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• Las distintas centrales y corrientes sindicales organizan diferentes actos para conmemo-
rar el Día Internacional de los Trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT)
oficial realiza un acto en la plaza de Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires - GBA). La
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lleva a cabo una marcha en La Matanza (GBA).
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realiza un acto frente al ingenio La Esperanza,
en Jujuy. Mientras que la CGTdisidente ya había hecho un acto en un club de Mar del Pla-
ta (Buenos Aires) el día 28 de abril.
• En General Mosconi (Salta), alrededor de 200 desocupados, ex beneficiarios del Plan Tra-
bajar, cortan la ruta Nº 34 en reclamo del pago del subsidio y la continuación y ampliación
del Plan Trabajar en la zona.
• Se realiza una huelga general nacional convocada por la CGTdisidente y la CTA, con
apoyo de la CCC y diversos partidos de izquierda, en repudio al proyecto de ley de refor-
ma laboral impulsado por el gobierno nacional. La mayor adhesión se registró entre los ca-
mioneros, choferes del transporte automotor, docentes, empleados judiciales, portuarios,
municipales, obreros metalúrgicos y de automotrices.  Según el gobierno, la adhesión fue
del 33,31%, mientras que para la CGTdisidente fue del 85% en todo el país. En las pro-
vincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe y San Luis y en el Gran Buenos Aires, grupos
de huelguistas cortaron rutas y formaron piquetes para garantizar la huelga.
• En Mar del Plata (Buenos Aires) los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tran-
viarios Automotor (UTA) comienzan una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de
un plus salarial que les fue quitado.
• Se realizan las elecciones para Jefe de Gobierno y Legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires. Es electo como Jefe de Gobierno Anibal Ibarra (Alianza UCR-Frepaso) con el
49,41% de los votos. El candidato por Encuentro por la Ciudad, Domingo Cavallo, obtuvo
el 33,08% de los votos. La candidata por PAIS, Irma Roy, obtuvo 4,58% y la candidata por
Izquierda Unida, Patricia Walsh, el 3,44%.
• En la Plaza de Mayo (Ciudad de Buenos Aires), 5.000 pescadores de Mar del Plata
(Buenos Aires) acompañados de sus familias realizan una concentración exigiendo distin-
tas medidas para proteger al sector pesquero.
• En General Mosconi (Salta), más de 3.000 personas se concentran en el piquete instala-
do en la ruta Nº 34 para apoyar a los desocupados que estaban cortando la ruta ante la po-
sibilidad de que las fuerzas de seguridad intenten desalojarlos.
• La Cámara de Diputados aprueba finalmente la Ley de Reforma Laboral impulsada por
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•Tras la muerte accidental de un camionero detenido por el corte de la ruta Nº 34 en Sal-
ta, más de 1.000 gendarmes y policías desalojan a los 500 piqueteros que se encontraban
en ese momento cortando la ruta. Ante el avance de las fuerzas de seguridad, los piquete-
ros se repliegan hacia la ciudad de General Mosconi (Salta), perseguidos por los policías.
10.000 personas llegan marchando desde la vecina ciudad de T rtagal en apoyo a los pi-
queteros. Ante esto la policía debe retirarse. Numerosos manifestantes incendian y saquean
el edificio de la municipalidad y otros edificios públicos. Se llega a una tregua a partir de
la intervención del obispo local, junto con funcionarios de los gobiernos nacional y provin-
cial. Sin embargo, a la noche un grupo de piqueteros vuelve a cortar la ruta. En distintos
puntos del país (Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, La Matanza - Provincia de Buenos Aires)
se realizan actos de repudio a la represión en Gral. Mosconi (Salta).
• Militantes de distintas organizaciones de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo,
H.I.J.O.S. y otros), centros de estudiantes y partidos de izquierda realizan un escrache fren-
te al edificio del Estado Mayor Conjunto, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna
“No al avance de los militares, sí a la justicia”.
• Los piqueteros de General Mosconi (Salta), reunidos en asamblea sobre la ruta Nº 34,
aprueban el acuerdo logrado entre sus representantes y los funcionarios de los gobiernos
nacional y provincial.
• En San Pedro (Jujuy) 300 obreros azucareros cortan la ruta Nº 34 en reclamo del pago de
salarios adeudados y de un crédito al ingenio La Esperanza a fin de mantener la fuente de
trabajo. 
• En Orán (Salta), 700 desocupados cortan la ruta Nº 34 en demanda de planes de empleo
y ayuda social.
• En Chaco los trabajadores estatales nucleados en el Frente de Gremios Estatales realizan
una huelga con movilización para protestar contra la ley de ajuste provincial que se dispo-
nía a aprobar la Legislatura. Dos mil trabajadores marchan hacia la casa de gobierno y lue-
go hacia la legislatura. Al avanzar hacia el edificio, son reprimidos por la policía. Los ma-
nifestantes  entran a la municipalidad, a una dependencia oficial, a juzgados y a la casa del
presidente del bloque de la Alianza en la Legislatura. La Legislatura finalmente aprueba la
ley de ajuste.
• Los desocupados que cortaban la ruta Nº 34 en Orán (Salta) levantan el corte tras llegar
a un acuerdo con las autoridades provinciales. 
• En Tucumán 500 productores de caña de azúcar, agrupados en la Unión Cañera del Sur,
cortan una ruta en protesta por la falta de respuesta del gobierno provincial a los reclamos
del sector.
• 300 pobladores de General Mosconi (Salta) vuelven a cortar la ruta Nº 34 en demanda del
cumplimiento del acuerdo firmado entre piqueteros y autoridades provinciales a raíz de un
corte anterior.
• En Río Grande (Tierra del Fuego), docentes cortan la ruta 3 en reclamo de una recompo-
sición salarial del 30% que les había sido quitada. Reciben el apoyo de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande.
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• En la Ciudad de Buenos Aires, 3.000 trabajadores de Aerolíneas Argentinas realizan una
marcha para reclamar una solución para la situación de la empresa y que el gobierno espa-
ñol se haga cargo de la deuda de la aerolínea.
• En Mar del Plata (Buenos Aires), obreros de la pesca se movilizan hasta la sede de la Cá-
mara de Armadores y Procesadores para reclamar una solución a los empresarios del sector.
• El gobierno nacional anuncia la implementación de drásticas medidas de ajuste del gasto
fiscal. Entre ellas se contempla la reducción de salarios para los trabajadores estatales que
implicaría una baja del 12% para las remuneraciones entre $ 1.000 y $ 6.500 y del 15% pa-
ra aquellas superiores a esos montos.
• Se realiza una marcha a la Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, convocada por la CGT
disidente, para repudiar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y  la política económica del
gobierno nacional. Se movilizan unas 40.000 personas; entre otros, camioneros, choferes de
colectivos, obreros de la construcción, metalúrgicos y de automotrices, junto con trabajado-
res estatales y bancarios, estudiantes universitarios, jubilados, pequeños y medianos empre-
sarios, militantes de la CTA, de la CCC, de organizaciones de derechos humanos, de parti-
dos de izquierda, así como del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ta m-
bién están presentes diputados del partido Acción por la República y de la Alianza UCR-Fre-
paso, así como un representante de la Iglesia Católica. En otros puntos del país se realiza-
ron movilizaciones contra el FMI, la política económica y la reducción del 12% en los sala-
rios de los trabajadores estatales (Neuquen, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, La Rio-
ja, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, Corrientes, Misiones, Mendoza, Río Negro).
• En Salta, unos 400 docentes, trabajadores de la sanidad y desocupados cortan la ruta 34
a la altura de Tartagal para reclamar al gobierno provincial el pago en dinero del 20% de
sus salarios que estaban cobrando en tickets canasta.
•Trabajadores estatales de ATE de diversos organismos públicos cortan numerosas calles
en la Ciudad de Buenos Aires en protesta contra la reducción salarial a los empleados
estatales dispuesta por el gobierno nacional.
• En Tucumán, productores cañeros del sur y del centro de la provincia vuelven a cortar las ru-
tas N º 38 en Famaillá, Concepción y Río Chico, y la ruta Nº 157 a la altura de Río Colorado,
en demanda, entre otras cuestiones, del cumplimiento de la ley nacional que regula la actividad.
• Los trabajadores estatales nucleados en el Frente de Gremios Estatales (en el que el prin-
cipal sindicato es la Unión Personal Civil de la Nación –UPCN) realizan una huelga en re-
chazo a la reducción salarial.
• En Cruz del Eje (Córdoba), unos 300 manifestantes cortan la ruta Nº 38 en demanda de
puestos de trabajo. Son reprimidos por la Policía.
• Se lleva a cabo, con una amplia adhesión, una nueva huelga general nacional convocada
por las dos CGT(la “oficial” y la “disidente”) y por la CTA. Se producen ataques a colec-
tivos en numerosas ciudades y a algunas empresas, como la petrolera Repsol-YPF en Neu-
quén; apedreos a bancos en Rosario (Santa Fe) y Avellaneda (GBA); cortes de rutas y ca-
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rra del Fuego), Jujuy y Gregorio de Laferrere (GBA); piquetes de huelguistas, quema de
neumáticos y bloqueo de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Entre los trabajadores
que adhirien a la huelga se encuentran los ferroviarios, los choferes de colectivos, choferes
de camiones, estatales, docentes, y en menor medida, obreros industriales, trabajadores
bancarios y de comercio. La huelga cuenta con la adhesión de la Coordinadora de Activi-
dades Mercantiles Empresarias, por lo que muchos comercios cierran sus puertas. La inac-
tividad es predominante en las provincias con grandes centros urbanos y dispar en las que
tienen zonas industriales más acotadas. Según el gobierno nacional, hubo un 60% de aca-
tamiento; para la CGToficial, 85%; para la CTA, 90%; y para la CGTdisidente, 91,2%. 
• En Cruz del Eje (Córdoba) se levanta el corte de la ruta Nº 38 luego de que en una asam-
blea en la que participan unos 3.000 manifestantes se aprueba el acuerdo con el gobierno pro-
vincial, que incluye 360 puestos de trabajo y la liberación de los cuatro piqueteros detenidos.
•  En Neuquén 3.000 personas marchan por el centro exigiendo al gobierno provincial la renun-
cia de la presidenta del Consejo de Educación, a quien consideran responsable del accidente en
el que murió una docente.  Los docentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de
Neuquén (ATEN) llevan a cabo una huelga por 24 horas que tuvo un acatamiento del 90%. 
• Los trabajadores estatales agrupados en ATE realizan una nueva huelga por 24 horas con
movilización contra la reducción salarial. En la Ciudad de Buenos Aires se movilizan 3.000
trabajadores hasta la Plaza de Mayo.
• Los trabajadores estatales convocados por ATE vuelven a parar y a cortar numerosas ca-
lles en la Ciudad de Buenos Aires en protesta por la reducción salarial.
• Los docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universita-
rios (CONADU) concluyen una huelga por 48 horas con una marcha hasta el Ministerio de Edu-
cación, en reclamo de aumentos salariales y aumento del presupuesto para las universidades.
• Los marineros de buques de altura de Mar del Plata (Buenos Aires),  levantan el paro que
mantenían desde hacía 45 días, tras aprobar el acuerdo alcanzado con los  empresarios y el
gobierno de la Prov. de Buenos Aires, por el cual obtienen, entre otras cuestiones, aumen-
tos en el pago por el franco compensatorio y en el salario básico.
• Cientos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas protagonizan una jornada de múltiples
protestas contra el “plan de salvataje” anunciado por la empresa. Cortan la autopista Ric-
cheri, realizan una manifestación frente al hotel donde diserta el presidente De la Rúa,  y
demoran la salida de los vuelos.
•Trabajadores y dirigentes de la ATE vuelven a cortar avenidas en la ciudad de Buenos Ai-
res para protestar contra la reducción salarial establecida en el decreto 430. Se movilizan,
entre otros, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Secretaría Nacional de Sanidad Animal
(Senasa), del Instituto Malbrán, del Poder Ejecutivo, del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET), del Congreso y de la justicia.
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• En la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) los choferes de ómnibus
de media y larga distancia comienzan una huelga por tiempo indeterminado declarada por
la UTA en solidaridad con los trabajadores despedidos de la empresa La Internacional, que
venían reclamando por el pago de salarios adeudados.
• En la Ciudad de Buenos Aires unos 1.000 trabajadores estatales participan de una marcha
convocada por ATE en protesta, entre otras cuestiones, por la reducción salarial dispuesta
por el gobierno nacional.
• La UTA levanta la huelga por tiempo indeterminado de los choferes de ómnibus de me-
dia y larga distancia tras lograr un acuerdo con los empresarios del sector, que incluye el
pago de los salarios adeudados a los choferes de la empresa La Internacional.
• El Frente de Gremios Estatales realiza un paro nacional de características parciales con-
tra la desobediencia jurídica del gobierno al medio centenar de fallos contrarios a la reduc-
ción salarial. El paro se hace sentir en las oficinas públicas donde trabajan los afiliados a
la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). También paran, entre otros, los emplea-
dos de los bancos oficiales, de la Aduana, los agentes impositivos, los empleados del IN-
TA, y del Instituto Malbrán. 
• En Mar del Plata (Buenos Aires), los marineros de los barcos de pesca costera y de altu-
ra, organizados en el Sindicato Obrero Marítimos Unidos, levantan la huelga que se exten-
dió por 90 días en reclamo de aumentos salariales, tras lograr un acuerdo con los empresa-
rios del sector.
• En Tucumán, 200 obreros azucareros organizados en la Federación de Obreros y Traba-
jadores de la Industria Azucarera (FOTIA) marchan a la casa de gobierno en reclamo de sa-
larios adeudados por un ingenio. Son reprimidos por la policía.
• En Posadas (Misiones), convocadas por la Unión de Docentes de la Provincia de Misio-
nes, la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, más
de 5.000 personas -en su mayoría docentes provenientes de distintas ciudades de la provin-
cia- marchan para protestar contra la reducción salarial a los educadores dispuesta  por el
gobierno provincial. Los docentes realizan también una huelga, a la vez que mantienen una
carpa (la “carpa de la dignidad”) frente a la casa de gobierno. 
• Se inicia la Marcha Grande por el Trabajo, convocada por la CTA, en el transcurso de la
cual se busca recolectar firmas para presentar al Congreso solicitando la convocatoria a una
consulta popular para aprobar un seguro de desempleo de $380 para todos los jefes de hogar
desocupados y una asignación mensual por hijo de $60 para todos los trabajadores ocupados
o desocupados. La marcha parte de la ciudad de Rosario (Santa Fe). La columna está inte-
grada por los principales dirigentes de la Central, militantes sindicales, y un grupo de niños
pertenecientes al Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo. El destino final de la marcha
es la plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se llegaría el 9 de agosto.
• Se realiza una concentración frente al Congreso Nacional, convocada por la CGTdisiden-
te, para reclamar, entre otras cuestiones, que el Parlamento investigue la composición de la
deuda externa y repudie la deuda fraudulenta. La movilización reune a unas 5.000 perso-










• Los docentes “autoconvocados” de Misiones, deciden continuar con la huelga que venían
llevando a cabo, desconociendo así la decisión del sindicato, que había acatado la concilia-
ción obligatoria dispuesta por el gobierno provincial. Reclaman la renuncia de la comisión
directiva del sindicato.
•Trabajadores estatales agrupados en ATE Ciudad de Buenos Aires marchan a los Tribu-
nales para repudiar la apelación del gobierno nacional a los fallos judiciales en contra de la
reducción salarial dispuesta.
• Unos 200 investigadores y trabajadores del Conicet ocupan el edificio de ese organismo
en la Ciudad de Buenos Aires y realizan una concentración y asamblea frente a él para pro-
testar por los recortes presupuestarios en el área, la reducción de salarios y el proyecto ofi-
cial de reforma del organismo. 
• La Marcha Grande por el Trabajo, organizada por la CTA, llega a la Ciudad de Buenos Aires. La
columna, que había partido el 26 de julio desde Rosario, pasó por diversas ciudades: en la provincia
de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución; en la provincia de Buenos Aires, San Ni-
colás, Ramallo, San Pedro, Campana; en el Gran Buenos Aires, Escobar, San Miguel, Moreno y La
Matanza; para finalizar en la plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Los docentes de Con-
federación de Trabajadores de la Educación de la República A rgentina (CTERA) y los trabajadores
estatales de ATE realizan una huelga por 24 horas en apoyo de la Marcha Grande. De la concentra-
ción en la Plaza del Congreso –que reunió a unas 10.000 personas- participan un grupo de diputados
nacionales de la Alianza UCR-Frepaso, Madres de Plaza de Mayo, una delegación de la CGT“ d i s -
dente”, la CCC, la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados y partidos de
izquierda, entre otros. La CTApresenta 400.000 firmas apoyando su proyecto de seguro de desem-
pleo de $380 para los jefes de hogar desocupados y $60 por asignación mensual por hijo.
• Los docentes de la provincia de Jujuy inician una huelga por tiempo indeterminado en re-
clamo del pago de salarios atrasados.
• En Mar del Plata (Buenos Aires) 800 trabajadores participan de una marcha, convocada
por las dos CGT, la CTA y la CCC, para protestar por el alto índice de desocupación en esa
ciudad. Suman su apoyo partidos de izquierda, sectores del P.J. y de la U.C.R., sociedades
de fomento y organizaciones de desocupados.
• Los docentes de Santa Fe, agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AM-
SAFE), instalan una carpa frente a la legislatura provincial para protestar por el recorte en
el presupuesto del área educativa.
• En Bahía Blanca (Buenos Aires) 1.000 habitantes de Ingeniero White cortan los accesos a la plan-
ta de Solvay Indupa para evitar su funcionamiento luego de comprobarse un escape de gas cloro.
• Trabajadores estatales nucleados en ATE, junto con científicos del Conicet y docentes uni-
versitarios, realizan una huelga con movilización por las calles de la Ciudad de Buenos A i r e s
en rechazo a la reducción salarial y contra el proyecto de reforma del Conicet.
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• Los docentes de todos los niveles educativos llevan a cabo una huelga a nivel nacional
convocada por CTERApara oponerse al proyectado Pacto Federal Educativo II y en pro-
testa por el atraso del pago del incentivo docente. La huelga tuvo una adhesión del 85% en
todo el país. En la Ciudad de Buenos A i r e slos docentes realizan una marcha desde el Con-
greso Nacional hasta el Ministerio de Educación.
GLOSARIO DE SIGLAS
AMSAFE Asociación del Magisterio de Santa Fe
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Arg.
FMI Fondo Monetario Internacional
FOTIA Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera
FREPASO Frente País Solidario
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial
PJ Partido Justicialista
SENASA Secretaría Nacional de Sanidad Animal
UCR Unión Cívica Radical
UOM Unión Obrera Metalúrgica
UPCN Unión Personal Civil de la Nación
UTA Unión Tranviarios Automotor
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
* Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA– Programa de Investigación
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) en colaboración con el OSAL.




• En La Paz se realizan tres manifestaciones paralelas por el Día Internacional de los Tr a b a j a-
dores. La Central Obrera Boliviana (COB) reune un grupo de miles de obreros y empleados que
piden en sus consignas la unidad de todas los trabajadores para enfrentar la flexibilización labo-
ral. Al mismo tiempo la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB)
realiza una manifestación que cuenta con la participación de  5000 campesinos. Por su parte la
Confederación de Gremiales, que nuclea entre otras organizaciones a los pequeños comercian-
tes, inicia su marcha en la Garita de Lima, con consignas en contra de la reforma tributaria. 
• En la ciudad de El Alto comerciantes informales marchan hasta la Ceja, en el Día del Tr -
bajador, para pedirle al Gobierno que cumpla con el financiamiento estatal para poner en
marcha la universidad de esa ciudad. 
• La Central Obrera  Departamental de La Paz realiza una concentración en los alrededores del
Ministerio de Trabajo para manifestar su repudio a los cuatro anteproyectos que ese ministerio
quiere impulsar para el sector laboral. Los proyectos son la Ley de Microempresa, la Ley de
Cooperativas, el Seguro de Cesantía y el Código de Procedimiento Laboral, que según los tra-
bajadores, representan la flexibilización laboral. La manifestación es reprimida por la Policía.
• En el penal de Palmasola, en Santa Cruz, 700  presos inician una huelga de hambre co-
mo medida de presión para reclamar la libertad para aquellos que cumplieron tres cuartas
partes de su condena y la restitución de las visitas judiciales a las cárceles. 
• En el penal de Palmasola, los presos en huelga de hambre llegan a 1.250 en protesta por
la lentitud de la justicia. 
• Alrededor de 300 presos de la cárcel El Abra de Cochabamba se suman a la huelga de hambre.
• Los presos en huelga de hambre suman 3.550 en nueve cárceles del país. Los reclusos de las cár-
celes de Chonchorro y el Centro de Orientación Femenina (COF) inician la huelga en reclamo por
la aprobación de la Ley de Ejecución de penas y la ley Extraordinaria del Indulto (JUBILEO 200)
propuesta por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo que beneficia a los menores de edad,
ancianos y madres o padres de familia con hijos menores a su cargo. Una comisión interinstitucio-
nal encabezada por el ministro de Justicia y el director de Régimen Penitenciario, viaja a Santa
Cruz para dialogar  con los reclusos y encontrarle una solución al problema penitenciario.
• Los presos de los penales de Tarija, Beni y Pando levantan la huelga de hambre luego de
firmar un convenio con el gobierno. El acta de compromiso establece el extramuro a los re-
clusos que cumplieron el 50% de su sentencia, beneficiando a 250 internos del penal de
Palmasola. Los presos de Santa Cruz, Cochabamba, Sacaba y Quillacollo continúan en
huelga de hambre porque no están de acuerdo con el acta firmada en Santa Cruz, ya que la
misma no contempla la libertad condicional para los detenidos por narcotráfico que cum-
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• Los reclusos de todas las cárceles del país, excepto el COF, levantan la huelga de hambre
luego que el director Nacional de Régimen Penitenciario comunicó la ampliación del be-
neficio del extramuro a los presos por narcotráfico.
• Los reclusos de la cárcel de San Pedro de La Paz entran en ayuno por la lentitud de la jus-
ticia y para demandar la aprobación de las leyes de Jubileo 2000 y de Ejecución de Penas. 
• Un grupo de adjudicatarios de la Urbanización Amancayas ocupa las oficinas  del Fondo
Nacional de Viviendas (FONVIS) en Cochabamba, en protesta por el remate de 160 casa
ubicadas en el kilometro 8, carretera a Sacaba.
• La Confederación Nacional de Gremiales realiza una movilización por las calles del cen-
tro de La Paz para rechazar la eliminación del Régimen Tributario Simplificado (RTS) y la
creación de un impuesto único para el sector. Ambas disposiciones se encuentran estableci-
das en el anteproyecto de Código Tributario. Las movilizaciones se extienden a todo el país.
• El Comité Cívico de Sacaba, junto a instituciones populares y sindicales de esa región, co-
mienza un bloqueo en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz como medida de pre-
sión para exigir  que no se ejecute el Decreto Supremo N°25.608 que establece que el distri-
to de Pacata Alta y sus habitantes pasen al municipio de Cercado,  capital de Cochabamba.
• Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto junto a sus padres inician un bloqueo al
acceso a esta zona  para reclamar la creación de una universidad pública para esa ciudad. Los tra-
bajadores agrupados en la Confederación de gremiales se movilizan en la misma ciudad exigien-
do la derogación de dos ordenanzas municipales, que implican el alza de las tasas y patentes pa-
ra los comerciantes callejeros y las tiendas; y rechazando la propuesta de reforma tributaria na-
cional; además se solidarizan con el reclamo de los estudiantes. Por otra parte, los vecinos de la
ciudad de El Alto se movilizan para protestar contra el alza en las tarifas de luz y aseo urbano, y
en apoyo a la creación de una universidad alteña (los sindicalistas marchan en apoyo a estos tres
movimientos). Al mediodía estas marchas desembocan en la Alcaldía, provocando el destrozo
del edificio. Las manifestaciones son reprimidas por el Grupo Especial de Seguridad (GES).
• Colonizadores, transportistas y pobladores  de Rurrenabaque bloquean totalmente las vías de
acceso a ese municipio para exigir el mejoramiento de los caminos. Este movimiento cuenta
con el apoyo de los transportistas de los Yungas, quienes desde el 27 de mayo dejaron de ope-
rar sus vehículos por las malas condiciones de las carreteras que conducen al norte del país.
• Los trabajadores y pilotos de las compañías Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y AeroSur ini-
cian un paro de 24 hs por el ingreso al mercado aéreo de la empresa Transportes Aéreos del
MERCOSUR (TAM).  Las aerolíneas nacionales aseguran que no se hace necesario el ingre-
so de nuevas líneas en el país por el hecho de que existe más oferta que demanda de asien-
tos. 
• El paro de los trabajadores de LAB no hizo retroceder al gobierno. La TAM ingresó al
mercado aéreo boliviano con el permiso para realizar vuelos nacionales.
• Los trabajadores del Banco Central de Bolivia (BCB) inician un paro de 24 hs. en  de-
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• Los trabajadores de la  Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) realizan un pa-
ro de brazos caídos de 2 horas a nivel nacional demandando un incremento salarial del
9,7%. Luego, marchan desde el edificio de la calle Ayacucho hasta las oficinas de la Fede-
rico Zuazo.
• Gremialistas, padres de familia, juntas vecinales y otras organizaciones de El Alto, junto
a los estudiantes, se movilizan hasta la sede del gobierno de La Paz para exigir la promul-
gación de la ley de creación de la universidad autónoma de esa ciudad.
• Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) rea-
lizan una movilización, por las principales calles de La Paz,  en protesta por las intenciones del
gobierno de recortar su presupuesto para la apertura de una universidad autónoma del A l t o .
•Alrededor de 200 campesinos sin tierra de Yacuiba, Caiza y Cruce Pajoso llegan a Tarija
y ocupan gran parte de la plaza Luis Fuentes después de andar 400 km, para exigir la re-
distribución de los latifundios improductivos. Los manifestantes representan  a 14 comuni-
dades y a 9 núcleos de campesinos. El prefecto de Tarija recibien a los campesinos pero no
anuncia una solución a las demandas.
• Indígenas y campesinos parten desde Cojiba para darle inicio a la tercer Marcha por la Tierra, el
Territorio y los Recursos Naturales, que pretende llegar hasta La Paz, para exigirle al Gobierno la
titulación de tierras, el derecho al libre uso y acceso a los recursos naturales, fondos económicos
para planes de desarrollo, la derogación del decreto supremo Nº 25.532, que permite que grandes
extensiones de tierras pasen a manos de sectores privados, y la reforma de la Ley del Instituto Na-
cional de Reforma Agraria (INRA). Esto implica la eliminación del artículo 236, a partir del cual
se pretende  quitar la función económico-social a las tierras  menores de 500 hectáreas.
• Comunidades campesinas de Laja, Tampillo, Tiwanaku, Guaqui, Desaguadero y otras co-
munidades menores, bloquean la carretera Río Seco-Desaguadero, que comunica al depar-
tamento de La Paz con el sur de Perú. La medida es adoptada para exigir la pavimentación
de las vías de acceso a sus respectivas poblaciones. 
• Más de 4.000 trabajadores participan en la marcha de inauguración del XII Congreso Ordinario de
la COB. Los trabajadores le reclaman a la central obrera recuperar la fuerza para defender sus con-
quistas. Además reclamaron unidad y respeto a la estructura clasista y proletaria de la org an i z a c i ó n .
• Comunidades campesinas de Río Seco-Desaguadero levantan el bloqueo a la carretera in-
ternacional luego que el Gobierno se comprometió a buscar un crédito de 500 mil dólares,
y a comenzar las tareas en 15 días y a concluir  en un plazo no mayor a los ocho meses.
• La tercera marcha por la tierra cuenta ya con más de medio millar de indígenas y campe-
sinos, que llegan hoy a Santa Cruz, para exigirle al Gobierno una solución legal al proble-
ma de la tierra. El Gobierno comienza negociaciones con los indígenas para que detengan
la marcha y no lleguen hasta la ciudad de La Paz.
• Tras la reanudación del XII Congreso de la COB que se realiza en la ciudad de Potosí con
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la participación de 240 delegados, el llamado bloque antineoliberal critica duramente a la di-
rección de la central y amenaza con retirarse del Congreso si no se reforman los estatutos de
la misma. Dicho bloque está conformado por seis federaciones regionales de campesinos,
los sindicatos de maestros, jubilados, constructores, gremialistas y fabriles de La Paz, luz y
fuerza y las Centrales obreras departamentales de Oruro, La Paz, Beni y Chuquisaca.
• Indígenas de los pueblos amazónicos junto a campesinos y colonizadores deciden en la
Gran Asamblea de los Pueblos Originarios continuar con la tercera marcha por la tierra has-
ta La Paz, ya que no llegan a un acuerda con el Gobierno. 
•Ala tercera marcha se suman dos regionales indígenas, la Coordinadora de Pueblos Etni-
cos de Santa Cruz (CPESC) y la Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO).
También participan de la marcha campesinos y colonos de estos tres departamentos.
• La Confederación Nacional de Choferes inicia un paro y diferentes bloqueos en las carre-
teras del país, para exigir la participación del sector del transporte en el Plan de Reactiva-
ción Económica, entre otras demandas. 
• El ministro de Desarrollo Sostenible anuncia la anulación del decreto Nº 25.532 que per-
mite concesiones privadas dentro de las tierras de los originarios y un programa de titula-
ción de tierras en respuesta a la marcha indígena.
• Los choferes levantan el bloqueo al conocer la intención del Gobierno de recibirlos en
una reunión para atender sus demandas.
• Alrededor de un millar de indígenas, campesinos y colonos llegan a Warnes, primera escala
de la tercera marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. La derogación del De-
creto Supremo Nº 25.532 no es suficiente para que los manifestantes detengan la marcha.
• El Comité Cívico de Santa Cruz junto a federaciones campesinas, gremiales y universi-
tarias, entre otras, convoca cerca de 20.000 personas en la plaza 24 de Septiembre de San-
ta Cruz para exigir la rebaja del precio del diesel y para protestar contra la política econó-
mica llevada adelante por el gobierno de Banzer.
• Las organizaciones indígenas y campesinas deciden finalizar la tercera marcha por la Ti e-
rra, el Territorio y los Recursos Naturales luego de que el Gobierno accediera a la firma de
un acuerdo entre los dirigentes de los manifestantes y el equipo de negociación del Gobier-
no, el INRAy la Prefectura de La Paz. El acuerdo se compone de tres decretos del Poder Eje-
cutivo. El primero modifica siete artículos del reglamento de la Ley INRA, el segundo aprue-
ba la creación de un fondo de reactivación productiva de los pequeños productores campesi-
nos y colonizadores, y el tercero flexibiliza las normas de quemas y desmontes. Los gobier-
nos departamentales se comprometen a reconocer las personerías jurídicas de indígenas y co-
lonizadores, y tienen la instrucción de desalojar a los asentamientos ilegales en territorio in-
dígena. El INRAofrece apurar la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen.
• El Comité Cívico de la ciudad de Oruro junto a la Central Obrera, la federación de fabri-
les, gremiales y juntas vecinales comienza un paro por 48hs. para protestar por la falta de
políticas estatales de desarrollo y el pésimo estado de los caminos. Se producen enfrenta-










• La Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba inicia una movilización por el
centro de la ciudad donde se concentran cerca de 5.000 campesinos, para denunciar la to-
tal pasividad del Gobierno frente a la constante alza del nivel de vida.
•Todos los sectores sociales y económicos de Santa Cruz se suman al paro cívico que pa-
raliza totalmente la ciudad para protestar contra las políticas económicas del Gobierno y
para exigir una inmediata reactivación de la economía. 
• Los sindicatos del transporte pesado inician bloqueos de carreteras, avenidas y calles de
las ciudades de Cochabamba y Sucre en protesta por el alza de los combustibles, por el mal
estado de los caminos y por la eliminación del peaje en varias rutas.
• El Comité Cívico de La Paz realiza una manifestación en las puertas de la Cooperativa
Telefónica de esa ciudad (COTEL) para rechazar el aumento de las tarifas telefónicas.
• Los jubilados mineros de Oruro inician la marcha por la sobrevivencia para demanda un au-
mento de su renta mensual de 1.000 bolivianos y la devolución de sus aportes al FONVIS. Un
grupo de jubilados de La Paz inicia bloqueos  y manifestaciones en apoyo a la medida adoptada.
• El sindicato de COTELde La Paz inicia una huelga general por tiempo indefinido para exigir la
renuncia de los administrativos, el pago de bonos adeudados y la reincorporación de los despidos.
• La Federación de Padres de Familia de los universitarios junto a 3.000 estudiantes reali-
zan una movilización en la ciudad de El Alto en demanda de la creación de una universi-
dad autónoma. La manifestación es reprimida por el GES.
• La Federación de Padres de Familia de El Alto realiza una movilización hasta la plaza San Fran-
cisco para exigir la aprobación de la ley para la creación de la Universidad autónoma de esa ciudad. 
• Estudiantes y padres de familia realizan una marcha en rechazo al proyecto de Ley de
Creación de la Universidad Autónoma de El Alto porque el mismo no reconoce la autono-
mía inmediata de la casa de estudio.
GLOSARIO DE SIGLAS
BCB Banco Central de Bolivia
CIDOB Confederación Indígena del Oriente Boliviano
CIRABO Central Indígena de la Amazonia
COB Central Obrera Boliviana
COF Centro de Orientación Femenina
COTEL Cooperativa Telefónica
CPESC Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz
CSUTCB Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones
FONVIS Fondo Nacional de Viviendas
FUD Federación Universitaria de Docentes
GES Grupo Especial de Seguridad
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
LAB Lloyd Aéreo Boliviana
RTS Régimen Tributario Simplificado
SNC Servicio Nacional de Caminos
TAM Transportes Aéreos del MERCOSUR
UMSA Universidad Mayor de San Andrés
UMSS Universidad Mayor de San Simón
* Relizado por Florencia Ayala, colaboradora del OSAL.
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• Lock out nacional dos caminhoneiros. Protesto foi liderado pelo Movimento União Brasil
Caminhoneiro e pelo Sindicato dos Caminhoneiros. Os caminhoneiros permaneciam
estacionados no acostamento das rodovias federais e estaduais de todo o país. O movimento
conseguiu a adesão de 800 mil a 1 milhão de uma frota total de 1,6 milhão de caminhões.
Os grevistas reivindicavam, entre outros: a flexibilização das leis de trânsito em relação às
multas; a redução do preço do pedágio; o fim da pesagem por eixo; aposentadoria aos 25
anos de trabalho; combate à corrupção na Polícia Rodoviária Federal. O adversário foi o
Governo Federal, e o movimento não obteve apoio de outras entidades sociais. Os protestos
ocorreram principalmente na região Centro-Sul do país. Inicialmente, a União respondeu
com repressão policial, procurando impedir o estacionamento no acostamento das rodovias.
• Ocupação de prédios públicos nas principais capitais do país. Militantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem T rra (MST) ocuparam prédios públicos, contabilizando
cerca de 5 mil manifestantes, que reivindicavam audiência com o Presidente da República
e os ministros da área econômica, assentamento de todas as famílias acampadas,
distribuição de cestas básicas enquanto não ocorre o assentamento dos acampados,
aumento dos financiamentos estatais para os assentados e desapropriação de áreas rurais
nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. Protestavam contra o governo federal
e obtiveram a adesão da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(CONTAG) e do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), entre outros. Os
manifestantes ocuparam prédios públicos nas principais capitais do país. Como resultado,
ocorreu confronto com a Polícia Militar (PM) em São Paulo, com a prisão de 15
manifestantes; e em Curitiba, com o saldo de 1 morto e 80 feridos.
• Início da greve dos professores da rede estadual de São Paulo, exigindo reajuste salarial
e criação de uma política salarial – com reajuste periódico dos vencimentos
• Finalização do lock out dos caminhoneiros iniciado no dia 01. A União editou Medida
Provisória instituindo o Vale-Pedágio, além de transferir para os proprietários das cargas
transportadas as despesas relativas às taxas pagas pelos caminhoneiros.
• Manifestação em Brasília (DF). Integrantes da CONTAG, do MLST, do MST, de partidos
políticos de esquerda, de sindicatos filiados à Central Única dos Trabalha res (CUT),
além de servidores públicos federais em greve, seringueiros e índios realizaram passeata e
vigília que reuniu, aproximadamente, 10 mil pessoas, e reivindicavam aumento de verbas
e crédito para a reforma agrária; renegociação das dívidas dos pequenos agricultores;
assinatura de convênio com o Ministério da Educação (MEC) e a CONTAG para
elaboração de programa de alfabetização de jovens e adultos do mundo rural; adoção do
programa Bolsa-Escola; entre outros. Protestavam contra o Governo Federal, em frente ao
Congresso Nacional, no Distrito Federal. O Governo Federal não se manifestou a respeito
da pauta de reivindicações.
• Pacote agrário. Ainda em resposta às ocupações ocorridas no dia 02/05, o Governo
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desapropriação das fazendas ocupadas pelo MSTor até 4 anos e a transferência da
reforma agrária para os Estados, além da redução dos juros para a agricultura e o anúncio
de verbas para o setor. O Governo Federal recebeu, ainda, a liderança da CONTAG, ao
mesmo tempo em que procurou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra o MSTe
ordenou a prisão de 28 lideranças dos sem-terra pela Polícia Federal.
• Professores da rede estadual de São Paulo, em greve desde o dia 02/05, realizaram
passeata  que reuniu 30 mil pessoas. Protestavam contra o governo estadual e obtiveram a
adesão dos professores estaduais em greve, secundaristas, universitários, além de
metroviários e servidores federais em greve. O protesto ocorreu na cidade de São Paulo.
Como resultado, o governo estadual, neste momento, ignorou as reivindicações dos
trabalhadores.
• Greve do funcionalismo público federal, iniciada em 06/04. Os grevistas, sem aumento
há 5 anos, organizaram manifestações, da qual participaram entre 3 mil e 5 mil pessoas, que
reivindicavam reajuste de 63,8%, negociação do pagamento de passivos trabalhistas,
contratação dos aprovados nos concursos públicos realizados, além de melhoria nos
benefícios oferecidos pela União. Protestavam contra o governo federal, nas principais
capitais do país. Neste momento, a resposta da União foi o corte do ponto, repressão
policial e a reabertura do Programa de Demissão Voluntária (PDV). 
• Greve dos professores da rede estadual de São Paulo. Dezenas de professores em greve
desde o dia 02/05, montam acampamento para exigir reajuste de 54,71%, máximo de 35
alunos por turma nos níveis fundamental e médio de ensino e fim da “aprovação
automática” dos alunos. Protestavam contra o governo estadual, sem obter, no entanto, a
adesão de outras entidades do movimento social. O conflito ocorreu na cidade de São Paulo
em frente à Secretaria Estadual de Educação e resultou em violenta repressão da PM com
5 feridos e 5 manifestantes presos. 
• O MST promoveu passeata, com aproximadamente 4 mil pessoas, que protestavam
contra a violência da PM, que, em maio, assassinou m militante sem-terra em
manifestação. Contou com o apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). A passeata ocorreu em Curitiba (PR). A União reabriu as negociações com
o MSTe anunciou que pretende assentar mais 15 mil famílias, além das 45 mil inicialmente
previstas para o ano 2000.
• Início da greve dos professores e servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Eles reivindicavam reajuste salarial de 28,38% e incorporação do abono de 10%
aos salários. A greve foi iniciada em protesto contra o governo estadual.
•Término da greve dos professores da rede estadual de São Paulo, iniciada em 02/05,
devido à baixa adesão da categoria. A c ntra-proposta do governo estadual aos professores
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• Militantes do MSTprovocaram, com ameaça de invasões, aumento da tensão social na
região de Buritis (MG), onde o Presidente Fernando Henrique Cardoso possui uma
propriedade rural; como resultado, o Governo Federal liberou verbas para os assentados e
a ocupação da fazenda pelo exército.
• Greve dos professores e servidores da UERJ. Confronto entre os manifestantes, em greve
desde 08/06, e a PM. Os professores e servidores estavam acampados nos jardins da sede
do governo estadual. Contavam com o apoio do Sindicato dos Trab lha res da UERJ
(SINTUERJ), do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (SINTRASEF)
e da Federação das Associações dos Servidores das Universidades Públicas Brasileiras
(FASUBRA), além do apoio de grevistas do funcionalismo federal. O conflito ocorreu no
Rio de Janeiro.
•Término da greve do funcionalismo público federal, iniciada em 06/04. Como resultado,
o Presidente da República anistiou as faltas e reabriu as negociações.
• Manifestações de repúdio à política agrícola do Governo Federal. O MST, com a presença
de cerca de 17 mil militantes, realizou passeatas, acampamentos e atos públicos em repúdio
à política agrícola do governo federal, nos Estados da Paraíba, do Paraná, do Rio Grande
do Sul e de Minas Gerais. Não houve resposta por parte do governo federal.
• Manifestação do MSTno Dia do Trabalhador Rural, protestaram em forma de passeata,
bloqueio de estradas, acampamentos, ocupação de empresas e de prédios públicos contra a
política agrária adotada pelo Governo Federal. Os protestos reuniram aproximadamente 36
mil militantes em todo o país. Eles reivindicavam o combate radical à corrupção, fim da
importação e produção de alimentos transgênicos, a proibição do uso de agrotóxicos,
ampliação das verbas para os assentamentos e para os pequenos proprietários rurais. Houve
conflitos com a PM em várias manifestações, e ocorreu a morte de 2 militantes: em Recife
(PE), e no interior do Ceará.
•Término da greve dos professores e servidores da UERJ, iniciada em 08/06. O Poder
Executivo concedeu 10% de abono, extensivo aos aposentados, com incorporação
definitiva aos salários a partir de 2001.
• Índios caiapós retém 15 turistas que invadiram região objeto de disputa entre
fazendeiros/madeireiros e indígenas. O objetivo dos índios era a demarcação da reserva
indígena e a repressão à pesca ilegal na região. O conflito ocorreu na Terra do Baú, região
situada no sul do Pará.
• Maquinistas da Supervia (empresa concessionária do transporte ferroviário do Estado do
Rio de Janeiro) entram em greve; os ferroviários reivindicam, entre outros pontos, a
reintegração dos funcionários demitidos, o cancelamento das punições aplicadas,
estabilidade no emprego e aumento do valor do ticket refeição.
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• Índios caiapós liberaram os reféns após a União determinar à Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) o atendimento das suas reivindicações. Os fazendeiros, que ocupam 600 hectares
dos 1,85 milhão de hectares da reserva, não ficaram satisfeitos com a decisão ministerial,
pois ocupam área cedida pela própria União, através do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA), situada às margens da rodovia Santarém-Cuiabá.
• Fim da greve da Supervia. Após passeata dos grevistas no centro do Rio de Janeiro, a
empresa concordou em reintegrar os funcionários demitidos.
• Ofensiva do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST): Cerca de 130 militantes
promoveram, pela 1a vez, passeio a um shopping freqüentado pelas classes média e alta,
no intuito de chamar a atenção da mídia e do poder público para a questão da moradia e da
exclusão social. O protesto foi realizado na cidade do Rio de Janeiro; foi um protesto
pacífico, embora alguns comerciantes tenham fechado as lojas, por temerem tumultos; a
seguir, os manifestantes seguiram em passeata até a sede do governo estadual. 
• Realização do IVCongresso Nacional do MST, que discutiu as perspectivas do
movimento, reunindo 11 mil militantes e sendo a maior reunião promovida por uma
organização rural no Brasil. O MSTreivindicou, entre outros: a votação da emenda
constitucional que transfere para a Justiça Federal os crimes contra os direitos humanos,
que estão sob responsabilidade da Justiça Estadual; aprovação da emenda constitucional
que limita a propriedade rural; proibição da importação e da produção de alimentos
geneticamente modificados; modificação do modelo de agricultura que seja baseado na
pequena propriedade e voltado para o consumo interno. O Congresso contou com o apoio
dos partidos de esquerda e de organizações do movimento social; realizou-se em Brasília
(DF), encerrando-se em 12/08.
• Marcha das Margaridas: A maior manifestação já realizada exclusivamente por mulheres,
que reuniu entre 13 mil e 20 mil pessoas. Além da passeata, elas fixaram cruzes em frente
ao Ministério da Justiça, criticando a não-apuração dos crimes cometidos contra a mulher.
As manifestantes protestaram contra a fome, a pobreza e a violência no campo e exigiam
a ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários, o combate à discriminação e a
criação de linhas especiais de crédito para as agricultoras. As manifestantes contavam com
o apoio da CONTAG. Os protestos ocorreram em Brasília (DF), e a União respondeu com
novas regras para o crédito agrícola voltado para os pequenos proprietários rurais. 
• Protesto do MTST: Cerca de 280 militantes sem-teto, promoveram manifestação em
supermercado freqüentado pela classe média-alta; eles fizeram compras de elevado valor,
e, como pagamento, apresentaram panfletos alusivos ao escândalo, de repercussão
nacional, relativo ao desvio de verbas das obras do prédio do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo. Os manifestantes sem-teto reivindicavam, do governo estadual, o
fornecimento de cestas básicas e a construção de residências nos locais onde moram. O
protesto ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. As reivindicações não foram atendidas, pois
o governador do Estado alegou  fornecer-lhes, mensalmente, cestas básicas; além disso, a
PM revistou um dos acampamentos do MTST.
• Em resposta à manifestação do MTSTde 04/08, a Comissão dos Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) notificou os comerciantes
que fecharam as lojas, por crime de discriminação.
Segunda-feira 14 – Julgamento dos envolvidos no massacre de Corumbiara (RO), ocorrido
em 1995, onde morreram 10 integrantes do MSTe 2 policiais militares; o julgamento,
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realizado em Porto Velho (RO), resultou na absolvição de 2 oficiais que comandavam a
operação e de 5 soldados da PM; foram condenados 2 policiais militares (penas de 16 e 18
anos de prisão) e 2 líderes sem-terra (penas de 6 anos e de 8 anos e 6 meses de prisão).
• Realização do 7º Congresso Nacional da CUT, a maior e mais importante central sindical
do país, em Serra Negra (SP), onde, pela primeira vez em 17 anos, foi eleito para presidente
da central sindical um não-metalúrgico, João Felício, líder do Sindicato dos Professores do
Estado de São Paulo.
LISTA DE SIGLAS
ALERJ Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
CNBB Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CUT Central Única dos Trabalhadores
FUNAI Fundação Nacional do Índio
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MEC Ministério da Educação
MLST Movimento de Libertação dos Sem Terra
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem T rra
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
PM Polícia Militar
UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
* Realizado por Laboratório de Políticas Públicas (LPP); Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Emir Sader,
Prof. Dra. Silene de Moraes Freire. SISTEMATIZAÇÃO DACRONOLOGIA:
Adjovanes Thadeu Silva de Almeida, Andrea de Souza de Carvalho, Mariana
Oliveira Setúbal. COLETA DE DADOS: Fernanda Rohen, Janaína Bilate
Martins, Marcelo Augusto N. Muniz, Maria Fernanda Ramos.





• En Santiago de Chile se realiza el acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Se estima que la concurrencia es de entre 6
mil (según la fuente periodística) y 20 mil personas (para los organizadores). El presidente de la
C U T, Etiel Moraga, critica el proyecto de ley sobre Seguro de Desempleo, plantea la necesidad
del cumplimiento de las leyes laborales y se manifiesta a favor del enjuiciamiento a Pinochet. 
• Medio centenar de pehuenches y mapuches de las comunidades indígenas de Quepuca
Ralco y Ralco Lepoy, que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica de la em-
presa Endesa, cortan por más de 15 horas la ruta de acceso a la misma, ubicada en el Alto
Bío Bio, en reclamo por la paralización de las obras.
•Agricultores mapuches de la Novena Región realizan una movilización en la ciudad de
Temuco reclamando al gobierno por una solución ante los problemas que atravesaban co-
mo producto de malas cosechas.
• Cerca de 400 pescadores artesanales toman las tres empresas más importantes de Puerto
Chacabuco (Friosur, Pesca Chile y Salmar), ubicado en la Undécima Región, para impedir
la carga y descarga de productos con el fin de exigir la apertura del registro de pescadores
artesanales y la obtención de un mejor precio en la merluza del sur.
• Alrededor de 300 pescadores artesanales de la Duodécima Región toman por la mañana la ruta 9
norte, principal acceso a la ciudad de Punta Arenas, mientras que otro grupo pone cadenas y un can-
dado en las oficinas del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP) para impedir el ingreso de funcio-
narios. Cerca de las 21 horas los dirigentes pescadores y el gobierno llegan a un acuerdo por el cual
se asignarán 390 toneladas de cuota de captura de merluza para los meses de mayo, junio y julio. 
• Cerca de 200 pescadores artesanales de la caleta Queule, en la Novena Región, cortan la
ruta 5 sur en reclamo de mayor protección ante la arremetida de barcos factoría al interior
de las cinco millas náuticas destinadas a la pesca artesanal. Pasadas las 13 hs. la moviliza-
ción se levanta luego de un compromiso del gobernador de Malleco de discutir el tema.
• El gobierno acuerda con las comunidades pehuenche/mapuche de Alto Bío Bio la confor-
mación de una mesa de trabajo para discutir el problema suscitado a raíz de la construcción
de la hidroeléctrica de Endesa. 
• Cerca de 400 pescadores artesanales de la Undécima Región toman el puente Presidente Iba-
ñez y la ruta Nº 5 sur en protesta por la negativa del subsecretario de Pesca de acudir a la zona
de Calbuco para dialogar con integrantes de Fepesca sobre la cuota de extracción de la merluza.
• Los pescadores de la Undécima Región llegan a un acuerdo con el gobierno. En este que-
da establecido que se iniciará la elaboración de una nómina de pescadores artesanales en el
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• En las afueras de la intendencia regional de Concepción se reúnen el Sindicato de Naves Especia-
les junto con 600 trabajadores pesqueros para protestar por las restricciones a la captura de jurel.
• En Santiago, un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile conducido por la Fede-
ración de Estudiantes de Chile (FECH) toma la imprenta de la editorial universitaria en pro-
testa por la medida del Consejo Universitario de declararla en quiebra.
• Estudiantes del desaparecido Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Itesa
protagonizan una protesta en el frontis del Ministerio de Educación debido a que esa repar-
tición no informó acerca de la crisis que llevó al cierre del establecimiento sobre la que te-
nía conocimiento desde el año pasado.
• En Copiapó más de 500 estudiantes de la Universidad de Atacama acompañados por la
FECH realizan una marcha para solicitar que se otorguen los recursos para el crédito fis-
cal. En Chillán, alumnos de las universidades de Concepción y del Bío Bio realizan una
marcha por el centro de la ciudad para solicitar los créditos universitarios. En la Universi-
dad de Santa Maria de Talcahuano se producen disturbios.
• En Santiago 4 alumnos del Itesa inician una huelga de hambre y toman una de las sedes
del instituto junto con una veintena de estudiantes a fin de que el Ministerio de Educación,
que  anunció su cierre, les permita finalizar el año académico. En La Serena los alumnos
toman otra de las sedes del instituto con el mismo motivo.
•Alrededor de 50 estudiantes toman la casa central de la Universidad Tec ológica Metro-
politana (UTEM) en protesta por el monto propuesto por la rectoría para el Fondo Solida-
rio: según los estudiantes, los 580 millones exigidos por las autoridades al Ministerio de
Educación, no son suficientes para detener la deserción de alumnos por falta de recursos.
• Un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de Temuco toma por la mañana la sede de
la subdirección sur de la CONADI con el fin de exigir recursos para el hogar universitario
mapuche de la región  y el mejoramiento en la calidad de vida de sus residentes.
• Un centenar de productores de leche de la Novena Región se instala al frente de la Plan-
ta de la Sociedad de Productores de Leche S.A. para protestar por la situación que padecen
a causa de los bajos precios del producto.
• Un grupo de pehuenches toma la catedral de la ciudad de Concepción en protesta por el
incumplimiento del gobierno en la entrega de 150 mil hectáreas al pueblo mapuche.
• Los estudiantes mapuches que ocupaban la sede sur de la Conadi son desalojados luego de en-
frentarse con carabineros. En Santiago, estudiantes de la misma etnia ocupan la sede central de la
Conadi en solidaridad con sus compañeros de Temuco y se retiran pacíficamente horas después.
• Un centenar de estudiantes de la UTEM toma en Santiago la Facultad de Ingeniería en
protesta por la falta de compromisos para la entrega de créditos universitarios.
• Un preacuerdo alcanzado entre el rector de la Universidad Miguel de Cervantes, el presi-
dente del Centro de Alumnos del Itesa y el presidente del sindicato de trabajadores comien-
za a poner fin al conflicto del instituto. Según este acuerdo, la totalidad de los alumnos y
profesores será asignada a la universidad. Los estudiantes y docentes de La Serena también









• Estudiantes de la Universidad de La Frontera realizan una movilización en Temuco en so-
lidaridad con los estudiantes mapuches que mantienen un conflicto por la existencia de ho-
gares estudiantiles para ellos y por la obtención de créditos universitarios.
• Estudiantes de la UTEM toman el campus de la Facultad de Administración y Economía,
ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago, a fin de protestar por la deficiente asig-
nación de recursos para el crédito fiscal.
• Estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) parali-
zan el funcionamiento de la institución en reclamo por más recursos para el Fondo Solidario.
• Los estudiantes de la Universidad de Chile representados por la FECH terminan con la toma
de la Editorial Universitaria tras una serie de acuerdos que evitaron que se declarara su quiebra. 
• Estudiantes del Itesa toman por algunos minutos el Ministerio de Educación en deman-
da de una pronta reubicación en otros centros educacionales. 
• Estudiantes de la Universidad de La Frontera toman las oficinas de la rectoría y la aveni-
da Francisco Salazar en la ciudad de Temuco ya que 360 alumnos que se encuentran sin be-
cas y sin el crédito fiscal necesario para continuar sus estudios. 
• El gobierno asigna recursos adicionales al Fondo Solidario de las universidades por un
monto de 3.100 millones de pesos.
• Los estudiantes de la UTEM realizan una protesta frente a la sede de la Cámara de Dipu-
tados en Santiago por considerar insuficientes los $ 410 millones adicionales asignados a
esta universidad.
• Más de 50 integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se mo-
vilizan hacia la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda para protestar contra los con-
tenidos del acuerdo propuesto por la mesa de diálogo sobre el mecanismo que se imple-
mentaría para buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Este acuerdo establece la
reserva de identidad de los que aporten información sobre el tema, entre otras cosas.
• Unos 200 trabajadores de la minería Quebrada Blanca intentan instalar barricadas en Iqui-
que en reclamo de un aumento en sus remuneraciones de un 12 por ciento, lo que motiva-
ba las huelgas que venían realizando desde hacía 22 días. La intervención policial impide
la realización de la protesta y causa la detención de 20 manifestantes.
• Unos 4.000 estudiantes de diversos planteles del país paran sus actividades luego del
anuncio del gobierno de que los dineros disponibles en el fondo solidario no alcanzarán pa-
ra todos los alumnos. En la Universidad de Atacama un grupo tomó parte de la ruta Nº 5
norte. Por otro lado, unos 200 estudiantes de las universidades de Playa Ancha, Valparaí-
so, Católica de Valparaíso y Federico Santa María marchan por el mismo motivo.
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• Los trabajadores del Ferrocarril de Arica a La Paz realizan una paralización de las activi-
dades en protesta por las insuficientes condiciones de seguridad. El reclamo se desencade-
nó a raíz de la muerte por accidente de un maquinista. El gerente general de la administra-
dora del FCALP, se compromete con los dirigentes sindicales a mejorar las condiciones de
seguridad, por lo que el paro es depuesto.
•Alrededor de 300 estudiantes universitarios se manifiestan frente a La Moneda en protes-
ta por la falta de fondos para aquellos que necesitan recursos para seguir estudiando. 
•En Osorno, un grupo de estudiantes ocupa la Universidad de Los Lagos en protesta por la
decisión de las autoridades de cambiar a 17 compañeros las becas por el crédito fiscal.
• Familiares de ejecutados y ex-presos políticos toman a las 11 hs. la sede de la Concertación, en
Santiago, para repudiar la actitud del gobierno y de los parlamentarios de esa agrupación que acep-
taron los acuerdos de la mesa de diálogo que establecen el secreto de identidad a aquellos que apor-
ten información sobre el paradero de los desaparecidos. La acción termina una hora después.
•Alrededor de 500 integrantes de La Voz de los sin Casa ocupan en Peñalolén una estación
de servicio perteneciente al empresario Miguel Nasur con el fin de presionarlo para que les
venda terrenos “a precio de pobre” y para conmemorar el primer aniversario de la ocupa-
ción de terrenos de Nasur en Peñalolén. La acción es reprimida por los carabineros, pro-
duciendo un enfrentamiento con un saldo de 32 detenidos y dos carabineros lesionados.
• En Santiago, trabajadores en huelga pertenecientes a 16 sindicatos, asesorados y apoya-
dos por la CUT, entre los que se destacan los de Clínica Los Condes, Teletón y Muebles
Andes realizan una Marcha al Ministerio de Trabajo para protestar porque los empresarios
no les otorgan un aumento salarial.
• Los estudiantes de la UTEM, quienes mantenían tomados 3 edificios de la institución, lle-
gan a un acuerdo con las autoridades del plantel relacionados con la asignación de créditos
universitarios lo que motiva la finalización de las medidas.
• En Lanco, un grupo de aproximadamente de 300 camioneros dirigidos por el presidente
de la Federación de Camioneros de la Décima Región, toma la ruta Nº 5 sur en protesta por
el nivel de endeudamiento que enfrenta su sector y por la instalación de un nuevo peaje en
la zona. 
• En la Novena Región, una veintena de mapuches de la Comunidad Francisco Llanca-
Lonko ingresa al fundo Ginebra, propiedad de la Sociedad Avícola Selva Limitada en de-
manda de 80 hectáreas.
• Los trabajadores municipales de la salud de Iquique inician una huelga para que la Cor-
poración Municipal de Desarrollo Social acepte aprobar la carrera funcionaria para ellos.
• En Santiago, tras cumplir 50 días de paro, cientos de estudiantes toman las dependencias del
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UMCE llegan a un preacuerdo con el rector por el cual se definiría un cronograma de temas a
t r a t a r, fundamentalmente el crédito universitario y las políticas futuras sobre el Fondo Solidario.
• Cerca de un centenar de estudiantes, representantes del sector docente y del personal no
docente de la UMCE se moviliza al Palacio de La Moneda para entregar una carta al presi-
dente Lagos en la que se lo llama a una reunión urgente para que ocupe el rol de interme-
diario entre ellos y las autoridades de la universidad con las que se encuentran en conflicto.
• Unos 120 trabajadores de la cerrada empresa minera La Cascada realizan una protesta en el cen-
tro de Iquique por la indemnización de 500 operarios despedidos. Luego de un enfrentamiento
entre los manifestantes y los carabineros, dos trabajadores fueron heridos y cinco detenidos.
•Viñateros del Valle de Itata que se oponían a la construcción de una planta forestal en las
inmediaciones de sus propiedades intentan realizar una marcha en Concepción, con el fin
de llegar a la sede de gobierno regional cuando son interrumpidos por carabineros, con
quienes se enfrentaron. Como consecuencia nueve manifestantes fueron detenidos.
• Un grupo de manifestantes pertenecientes a distintas organizaciones de derechos humanos
marcha por el centro de Santiago rumbo al monumento al ex presidente Salvador A l l   d e
tras la finalización de los alegatos del proceso de desafuero del senador vitalicio Pinochet. 
• El Ministerio de Educación acuerda con la Universidad de Aconcagua el traspaso de 500
alumnos del ex-Itesa a esa entidad.
• En Santiago, la CUTo rganiza un acto al que acuden 15 mil personas (8 mil para los carabi-
neros) en el cual su titular, se manifiesta en contra de los resultados de las negociaciones que
venían realizando con el sector empresarial en torno del seguro de desempleo y hace un llama-
do al presidente a impulsar una reforma tributaria y la industrialización del país. La A s a m b l e a
de Derechos Humanos, presente en el acto, se expresa a favor del enjuiciamiento a Pinochet.
• La Corte Suprema confirma el desafuero del ex-dictador Augusto Pinochet por 14 votos
contra 6. La resolución produce el festejo de 1.500 opositores al general retirado, quienes,
junto al Partido Comunista, el Partido Socialista, la Agrupación de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos y la de Ejecutados Políticos se movilizan del Palacio de la Moneda ha-
cia la Plaza de la Constitución y luego al Estadio Nacional.
• En Concepción, el sindicato de Trabajadores Sanitarios, junto con cerca de 675 trabajado-
res de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bió (ESSBIO), realiza una huelga y cie-
rra las dependencias de la compañía en reclamo por un acuerdo con el Sistema Ad m i n i s t r a-
dor de Empresas del Estado respecto de las indemnizaciones que deberían recibir por su pri-
vatización en igualdad de condiciones a los realizados con otros organismos estatales.
• Cerca de 400 empleados y técnicos de ESSBIO marchan en Concepción y otro tanto lo
hace en Los Ángeles.
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• En Santiago, más de mil funcionarios de la salud municipal de diferentes consultorios de la
Región Metropolitana, integrantes de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipa-
lizada (CONFUSAM), marchan hacia el Ministerio de Salud en reclamo por la lentitud del
Ejecutivo en satisfacer sus demandas: el aumento del piso salarial, el establecimiento de un au-
mento por antigüedad, su reconocimiento como funcionarios públicos, a fin de gozar de los de-
rechos del sector, y un pronunciamiento oficial a favor de la gratuidad del servicio de salud.
• Estudiantes mapuches, apoyados por la Federación de Estudiantes local, toman las depen-
dencias de los campus Menchaca Lira y San Francisco de la Universidad Católica de Te-
muco en reclamo de mayores espacios para el desarrollo de la etnia en la institución y exi-
gen una prórroga al pago de los aranceles del primer semestre.
• 674 trabajadores de ESSBIO comienzan un paro por tiempo indefindo.
•Alrededor de 400 alumnos junto con la organización gremial estudiantil de la UMCE rea-
lizan una marcha hacia el Ministerio de Educación para exigir la renuncia del rector y un
aumento en la asignación de recursos del Fondo Solidario. 
• La ministra de Planificación, el director de la Conadi y representantes de 8 comunidades indíge-
nas de Lumaco oficializan un acuerdo que establece el traspaso de 4.225 hectáreas a 425 familias.
• Representantes de la Junta Directiva de la UMCE y los delegados del Consejo de Presi-
dentes de los estudiantes acuerdan realizar una mesa de diálogo.
• El Consejo Nacional de la CUTconformado por 45 consejeros, elegidos el 24/8, procla-
man como presidente de la organización al ex dirigente socialista Arturo Martínez, luego
de negociar el apoyo de los representantes electos del PC, lo cual le permitió superar en
número a los votos de la Concertación. Al dirigente del PC, José Ortiz, le es asignada la
Secretaría General de la entidad.
• La Confederación Nacional de Dueños de Camiones dirigida por Héctor Moya comienza una
marcha dividida en etapas desde la ciudad de Ancud hacia Santiago que convoca a 180 camione-
ros que reclaman por el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno tendiente a solucio-
nar el endeudamiento del sector y a reducir los impuestos del diesel y del petróleo, entre otras co-
sas. En la recepción realizada en Osorno, primer destino de la medida, dirigentes de gremios de
turismo, construcción y agricultura, pertenecientes a la multigremial, junto a la Asociación de due-
ños de Camiones de Osorno apoyan la medida. La movilización continua luego hacia Va l d i v i a .
GLOSARIO DE SIGLAS
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CUT Central Unitaria de Trabajadores
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
ESSBIO Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bió
FCALP Ferrocarril Arica La Paz
FECH Federación de Estudiantes de Chile
FEPESCA Federaciones de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
SERNAP Servicio Nacional de Pesca
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
* Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.










• Miles de colombianos, junto con las centrales obreras, entre ellas la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), marchan en varias ciudades del país en el Día Internacional de los
Trabajadores. En Santafé de Bogotá se lleva a cabo una importante movilización, en Buca-
maranga marchan cerca de 5.000 personas, mientras que en Barranquilla protestan movili-
zándose alrededor de 10.000 habitantes. Se manifiestan en contra de la política económica
neoliberal aplicada por el Gobierno, y especialmente en rechazo a la política de privatiza-
ciones y a la ausencia de soluciones al problema del  desempleo.
• Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares
de extrema derecha se enfrentan en las zonas rurales de las poblaciones de Río Blanco (cen-
tro) y Yondó (noroeste), posible zona a desmilitalizar para desarrollar el  proceso de paz en-
tre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando hasta el momento un
saldo de 39 muertos en combate.
• El ELN y el Gobierno, después de más de un año de negociaciones, acuerdan crear una
zona de convivencia donde realizar la Convención Nacional y los diálogos formales de paz.
Así también, acuerdan constituir una veeduría con dos niveles de funcionamiento: uno
constituido por representaciones nacionales, el Gobierno y el ELN, y otro conformado por
la comunidad internacional. 
• Comerciantes de la Zona Especial Aduanera de la región de Maicao, en La Guajira, rea-
lizan una movilización en contra del control de mercancías que pretende llevar a cabo el
Gobierno mediante la implementación de un proyecto de ley que establece un impuesto del
10% a las mercaderías que entren por esa región. 
• Los trabajadores de El Cerrejón, agremiados en Sintracarbón, y los sindicatos de los sec-
tores de salud, educación, Telecom y las ONG,s, convocados por la Central Unitaria de los
Trabajadores (CUT) realizan un paro regional, con bloqueos de vías y protestas pacíficas
en distintos puntos del distrito de Barranquilla, en contra del proceso de privatizaciones y
de la política neoliberal aplicada por el Gobierno. Participan también usuarios de servicios
públicos que protestan por las altas tarifas del agua, la energía eléctrica y el teléfono. La
Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios manifiesta particularmente su descon-
tento con  el recorte de presupuesto que afecta al sector.
Por su parte, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) para en rechazo a la medi-
da adoptada por el Gobierno de evaluar a los maestros.
•Alrededor de 2 mil habitantes de pueblos aledaños al sur de Bolívar bloquean pacífica-
mente, con pancartas y banderas, la carretera del Magdalena Medio, que comunica al inte-
rior del país con la costa Atlántica, en rechazo al establecimiento en esa región de una zo-
na de convivencia para diálogos entre el Gobierno y el ELN.
• Comerciantes de La Guajira e indígenas wayuú, paisas y arijunas, se concentran en Para-
dero, a la altura de Cuestecitas, en protesta por la puesta en marcha del nuevo Régimen de
Estatuto Aduanero, produciéndose enfrentamientos con la policía. Asimismo, cerca de mil
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cao (Codecma) en el sitio de las Cuatro Vías, también en La Guajira, mantienen bloquea-
das las vías, así como también la línea férrea.
• El Gobierno y los comerciantes de Maicao acuerdan el cese del bloqueo de carreteras,
vías férreas y la normalización de actividades. El acuerdo incluye el cobro de un arancel
del 10% al consumo. Los comerciantes podrán ingresar todo tipo de mercaderías, siempre
que cumplan con las normas aduaneras.
• Comerciantes liderados por la Asociación de Usuarios de Ranchería (Asorranchería), de los
Municipios de Fonseca y San Juan, al Sur del Departamento de La Guajira, bloquean carreteras
exigiendo al Gobierno Nacional que, junto con el acuerdo realizado con los comerciantes de Mai-
cao, contemple, entre otras cosas, la reactivación de la represa del río Ranchería y el distrito de
riego de San Juan. Los habitantes del resto de los Municipios del Sur se unen a la protesta.
• Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) combaten en Sumití, sur de Bolívar, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos.
• El Gobierno Nacional cancela la Audiencia Pública Internacional del 28 de mayo, en la que 22
estados del mundo discutirían en la zona de distensión la problemática de cultivos ilícitos y de
medio ambiente del país, en protesta por el aumento de secuestros y asesinatos de la guerrilla. 
• El Consejo Gremial Nacional y centenares de estudiantes del país se reúnen en el Parque
Lourdes, en Bogotá, y piden al gobierno detener los acercamientos de paz con las FARC
hasta que cesen los asesinatos y enfrentamientos.
• Cerca de 2 mil habitantes del sur de Bolívar bloquean la carretera que conduce de Barran-
cabermeja a Bucamaranga, en contra de la decisión del Gobierno de realizar la Zona de En-
cuentro con el ELN en Yo dó (Antioquia), y San pablo y Cangallo (sur de Bolívar).
• Miembros de la población de Caucasia, bloquean las dos carreteras que conectan a A n t i o q u i a
con la costa Atlántica por la vía Montería, en protesta por la calidad de los servicios públicos, es-
pecialmente el de agua potable y el de energía, que suspenden el servicio durante 3 horas diarias.
• Los campesinos de los municipios de Doradal (Antioquia), Puerto Boyacá (Boyacá) y
Puerto Araujo (Santander) levantan por el momento el bloqueo de carreteras que realizan en
contra de la conformación de una zona de despeje con el ELN en esa región, luego de que
representantes de los Comités de bloqueo y el Gobierno Nacional se reúnen en La Lizama.
Por su parte, los campesinos de Puerto Bocayá deciden mantener el taponamiento de la vía
24 hs. más hasta que el Ejecutivo firme un acuerdo con las comunidades, mientras que alre-
dedor de 5 mil campesinos que bloquean la Troncal del Magdalena Medio anuncian que no
levantarán los bloqueos hasta tanto el Gobierno no les dé una respuesta positiva.
• Transportistas interdepartamentales de Barranquilla y Cartagena protestan en estas ciudades con
marchas y taponamientos, por una pronta solución a los bloqueos realizados por el Movimiento
No a la Zona de Despeje, en las vías que comunican a la costa con el interior del país, en el Mag-
dalena Medio, y también por la reparación de las vías damnificadas durante las protestas. 
•Voceros del Gobierno Nacional y de las FARC, reunidos en Villa Nu va Colombia, sede
de negociación, acuerdan realizar la “Audiencia Pública Nacional sobre Medio Ambiente











• Conductores y ayudantes de 140 buses de servicio interdepartamental taponan las princi-
pales vías de acceso a Barranquilla en protesta por los bloqueos del Magdalena Medio y
del César, produciéndose enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Posterior-
mente, representantes de los transportistas, el gobernador del Atlántico, y otras autoridades
acuerdan levantar los bloqueos, a cambio, entre otras cuestiones, de la liberación de los ma-
nifestantes detenidos y la no toma de represalias.
• La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), las agremiaciones sindicales de sa-
lud, y los empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizan un paro nacio-
nal con marchas en las principales vías de Barranquilla, en protesta por las políticas de pri-
vatización aplicadas por el Gobierno. La Fecode en particular inicia un paro de 48 hs. y re-
clama la derogación del Decreto Nº 955 sosteniendo que atenta contra el régimen pensio-
nal de los docentes. Por otra parte, amenaza con no reanudar las clases una vez que termi-
nen las vacaciones semestrales, y aplazar indefinidamente el comienzo del ciclo lectivo.
• La Fecode y trabajadores del sector salud realizan marchas en todo el país y finalizan el
paro nacional de 48 hs. en protesta por las privatizaciones. El Gobierno se compromete a
mantener una instancia de diálogo con esta organización para cualquier toma de decisiones. 
• ELGobierno Nacional declara abierto formalmente el proceso de negociaciones de paz con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), concediéndole a éste nuevamente estatus político,
y prorroga por seis meses más la zona de despeje con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) para facilitar la continuación de los diálogos con esa or a n i z ac i ó n .
• Los voceros de las FARC y del Gobierno se reúnen en Madrid, España, en el encuentro lla-
mado ¨El Proceso de Paz de Colombia¨, para seguir negociando el proceso de paz, y con el
fin de continuar recibiendo subsidios para seguir con el desarrollo del proceso conciliatorio   
• Las FARC y miembros de la policía se enfrentan en diferentes puntos del poblado de Ove-
jas, en Sucre, en un intento de los primeros por tomar esa región. 
•Autoridades del sur de Bolívar, el Gobierno y representantes del ELN se concentran en
esa región para tratar el tema de la creación de la zona de encuentro en los municipios de
Cangallo y San Pablo (Bolívar) y Yondó (Antioquia).
• Miembros de las FARC efectúan acciones armadas en la población de los Montes de María, en
el Municipio de Colosó, Sucre, y en el Municipio huilense de Algeciras, al suroriente de Neiva.
• El ELN anuncia que suspendería los secuestros en todo el país, si con el Gobierno se en-
cuentra una forma de financiamiento para las necesidades del grupo y sus miembros duran-
te el tiempo que dure el proceso de paz.
• Representantes de gobiernos de más de 20 países, incluído el Vaticano, representantes de la
O rganización de las Naciones Unidas (ONU), miembros de las FARC, el Parlamento Euro-
peo, la Unión Europea y representantes del Gobierno Nacional, participan en la “Audiencia
Pública Internacional sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente”, que se realiza en Villa Nue-
va Colombia, sede de los diálogos de paz, el día de la fecha hasta el 30 de junio inclusive.
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• La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda para el
“Plan Colombia” de 1.319 millones de dólares. 
• El Ejército y las FARC combaten en zona rural del municipio de Algeciras, departamen-
to de Huila (suroeste) dejando un saldo de alrededor de 100 muertos.
• El Gobierno y las FARC se reúnen en San Vicente del Caguán, en Villa Nueva Colombia,
para tratar de lograr un acuerdo que paralice hostilidades. Por el momento las FARC descar-
tan cualquier cese del fuego hasta que un 80% de sus demandas por la reforma agraria, la re-
distribución de riquezas y por el fin a las políticas económicas de libre mercado se cumplan.
•Alrededor de 600 desplazados toman la sede de la Pastoral Social de Barranquilla, exi-
giendo programas de solución de vivienda, proyectos de generación de empleo, registro
único de la población marginada por la violencia, un subsidio de arriendo, y garantías de
no tomar represalias contra ellos una vez finalizada la toma.
• Las FARC atacan militarmente las poblaciones de Colombia y Vegalarga, en Huila, des-
truyendo una importante parte de los poblados.
•Trabajadores del Hospital General de Barranquilla realizan un paro en reclamo del pago
de los salarios de los tres últimos meses.
• El Consejo Nacional Sindical, conformado por las tres centrales obreras, la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos
(CGTD), y la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) se retira de las mesas de con-
certación, sobre transferencias, empleo y pensiones, en protesta por la falta de avance en el
diálogo, contra el “Plan Colombia” y el creciente desempleo, entre otros reclamos.
• Desplazados continúan con la toma de la Pastoral Social de Barranquilla. Dos de los ma-
nifestantes se crucifican en protesta por la poca voluntad manifestada por el Gobierno para
resolver las demandas. 
• La Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) convoca a un paro de 48 hs. (miérco-
les y viernes por ser el jueves el día de la Independencia Nacional de Colombia) con blo-
queos pacíficos de calles en la ciudad de Barranquilla, en reclamo por el salario adeudado
de junio, el pago de las prestaciones sociales, y la entrega de una dotación de uniformes, y
en disconformidad con el concurso abierto para crear 700 plazas educativas.
• Los líderes del Ejército de Liberación Nacional, delegados del Gobierno, representantes de
los sindicatos, empresarios, y partidos políticos, entre otros sectores de la sociedad civil co-
lombiana se reúnen en Ginebra en el encuentro denominado “Por un Consenso Nacional por
la Paz de Colombia” en busca de una solución política para avanzar en el proceso de paz.
• Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, policías y militares se enfren-
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rural de Putumayo, en el Municipio de Cerro Azul (900 Km al norte de Bogotá) y en la población
de Sevilla (480 Km al suroeste de Bogotá), dejando en total un saldo de alrededor de 20 muertos.
• El ELN suspende temporalmente las mesas de trabajo en Ginebra, Suiza, en rechazo a la ofen-
siva que las AUC están realizando en el sur de Bolívar contra el Comando Central del ELN. 
• Las Centrales obreras colombianas realizan un paro nacional en rechazo a los proyectos
laborales y la política económica impulsada por el gobierno.  La mayor adhesión se regis-
tra en los sectores de la salud, la educación y trabajadores estatales. Se realizan distintas
movilizaciones, una de las más importantes en el Departamento del Atlántico, en la que
participan también desplazados y usuarios de los servicios públicos. 
• El ELN inicia un paro armado en las carreteras de Bolívar y Sucre, contra el “Plan Co-
lombia” y el Plan Trueno, que adelanta la Primera Brigada de Infantería en esa región, y en
protesta por la visita que hará el 30 de agosto el presidente de los Estados Unidos.  
• El Gobierno Nacional y el ELN, junto con delegados de España, Francia, Suiza, Norue-
ga y Cuba se reúnen en el Sur del Departamento de Bolívar para reanudar el proceso de
paz, luego de la preconvención realizada en Ginebra, Suiza.
• La Adea se declara en paro indefinido con la participación de cerca de 11 mil educadores
departamentales, distritales y municipales para exigir el pago de salarios atrasados y pres-
taciones sociales, y que se los afilie al Fondo Nacional de Prestaciones.
• Los sindicatos vuelven a participar en las mesas de concertación con los gremios y el Gobierno
para tratar el tema de la reforma laboral y pensional, la generación de empleo, y la fijación de un
salario mínimo. En la reunión que sostienen, el Gobierno se compromete a no presentar ningún
proyecto de ley al Congreso, y los sindicatos a mantenerse en las mesas hasta el 30 de octubre.
•Tropas del Ejército y las FARC se enfrentan en la localidad de Pueblorrico, 60 Km al su-
roeste de Medellín, dejando un saldo de alrededor de 10 muertos, entre ellos 6 niños que
recibieron tiros del Ejército.
• Estudiantes de la Universidad de Nariño (Udenar) bloquean la salida del complejo universita-
rio en Torobajo e impiden la salida de 20 colectivos, en protesta por el alto precio del pasaje.
• La Adea realiza un paro en el Departamento del Atlántico acatado por cerca de 11 mil do-
centes, en reclamo de la paga de salarios y subsidio familiar adeudados, así como también
la entrega de una prometida cantidad de uniformes, y en rechazo a la propuesta de la Ad-
ministración Distrital de firmar convenios de desempeño que reducen la planta docente y
les garantizan el pago de salario solo hasta el mes de octubre (inclusive).
• Estudiantes de la Universidad de Nariño, transportistas y la Alcaldía firman un acuerdo
tarifario en el que se establece la baja de la tarifa del transporte en un 20%, y se estipulan
dos incrementos de la misma hasta finalizar el año 2001, uno en diciembre de este año y
otro en mayo del 2001. Los estudiantes desbloquean la salida de colectivos.
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•Alrededor de 270 docentes realizan un paro en el Municipio de Caguán, en reclamo de  la
paga de salarios adeudados, y anuncian que sostendrán el paro hasta que el Gobierno se
comprometa a mandar la suma de dinero de los salarios correspondientes a los meses adeu-
dados y de los meses que restan hasta fin de año. Por su parte, los transportistas anuncian
su adhesión al paro de maestros, y se unirán a estos para reclamar también recursos para
culminar con las obras de la vía San Vicente –Neiva.   
• La Administración Departamental del Atlántico anuncia que no pagará los salarios docen-
tes adeudados hasta que los maestros no reinicien las clases.
• Representantes del Gobierno, miembros de las FARC, y una delegación del Gobierno de
Noruega se reúnen para tratar el proceso de paz. Paralelamente, se sesiona el Comité T -
mático Nacional, para evaluar las propuestas ciudadanas sobre cómo generar empleo e im-
pulsar el desarrollo económico.
• Universitarios, sindicalistas y trabajadores realizan actos de protesta en distintos puntos
del país, en rechazo a la visita del presidente de Estados Unidos, y en contra del Plan Co-
lombia. Cerca de 300 universitarios, sindicalistas y otros trabajadores, marchan hacia la
embajada norteamericana en Bogotá. Los estudiantes de la Universidad de Bogotá toman
las instalaciones de la misma. La Policía reprime.
• Las FARC realizan cerca de 30 incursiones armadas, en distintos puntos de Magdalena,
en protesta por el Plan Colombia, y la visita del Presidente norteamericano.
• Las FARC atacan militarmente los municipios de Valle, Cauca, Huila, Arauca, Magdale-
na, Antioquía, Nariño y Santander, en rechazo al “Plan Colombia” y a la presencia del pre-
sidente norteamericano en el país.  
• El Ministerio de Educación anuncia que garantizaría los recursos para el pago de salarios
y prestaciones sociales a los maestros de los departamentos en huelga, con los que cance-
laría el pago de sueldos hasta Diciembre del corriente año. La Fecode sostiene que los re-
cursos no son suficientes para saldar los déficits del sector.
GLOSARIO DE SIGLAS
Adea Asociación de Educadores del Atlántico
Asorranchería Asociación de Usuarios de Ranchería
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CGTD Confederación General de Trabajadores Democráticos
Codecma Corporación de Desarrollo Comercial y Cívico de Maicao
CTC Central de Trabajadores de Colombia
CUT Central Unitaria de Trabajadores
ELN Ejército de Liberación Nacional
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Fecode Federación Colombiana de Educadores
Sena Servicio Nacional de Aprendizaje
Udenar Universidad de Nariño
* Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.







• La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a organi-
zaciones sociales y fuerzas progresistas, realizan una movilización por el Día Internacional
de los Trabajadores. Alrededor de 50.000 personas se concentran en las cercanías del edi-
ficio de Seguro Social de Quito para marchar hasta el centro de esa ciudad con consignas
en contra del proceso de dolarización.
• Un grupo de indígenas de la CONAIE y ECUARUNARI toman la Iglesia San Francisco
de Quito para exigirle al Gobierno la amnistía de los coroneles que participaron en el le-
vantamiento del 21 de enero pasado.
• La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN)
y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) comienzan movilizaciones
y bloqueos en las carreteras interprovinciales para rechazar la dolarización de la economía
y para exigirle al gobierno que cambie las autoridades  del Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)
•Alrededor de 100 miembros de la cooperativa San Juan Bosco de Itchimbía llegan al Mu-
nicipio de Quito para exigirle a las autoridades la dotación de los servicios básicos como
el agua potable, luz eléctrica, redes de alcantarillado, entre otros. 
• La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordi-
nadora de Movimientos Sociales (CMS), el Consejo Nacional de Servidores Públicos (CONA-
SEP), la CONAIE, junto a militares y policías que participaron en el levantamiento del 21 de ene-
ro, comienzan hoy la “Acción Combativa Popular” que consiste en realizar jornadas de protesta en
donde se elaborará un petitorio que será entregado al  Poder Ejecutivo. Los puntos más importan-
tes son el rechazo al modelo de dolarización, un incremento salarial para el sector público, y la am-
nistía para todos los militares y civiles que participaron en la revuelta indígena del 21 de enero pa-
s a d o .
• La UNE inicia un paro indefinido en demanda de un  aumento del salario básico de 100
dólares y para exigirle al Gobierno que archive la Ley de Privatizaciones de la Educación
que ya está en el Congreso. Alrededor de 3.000 maestros de la ciudad de Quito realizan una
marcha de protesta hasta el Palacio de Gobierno. Sólo un grupo de maestros llega hasta el
lugar ya que la movilización es reprimida por la policía. En Guayaquil los docentes tam-
bién inician una movilización en apoyo al paro declarado por la UNE.
• Un grupo de clientes del Banco del Progreso de Quito inicia una marcha hasta la Agen-
cia de Garantías de Depósitos (AGD) para exigir la efectiva devolución de sus recursos. 
• La UNE decide continuar con el paro indefinido a pesar de las amenazas del Ministro de
Educación de iniciar procesos penales contra los dirigentes de la organización si no dan
marcha atrás con la medida de protesta.
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món Bolívar en Quito para rechazar el conjunto de medidas económicas que presentará el
presidente Gustavo Noboa. Además, las organizaciones sociales y sindicales anuncian que es-
tán preparando un plan económico alternativo que no contempla el sistema de dolarización.
• Un grupo de maestros de la UNE inicia una movilización hasta la Plaza Independencia
para seguir exigiendo un incremento salarial del sueldo básico y para que el Gobierno otor-
gue la amnistía a los policías y militares que participaron del levantamiento indígena del
21 de enero pasado. La marcha es reprimida por la Policía Nacional con gases lacrimóge-
nos.
• Los  trabajadores de la salud comienzan una paralización  de los servicios de atención al
público para exigirle al gobierno aumentos salariales y la entrega de partidas económicas
para que los hospitales públicos puedan seguir funcionando.
• La Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE) inicia un pa-
ro preventivo en rechazo al anteproyecto de la Ley Orgánica de la Función Judicial. De-
nuncian que el anteproyecto no fue elaborado por la Corte Suprema Judicial sino por una
comisión que pretende controlar el poder judicial.
• La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), junto a  El Consejo Nacional
de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), realizan una manifestación hacia el Congre-
so Nacional para rechazar el conjunto de mediadas económicas anunciadas por el gobierno y para
dar a conocer su oposición a la nueva Ley de Educación Superior, que  atenta contra la autonomía
universitaria, quitándole a los estudiantes el derecho de manejar los propios recursos universitarios.
• La UNE  inicia el bloqueo de carreteras y la toma de instituciones públicas como forma
de radicalizar su protesta ya que no han obtenido respuesta del gobierno con respecto al in-
cremento del salario básico. La Fiscalía General de la Nacional inicia acciones legales con-
tra los dirigentes de la UNE por llevar adelante una acción ilegal como es la paralización
de los servicios públicos.
• Cerca de 50 trabajadores de la salud realizan una manifestación en los alrededores del Hospital
Eugenio Espejo de Quito en rechazo de las medidas económicas decretadas por el Gobierno.
• La Federación  de Profesionales de la Salud Rural de Manabí comienzan un paro indefi-
nido para exigirle a las autoridades de ese sector  el pago de sueldos atrasados y el incre-
mento del salario básico.
• En el Día del Liberalismo, en el cual se conmemoran 105 años desde que Eloy Alfaro lo-
gró la liberación del Ecuador, alrededor de 500 miembros de la coordinadora campesina de
Manabí realizan una movilización hasta el parque Central para expresar su oposición a las
políticas económicas decretadas por el Gobierno.
• Cerca de 30.000 médicos del sector estatal inician un paro indefinido en demanda de un au-
mento del salario básico de 300 dólares mensuales. Además, realizan una movilización hasta
el Ministerio de Economía para exigir mayor presupuesto para equipar los hospitales públicos. 
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das económicas como la dolarización y el alza del precio de los combustibles. La CONAIE y los
campesinos anuncian que no participarán de la medida de protesta pero sí brindarán su apoyo.
•Alrededor de 10.000 personas, agrupados en la UNE, realizan una movilización hacia la
Presidencia de la República en demanda del incremento del salario básico de 100 dólares.
La manifestación fue reprimida por la policía y fue detenida la dirigente de la UNE
Aracelly Moreno, quien tiene inmunidad parlamentaria.
• Maestros de 13 provincias inician una huelga de hambre  en demanda de la libertad de los
docentes detenidos y por el aumento de los sueldos. Anuncian que el resto de las provin-
cias se sumarán en las próximas horas a la medida de protesta si el Gobierno no atiende sus
demandas.
• Los médicos rurales se suman al paro que llevan adelante los trabajadores de la salud, en
demanda del incremento de salarios, el equipamiento de los hospitales y bonos de transpor-
tes y permanencia en las zonas rurales donde no existen los servicios básicos.
• Los profesores que llevan adelante la huelga de hambre en el Consejo Provincial de Pi-
chincha fueron desalojados violentamente por la policía. La medida de protesta continúa en
las instalaciones de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE).
• Más de 30 maestros de la provincia de Sucumbíos paralizan sus actividades y se suman
a la huelga de hambre convocada por la UNE.
• Las profesoras afiliadas a la UNE realizan una movilización hasta la Gobernación de Ma-
nabí  para exigir que se cumplan las demandas docentes. La dirigente detenida de dicha
organización inicia la huelga de hambre para que las autoridades le otorguen su libertad. 
• La UNE decide suspender la medida de protesta luego del compromiso del Gobierno de
aumentar el salario básico, incrementar el presupuesto educativo a partir del 2001, pagar
los sueldos de mayo y junio, y reanudar el diálogo sobre la Ley de Educación. Uno de los
puntos que no aparece en el documento es la liberación de 3 dirigentes de la UNE.
• El Sindicato Unico de Trabajadores de la Salud levanta la medida de presión luego de la
firma de un acuerdo con los ministros de Salud, Trab jo y Economía. El acta de compro-
miso establece la entrega de partidas extrapresupuestarias para el equipamiento de los hos-
pitales, la estabilidad laboral y el incremento de un 50% del salario básico.
• Un grupo de indígenas, campesinos, ecologistas, mujeres y jóvenes, toman la Nunciatura
Apostólica en protesta contra la exclusión de los pobres en la discusión de la Ley del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la ley de privatizaciones.
• La Confederación Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEU-
NASSC) inicia un paro de actividades a nivel nacional en protesta por la aprobación de la
Ley del IESS, que establece la privatización del Instituto y deja a los sectores de bajos re-
cursos sin la posibilidad de acceder a la atención pública y gratuita.
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• La Federación Nacional de Judiciales del Ecuador (FENAJE) inicia un paro por 24 hs. en deman-
da de los fondos para garantizar el aumento salarial para ese sector decretado por el Poder Ejecutivo.
• La CONAIE y la CMS realizan una movilización desde la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na hasta el Tribunal Supremo Electoral para entregar un millón y medio de firmas que res-
paldan la realización de una consulta popular. Las preguntas de la consulta se refieren a la
disolución  del Congreso Nacional junto al llamado a nuevas elecciones en los próximos
60 días, la reestructuración total de la Corte Suprema de Justicia, la amnistía a los milita-
res y civiles que participaron en el levantamiento del 21 de enero pasado, el rechazo a la
dolarización de la economía y de las privatizaciones, entre otros interrogantes.
• La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador y la Coordinadora del Gru-
po Civil de Monitoreo del Plan Colombia realizan una serenata de protesta en las cercanías
de la embajada norteamericana en Quito para manifestar su repudio a la Secretaria de Es-
tado de EEUU. Le exigen más información sobre las consecuencias del Plan Colombia fi-
nanciado por Estados Unidos y por el uso militar de la Base de Manta.
• La Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC) inicia una paralización de  activida-
des en protesta de la ley de Promoción de Inversiones y Participación Ciudadana (Ley Trole II).
• La CMS inicia una recolección de firmas para presentar ante el Tribunal Constitucional
como respaldo a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Trole II.
• La CONAIE y la CMS, junto a organizaciones campesinas y gremiales, realizan una
asamblea para decidir la fecha del próximo levantamiento indígena-popular en protesta de
las privatizaciones contempladas en la Ley Trole II, la dolarización de la economía y el
Plan Colombia. La medida tiene el apoyo de la unión de cooperativas de Taxis  de Pichin-
cha y del sindicato de transportistas urbanos (ASTRASUR).
• La CONAIE y organizaciones gremiales y campesinas anuncian que el próximo lunes comenzará
el levantamiento popular con movilizaciones nacionales y otras medidas para rechazar la Ley Tr o l e
II, la participación de Ecuador en el Plan Colombia, la utilización de la Base de Manta por parte de
los EEUU, la dolarización, y el congelamiento de los precios de los combustibles por cinco años.
GLOSARIO DE SIGLAS
AGD Agencia de Garantía de Depósitos
STRASUR Sindicato de Transportistas Urbanos
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CODENPE Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONASEP Consejo Nacional de Servidores Públicos
CONFEUNASSC Confederación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino
CONUEP Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
FEINE Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENAJE Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FETRAPEC Federación de Trabajadores Petroleros
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FUT Frente Unitario de Trabajadores
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
UGTE Unión General de Trabajadores de Ecuador
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• Un grupo de trabajadores en representación de los 221 despedidos del Seguro y un grupo de
dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS),
toma las instalaciones del Hospital Médico Quirúrgico (MQ) y la Unidad de Oncología, para
impedir la entrada de las jefaturas (directores) de dichos centros médicos. Con esta acción bus-
can presionar a las autoridades para que reinstalen a los despedidos y cancelen los descuentos.
• La Alianza Intergremial de Transporte (AIT), que aglutina a ocho gremiales de buses, mi-
crobuses, “pick ups” y taxis se moviliza en San Salvador con el objetivo de presionar al go-
bierno para que resuelva lo que los agremiados consideran “la crisis de la industria del
transporte”.El sector transporte adolece de tres problemas: el financiero, porque no cuen-
tan con una línea de crédito con bajos intereses; el económico, porque deben comprar sus
insumos en un sistema de libre mercado mientras que el servicio se ofrece en un mercado
regulado. Otro problema de índole administrativa son las demoras en la entrega de los per-
misos de líneas por parte del viceministerio de Transporte. Al paro no se sumaron otras gre-
miales como la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP) y AEAS 2, quienes la sema-
na pasada firmaron un pacto con el viceministerio de Transport (VMT) para reorganizar
los recorridos de los buses que circulan por el centro histórico de la capital.
• Dirigentes de la Asociación Nacional de Tr bajadores Municipales (ANTRAM) amena-
zan a la alcaldía para obtener una solución satisfactoria en el caso de los cincuenta trabaja-
dores despedidos en la alcaldía usuluteca. Consideran que los despidos son ilegales y que
se realizaron para ubicar en esos puestos adeptos partidarios. 
• Una comisión de manifestantes del comercio presiona para  entrar a la Asamblea Legis-
lativa durante el tratamiento del registro IVA pa a los pequeños comerciantes (proyecto de
Ley de creación del régimen simplificado de pago del impuesto para importadores y pro-
ductores pequeños). Finalmente obtuvieron que su petición (solicitando la derogación del
decreto que establece la imposición del IVA a los productos agrícolas importados y granos)
pasara a las Comisiones de Economía y Hacienda. T mbién se analiza la posibilidad de
crear un régimen diferente para emplearlo en los mercados.
• Se producen fuertes disturbios entre vendedores y agentes del CAM (Cuerpo de Agentes
Metropolitanos) durante el desalojo de ventas en el centro.  Los agentes retiraron puestos
de ventas y decomisaron mercadería. Pero los comerciantes se resistieron y trataron de re-
cuperar sus bienes respondiendo con una lluvia de piedras que obligó a los miembros del
CAM a refugiarse, por varias horas, en el Mercado Sagrado Corazón. La PNC se presentó
a restablecer el orden. Agentes del CAM atacaron al fotoperiodista Ricardo Segura, de Co-
Latino, cuando fotografiaba el enfrentamiento con los vendedores.
Los vendedores de los mercados capitalinos bloquean un tramo de la calle Rubén Darío
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tes reiteran su oposición a la aplicación del 13 por ciento del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a frutas y verduras importadas, productos lácteos y medicinas. La concentración tam-
bién fue organizada en solidaridad a los transportistas de frutas y verduras, quienes a par-
tir de ayer no ingresan al país con sus productos.
• Productores y comerciantes acuerdan elaborar propuestas conjuntas en beneficio del sec-
tor y anuncian que el paro finalizará mañana.  A pesar de lo cual reafirman que no están de
acuerdo con el IVA.
• El paro mantenido por los importadores de frutas y verduras finaliza hoy.A partir de ma-
ñana, los camiones ingresarán al mercado La Tiendon con normalidad.
• El mercado La Tiendona regresa hoy a su actividad normal luego de una semana de alzas
continuas en los precios de las hortalizas generadas por el paro. Los precios tenderían a bajar.
• Comerciantes de los mercados capitalinos realizan la “marcha de las cacerolas”  para pro-
testar por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las frutas y verduras im-
portadas. Los comerciantes exigen la derogación del decreto Nº 877 -que establece la apli-
cación del IVA a los productos importados-, por considerar que daña la economía de los ho-
gares salvadoreños. La marcha fue apoyada por vendedores de los mercados capitalinos,
así como por sectores comunales y comerciantes de algunos departamentos del país, entre
ellos San Vicente, Ahuachapán y Sonsonate.
• Los vendedores del centro capitalino protestan por el reordenamiento de aquellos que se
ubican en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón de Jesús, es decir, sobre la 4ta y 6ta.
calles Poniente, y la 3ra. Avenida Sur, en donde se procederá al ordenamiento anunciado pa-
ra esta semana. Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), dijo que el desalojo afecta a
unas 200 familias. La CNVconsidera, además, que los reordenamientos no se pueden ejecu-
tar sin ofrecer alternativas de reubicación.  De acuerdo con la comuna, el plan obedece a que
muchos utilizan los puestos que tienen al interior de los mercados únicamente como bodega.
• Un grupo de transportistas de buses toman las calles en el centro de la capital debido al des-
contento de los transportistas de la Ruta Nº 26, la Nº 102, Nº 151 y Nº 152 (de la Libertad) an-
te la ampliación del recorrido de más de 20 microbuses de la Ruta Nº 42 hasta Zaragoza, la Li-
bertad, y los buses de la Ruta A, hasta San Marcos. Según los transportistas, el Vi c e m i n    e r i o
de Transporte ha incumplido el acuerdo que firmó en el que se comprometía a no autorizar más
ampliaciones de recorridos ni otorgar nuevas líneas, puntos que, según la AT P, se han violado.
• La autorización de más permisos de línea a microbuseros ha provocado el descontento entre
las gremiales de buses. Los empresarios amenazan con realizar un paro nacional del transporte.
• Se producen violentos enfrentamientos cuando  los vendedores informales intentan evitar
que trabajadores municipales en la medianoche del martes despejen las calles adyacentes
en el Centro Comercial Galería Central para darles “una nueva imagen”. Los gritos e insul-
tos se escuchaban desde cada rincón de la zona, pero los trabajadores municipales, con pro-
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dad del Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC), hicieron ca-
so omiso y siguieron avanzando.
• La Alcaldía capitalina inicia la asignación de puestos a los vendedores desalojados de las
aceras la madrugada del miércoles, y se apresta a notificar a otros comerciantes los próxi-
mos traslados de ventas. En tanto se producen nuevas protestas gremiales de los vendedo-
res informales (que quemaron papeles frente al Mercado Sagrado Corazón). 
• Miles de ex patrulleros cantonales paralizan diferentes calles del país, para exigir al go-
bierno una indemnización por el apoyo que brindaron al Ejército durante la guerra. (Los ex
patrulleros obstaculizan las principales carreteras de diferentes ciudades del país, entre
ellas Santa Ana; Cojutepeque, en Cuscatlán; el Bulevar del Ejército, en Soyapango, San
Salvador; carretera Troncal del Norte, cerca de Aguilares, y la autopista hacia Santa Ana,
cerca de El Congo.) A San Salvador llegan desde varios puntos del país. Gran parte de los
antiguos escoltas militares proceden de la zona paracentral. La protesta se produce porque
no fueron tomados en cuenta para recibir los beneficios fruto de los Acuerdos de Paz, fir-
mados en 1992. La mayoría de ellos son miembros de la Asociación de Ex patrulleros de
El Salvador (AEES). No en todos los lugares se logró una solución pacífica. En Cojutepe-
que, dos ex patrulleros se enfrentan con agentes de la PNC que intentaron decomisarles los
machetes y palos que portaban. Uno de los ex patrulleros resultó herido y otro fue deteni-
do y trasladado a la delegación de la PNC de San Pedro Perulapán.
•Aproximadamente 200 vendedores estacionarios marchan por el centro capitalino en pro-
testa por la reubicación de puestos que impulsa la Alcaldía desde hace tres semanas. Re-
presentantes de los manifestantes se reunieron con funcionarios y se resovió que ningún
reordenamiento se realizaría sin antes haber hecho un inventario de los puestos disponibles
en los mercados.
•Tras la finalización de la huelga, el Sindicato de Tr bajadores del ISSS (STISSS) inicia
un proceso legal en contra de las autoridades de esta institución. Después de cuatro meses,
se resuelve que el ISSS ha violado los derechos laborales de los trabajadores despedidos.
Las autoridades del ISSS deciden devolverle el empleo a los despedidos.
• Más de 500 vendedoras ambulantes, miembros de la Asociación de Comerciantes en Pe-
queño del Sector Informal de Sonsonate (ACPIS), marchan por las principales calles de la
ciudad en protesta por el desalojo que pretende realizar el alcalde Douglas Galicia. Des-
pués de varias horas de negociación se establece suspender la reubicación, pero los comer-
ciantes deberán respetar algunas disposiciones como mantenerse al margen de la línea ama-
rilla marcada por el Viceministerio de Transporte y no colocar champas en el sector.
• Los transportistas de autobuses, microbuses, taxis y “pick ups” paralizan el servicio, y lle-
van a cabo un bloqueo en las vías de entrada a la capital. La Asociación de Empresarios de
Autobuses (AEAS), dijo que el paro es indefinido. También reiteró que no volverán a la
mesa de negociaciones con el Gobierno mientras sea presidida por los ministros de Econo-
mía y de Obras Públicas. No apoyan la medida los empresarios agremiados a AEAS 2 y los
microbuseros de FECOATRANS, que prestan servicio en el área metropolitana de San Sal-
vador, AEAS 2, y  FECOATRANS, coinciden en que el paro no trae ningún beneficio al
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a las señoras de los mercados de la capital  que pertenecen a la cooperativa La Cabanita no
apoyan la protesta. Tampoco  acuerdan con el paro los dueños de buses de color amarillo,
que son contratados para transporte de personal, evangélicos, los buses escolares, los em-
presarios independientes que operan en todo el país y los agremiados al Consejo Nacional
del Transporte. El gobierno decide que toda persona que tenga vehículo puede transportar
pasajeros. La Policía Nacional Civil no impondrá multas mientras dure el paro de transpor-
te colectivo, dijo ayer el ministro del MOP, licenciado José Quirós. El funcionario dio a co-
nocer el plan contingencial que cuenta con el apoyo de camiones de Agricultura, ANDA,
Caminos, DUAy de la PNC. Piden, principalmente, aumento en la cuota del diesel que re-
ciben en concepto de subsidio. El Presidente Flores sostuvo que deben atenerse a las con-
secuencias de sus acciones ya que se impondrán penalizaciones.
• El paro de transportes continúa. En tanto el Gobierno pide, a la Asamblea Legislativa, que
se apruebe un decreto que cancele las concesiones de líneas a los transportistas en paro y
los subsidios. Según datos del MOP, el 80% de las unidades no prestó el servicio. Traduci-
do eso en números, significa que de 1.205 buses autorizados en todo el país, 750 del área
metropolitana no prestaron servicios. Otras 508 no lo hicieron en el resto del país
• Finaliza paro del transporte público ya que el Gobierno y los buseros llegan a un acuer-
do inicial: terminar el paro a cambio de que el vicepresidente, Carlos Quintanilla, forme
parte de la mesa que negociará soluciones al problema del transporte público. La Alianza
Intergremial (AIT), aclaró que su posición no variará respecto de las demandas de los trans-
portistas: la revisión de las tarifas, la autorización de un fondo propio de garantía y la aper-
tura de una línea de financiamiento del 5% anual y agregó que el aumento de la cuota del
diesel fue una campaña del Gobierno y que nunca formó parte de las demandas de los trans-
portistas. El vicepresidente Quintanilla advirtió que las sanciones impuestas a los partici-
pantes en el paro son irreversibles. En el segundo día de paro del transporte, las autorida-
des comenzaron a tratar con mano dura a los participantes en el movimiento: 697 empre-
sarios están a punto de que les suspendan los permisos de línea; al menos 58 vehículos fue-
ron decomisados por obstaculizar el tránsito y el retiro del diesel subsidiado es inminente
para los participantes en la protesta.
• Cerca de 40 vendedores de Ciudad Delgado llegan a la entrada de la sede municipal pa-
ra protestar porque no se les ha asignado un puesto en el nuevo mercado. Hasta el momen-
to, de las 462 plazas comerciales sólo han sido entregadas 262. Entre éstos hay varios que
tenían su local en el antiguo mercado y, pese a que fueron censados, aún no les ha sido asig-
nado un cupo. Además los vendedores no están conformes, piden un reordenamiento justo,
pues los puestos que se han construido para algunos giros son demasiado pequeños. 
• Las principales calles de Ahuachapán son testigos de una marcha que realiza más de un
centenar de jóvenes y niños de diferentes centros educativos, en contra del maltrato infan-
til. Fueron 24 las escuelas que participaron en la manifestación, y provenían tanto del sec-
tor rural como del urbano del municipio.
El Comité Interinstitucional Ahuachapaneco fue el encargado de realizar esta actividad en
la que participan diferentes instituciones, tales como los ministerios de Salud y de Educa-
ción, Derechos Humanos, alcaldía y otras. Este es el tercer año consecutivo en que se rea-
liza la marcha en contra del maltrato infantil.
• El Sindicato de la Industria de Turismo, Hotelería y Similares (SITHS), se pronunció en
contra de la flexibilización laboral y la concesión de algunas entidades de servicios, pro-








tos para lograr la inversión y la reactivación de la economía. En materia laboral, la ANEP
propone definir la jornada ordinaria en un número determinado de horas por semana, y no
por día; establecer un recargo mínimo por hora de trabajo fuera de la jornada ordinaria y
disponer de una opción destinado a las mujeres para concentrar las horas de trabajo, en un
número de días reducido. Los sindicalistas del turismo sostienen que la propuesta de la
ANEP busca eliminar el pago de horas extras y nocturnidad y que los contratos por tareas
y tiempo definido busca evitar la permanencia y la estabilidad laboral. En cuanto a las con-
cesiones, la ANEPhace la propuesta al estado para que conceda a la empresa privada la ad-
ministración del Puerto de Acajutla, Aeropuerto Internacional, Zoológico Nacional, Co-
rreos, Lotería Nacional de Beneficencia, Turi entros, Sitios Arqueológicos, Radio Nacio-
nal, Imprenta Nacional y Ferrocarriles. Ante esa propuesta, la dirigencia sindical conside-
ra que impactará negativamente en el sector laboral, ya que significaría el desempleo de
cerca de 10 mil personas.
• Centenares de personas desfilaron por las principales calles de Cuisnahuat, en Sonsona-
te, en un abierto desafío al Ministerio de Medio Ambiente, a quien le exigen que retire los
42 barriles con toxicos que el gobierno trasladó del cantón Agua Shuca. La marcha fue apo-
yada por salvadoreños procedentes de otros municipios sonsonatecos como Jujutla, Nahui-
zalco y Sonsonate. En vista de la negligencia gubernamental, se ha organizado el Comité
Interinstitucional contra los Desechos Tóxicos de Cuisnahuat, integrado por representantes
de los diferentes cantones y caseríos. Esta organización ha solicitado la personería jurídica
a la municipalidad. El Comité envió una nota a la Ministra de Medio Ambiente, en la que
se le hace  una serie de peticiones que buscan garantizar el bienestar de las comunidades
afectadas. En la marcha participaron delegaciones del Comité de Concientización para la
Recuperación Espiritual y económica del Hombre (CREDHO) y de la Fundación de Estu-
dios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
• Los 314 detenidos del penal de San Francisco Gotera iniciaron una serie de protestas, co-
mo medida de presión para que la comida que distribuye la empresa privada Alimentos
Prácticos S.A. sea mejorada.  El subdirector de los Centros Penales prometió que la situa-
ción se solucionará a partir del 5 de septiembre. 
GLOSARIO DE SIGLAS
ACPIS Asociación de Comerciantes en Pequeño del sector informal de Sonsonate
AEAS Asociación de Empresarios de Autobuses
AEES Asociacion de Ex patrulleros de El Salvador
AIT Alianza Intergremial de Transporte
ANEP Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANTRAM Asociación Nacional de Trabajadores Municipales
ATP Asociación de Transporte de Pasajeros
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CNV Coordinadora Nacional de Vendedores
CREDHO Comité de Concientización para la Recuperación Espiritual y económica del Hombre
FECATRANS Federación Centroamericana de Tr nsportes
FESPAD Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho
IVA Impuesto al Valor Agregado
MOP Ministerio de Obras Públicas
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DUA Dirección General de Urbanismo y Arquitectura
MQ Hospital Médico Quirúrgico
PNC Policía Nacional Civil
SITHS Sindicato de la Industria de Turismo, Hotelería y Similares
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
* Realizado por: Liliana Demirdjian, Florencia Ayala y María Chaves, cola-
boradoras del OSAL.






•Aproximadamente 15 mil obreros - pertenecientes a la Unidad de Acción Sindical y Po-
pular, la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), el Comité de Unidad
Campesina, asociaciones de jubilados, la Asociación de Estudiantes Universitarios, la Fe-
deración Sindical Obrero Campesina y niños trabajadores de la calle - marchan en la capi-
tal hasta la Plaza Constitución con motivo del Día Internacional de los Trab ja ore . Re-
claman justicia para los casos de represión policial desatada en abril contra las manifesta-
ciones por el alza del pasaje urbano y que el Gobierno cumpla con sus promesas electora-
les de asegurar libertad sindical y de expresión.
• En Petén y Quetzaltenango se realizan masivas manifestaciones en las que los sindicalis-
tas critican la indiferencia del gobierno ante el problema de la tierra y del transporte urba-
no en la capital y reclaman justicia e igualdad para todos los guatemaltecos.
• La Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) solicita un subsidio para
poder paliar los problemas económicos del servicio de transporte y así reparar los autobu-
ses con daños mecánicos. El presidente Alfonso Portillo responde que no subsidiará el
transporte, dado que esta medida no representaría una solución de fondo. 
• La Asociación de Estudiantes Universitarios, agrupaciones de mujeres y el Grupo de Apo-
yo Mutuo marchan junto a los familiares de la catedrática desaparecida el 7 de abril, May-
ra Gutiérrez, desde la Corte Suprema de Justicia hasta las oficinas del Ministerio Público
para pedir su pronta aparición.
• Decenas de indígenas integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(Conavigua) y el Movimiento de Jóvenes Mayas marchan hasta la Casa Presidencial para
entregarle al presidente Alfonso Portillo un documento en el que expresan su preocupación
por la integración de comités de seguridad ilegales en varios municipios del país. 
•Alrededor de trescientos estudiantes ocupan instalaciones del Instituto Normal para Var -
nes de Occidente (INVO) en Quetzaltenango para reclamar por falta de catedráticos y exi-
gir la remodelación de áreas deterioradas del edificio. 
• Cerca de ciento cincuenta albañiles se manifiestan frente a la Municipalidad de Coatepe-
que para exponerle al alcalde su discrepancia con el despido en menos de un mes de dos-
cientos sesenta trabajadores de la empresa que construye el mercado terminal de ese pue-
blo y denunciar deficiencias en la obra.
• Los exportadores de verduras y frutas se declaran en huelga, en oposición a las medidas
tributarias aplicadas por autoridades de El Salvador a sus productos. 
• Representantes de varios parcelamientos de Santa Lucía Cotzumalguapa y Tiq is te, Es-
cuintla, culminan frente al Palacio Nacional de la Cultura una marcha de 72 hs. para exi-
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•Aproximadamente tres mil mujeres indígenas y campesinas, convocadas por la Coordina-
dora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) marchan hasta el Palacio Nacional de la
Cultura, en demanda de programas gubernamentales de desarrollo que les permitan salir de
la pobreza. 
•Alrededor de cuatro mil vendedores de la economía informal se congregan frente al Con-
greso para oponerse a la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo objeto es le-
galizar los decomisos de mercaderías de imitación y piratería, y consiguen que los diputa-
dos del FRG suspendan la aprobación de la medida.
• Jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se manifiestan frente al
Congreso y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia para que el Primer Mandatario auto-
rice un incremento de sus pensiones, similar al otorgado a los jubilados del Estado.  
• Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, integrantes de diversas organiza-
ciones ambientalistas ocupan pacíficamente las instalaciones del Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP) para denunciar que más de sesenta casos de delitos contra el
patrimonio natural de Guatemala han quedado archivados y para exigirle al Gobierno me-
didas a favor del medio ambiente.
• Cientos de jubilados del IGSS protestan frente a la Casa Presidencial en demanda de un
aumento a sus pensiones, similar al otorgado a los jubilados del Estado.
• Los conductores del transporte urbano de Quetzaltenango se declaran en huelga para pre-
sionar a las autoridades municipales para que suban el pasaje de Q0,50 a Q0,75. El proble-
ma consiste en que los choferes exigen un aumento salarial de Q20 y los empresarios ar-
gumentan que sólo sería posible otorgarlo si la comuna autorizara un incremento de 25 cen-
tavos al valor del viaje.
•Alrededor de cien militantes de la CGTG se congregan frente a la Fiscalía Metropolitana
para exigir que se investigue la muerte del sindicalista Oswaldo Monzón Lima, ocurrida el
viernes último. 
• Los conductores del transporte urbano de Quetzaltenango reinician la prestación del
servicio, luego de un acuerdo con la Municipalidad por el que ésta se compromete a
analizar un estudio presentado por los transportistas en el que sugieren un aumento del
pasaje urbano.
• Decenas de militantes de derechos humanos y familiares de desaparecidos protestan
contra el Ejército y exigen justicia y castigo a quienes califican como violadores de de-
rechos humanos, en un desfile que la institución castrense realiza en conmemoración de
su 129 aniversario.
• Organizaciones sindicales protestan frente al Ministerio Público para que se investigue el
asesinato del sindicalista Oswaldo Monzón Lima, ocurrido el 22 de junio.
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• Representantes de la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala
(COPMAGUA) se manifiestan frente al Congreso para presionar a la Superintendencia de
Telecomunicaciones para que no aplique a tres radios comunitarias las multas que les im-
puso y para pedir que se elabore una ley referente a radios comunitarias que facilite a los
sectores indígenas la adquisición de frecuencias.
• Un grupo de ex soldados del Ejército, integrantes de la Asociación de Lisiados de Gue-
rra, corta un tramo de la carretera al Atlántico para que el Ministerio de la Defensa Nacio-
nal les otorgue una pensión que prometió y no ha hecho efectiva.
• Militantes del Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA) y de la Coordinadora
Nacional de Asentamientos (CONAG) marchan hasta la Casa de Gobierno para que no sea
cerrado el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) argumentando que hasta que
no se defina una política de gobierno que vele por el derecho a la tierra de los pobres del
país, disolver el FOGUAVI acentúa aún más el carácter de emergencia nacional sobre pro-
blemática de vivienda. 
• La Municipalidad de Guatemala interviene el servicio de transporte y pone en marcha la
estructuración de una nueva Empresa Municipal de Transporte (EMT) que funcionará con
autobuses que la Comuna expropió a los empresarios del transporte por deficiente adminis-
tración y por no haber pagado la deuda que pesa sobre los mismos.
•Alrededor de 4 mil trabajadores del Frente de Emergencia de Vendedores de la Economía
Informal marchan hasta el Congreso de la República y la Casa Presidencial para reclamar
a las autoridades que no se vete la Ley de Propiedad Industrial, que protege al sector de la
economía informal, reconociéndolos como contribuyentes. 
• El transporte urbano capitalino funciona durante las primeras horas de la mañana con un
servicio irregular, debido a que alrededor de treinta choferes bloquean la entrada principal
a la terminal Central de Moyano e impiden la salida de unidades, para exigir a las autori-
dades Q200 de salario diario y Q50 para el pago de ayudantes. Ante dicha situación, cin-
cuenta agentes de la Policía Nacional Civil despejan el área para que las unidades comien-
cen a prestar servicio.
• Numerosos campesinos reunidos en la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CO-
NIC) ocupan pacíficamente las instalaciones de la empresa COINTER S.A. para que se les
haga efectivo el pago de una deuda de Q300 mil. Los agricultores han abastecido durante
todo el año a la empresa con distintos productos, a cambio únicamente de promesas de pa-
go. Por eso piden la intervención inmediata de las autoridades para que exijan a los empre-
sarios el pago de esta deuda. 
• Varios sindicatos convocados por la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT), rea-
lizan una marcha hasta el callejón Manchén, cerca de la casa presidencial, en contra de
la violencia, la impunidad y la degradación del estado de derecho en la que está sumi-
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• Los propietarios de autobuses y camionetas del servicio urbano de transporte esconden
numerosos vehículos y desmontan piezas esenciales a unas trescientas unidades que se ha-
llaban en los predios de sus respectivas empresas, para impedir la prestación de servicio de-
cretada por la Municipalidad.
• Los choferes del transporte urbano decretan un paro por tiempo indeterminado, por lo que
sólo circula el 50% de los autobuses. 
• El alcalde de Guatemala, Fritz García Gallont, pide apoyo al Ejército para restaurar y
garantizar el servicio de transporte urbano. De ahora en más, los soldados conducirán los
a u t o b u s e s .
• El paro de autobuses en la capital es casi total, por lo que el Ejército proporciona a la po-
blación cuarenta unidades de transporte gratuito.
• El Concejo Metropolitano cancela tres contratos de concesión de servicios de trans-
porte urbano a dos empresas, por haber interrumpido ilegalmente el servicio durante la
semana. 
• Los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos obstruyen el tránsi-
to vehicular que va desde la aldea Caxaque hasta la zona costera de San Marcos para exi-
gir mayor presupuesto para ese establecimiento y son reprimidos por la PNC con bombas
lacrimógenas. 
• Aproximadamente quinientos jubilados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobreviven-
cia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, toman las instalaciones de sus ofici-
nas centrales, en protesta por la negativa de las autoridades del Seguro Social de aumen-
tar sus pensiones. 
• Los autobuses de la ciudad de Guatemala comienzan a circular casi con normalidad.
• Grupos de pobladores pertenecientes al FREPOGUAy a la CONAG detienen el tránsito
en todas las entradas a la ciudad de Guatemala para protestar contra la decisión del Ejecu-
tivo de cerrar el FOGUAVI y para informar y concientizar a la población sobre el proble-
ma de miles de guatemaltecos que no tienen legalizada su tierra. Además, un grupo de in-
tegrantes de las mismas organizaciones se manifiesta frente al Congreso contra la misma
determinación. 
• Integrantes del FREPOGUAparalizan el tránsito de diferentes puntos de la capital, en
protesta por los cambios que el Gobierno pretende efectuar al FOGUAVI.
•Aproximadamente cuatrocientos choferes del servicio de transporte urbano se declaran en
huelga y se reúnen en la Central de Mayoreo para impedir que circulen las unidades hasta
que la municipalidad capitalina (órgano del cual dependen) atienda sus demandas labora-
les, que consisten en: el mantenimiento a las unidades, la no exigencia de un número mí-
nimo de pasajes diarios y mayor seguridad.
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• Representantes de trescientos sesenta asentamientos humanos, organizados a través de la
Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala y el Frente de Pobladores de Gua-
temala, marchan hasta la Casa Presidencial para protestar por la intervención del FOGUA-
VI. 
GLOSARIO DE SIGLAS
AEAU Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos 
CGTG Central General de Trabajadores de Guatemala 
CONAG Coordinadora Nacional de Asentamientos 
CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 
COPMAGUA Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala 
EMT Empresa Municipal del Transporte.
FOGUAVI Fondo Guatemalteco para la Vivienda  
FREPOGUA Frente de Pobladores de Guatemala
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INVO Instituto Normal para Varones de Occidente 
PNC Policía Nacional Civil
UGT Unión Guatemalteca de Trabajadores  
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 
* Realizado por Mariana Fassi y Juan Chaves, colaboradores del OSAL.




• En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se realizan en Tegucigalpa
dos manifestaciones diferentes. En la primera, convocada por la Central General de Traba-
jadores (CGT), por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y por la Central
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los oradores critican al gobierno y protes-
tan por la situación de pobreza y miseria, la falta de libertad sindical y el desempleo. La
Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) marcha por otro camino junto a
8 mil obreros de 24 organizaciones sindicales agremiadas, criticando las políticas neolibe-
rales oficiales, la privatización de las empresas del Estado, el incremento del precio de la
canasta básica  y las violaciones a los derechos laborales en las maquilas.
• En Tegucigalpa, 700 Enfermeras, médicos residentes y 115 practicantes de medicina del
hospital Escuela realizan una huelga. Éstos últimos paran en protesta por la amenaza que
sufrían de quitarles las becas, mientras que las enfermeras apoyan la medida en busca de la
creación de un fondo de vivienda, la posibilidad de jubilarse a los 50 y 53 años y la apro-
bación de un estatuto que establezca un salario anual de 6 mil lempiras. Los médicos resi-
dentes, en cambio, paralizan sus actividades en reclamo contra la amenaza de recorte de su
decimotercer y decimocuarto salario.
• Los dueños de microbuses, motoristas y cobradores de la capital hondureña realizan un
paro que es acompañado por cortes de calle, organizados por 300 dueños de microbuses
afiliados a la Federación Nacional de Empleados de Microbuses de Honduras, y por una
marcha hacia la casa de gobierno en reclamo por la falta de pago del subsidio estatal. 
• En San Pedro Sula, 5 mil enfermeras auxiliares de los hospitales Miguel Paz Barahona,
Mario Rivas y Leonardo Martínez entre otros, realizan un paro en reclamo de mejores sa-
larios y del reconocimiento a los beneficios de cesantía y jubilación.
• En Tegucigalpa, 2.800 empleados técnicos, de cocina, de administración, de lavandería y
camilleros del hospital Escuela, paralizan sus labores en solidaridad con las enfermeras y
los médicos residentes, quienes continúan con sus protestas. Por otro lado, las asambleas
informativas, órgano de deliberación y difusión implementado por las enfermeras, suman
a 1.300 afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de Hospital Escuela, 600 del Sindi-
cato de Trabajadores de la Salud y 800 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hos-
pitales y Similares (SITRAMEDHYS).
• Los 25 estudiantes miembros de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR) se mani-
fiestan frente a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
ubicada en Tegucigalpa, pidiendo la destitución de la directora de la entidad así como la
gratuidad de las clases vacacionales.
• En San Pedro Sula, enfermeras del hospital Mario Rivas, Leonardo Martínez y del centro de
salud M. P. Barahona acompañadas por otras del Seguro Social y de algunas clínicas y hospita-
les privados, realizan una marcha con 300 trabajadoras exigiendo un aumento salarial, la apro-
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C r o n o l o g í a
• Dos mil enfermeras auxiliares de Tegucigalpa, convocadas por la Asociación de Enferme-
ras Nacionales de Honduras (AENAH), marchan hacia el Palacio Legislativo. Por otro la-
do, 200 empleadas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizan su propia
movilización hacia el Congreso Nacional.
• En La Ceiba, un grupo de estudiantes denominado Voz Democrática toma las instalacio-
nes del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en reclamo contra la elimina-
ción del subsidio del transporte que quería hacer la universidad.
• El gobierno acuerda pagar el decimotercer y decimocuarto salario a los médicos residen-
tes del hospital Escuela y del IHSS.
•A la huelga iniciada días antes por los controladores aéreos del aeropuerto de Golosón,
ubicado en La Ceiba, en reclamo del pago del bono de entre 500 y 1.500 lempiras acorda-
do en marzo se pliegan los trabajadores de la estación aérea de Toncotin, de Tegucigalpa,
y los de San Pedro Sula, en solidaridad con las exigencias de sus compañeros.
• Los controladores aéreos de todo el país levantan la medida que vienen realizando a raíz
del acuerdo al que llegan los trabajadores del aeropuerto de La Ceiba y la administración
en beneficio de los primeros.
• Las enfermeras auxiliares del hospital Escuela y del IHSS realizan un paro y marchan ha-
cia el Congreso Nacional.
•Agricultores agrupados por la Sociedad Civil Organizada de Olancho toman la ruta que
une Juticalpa con la capital del país exigiendo la implementación de la Ley de Reactiva-
ción Financiera para el sector agropecuario y que se giren instrucciones a los bancos priva-
dos para que detengan el remate de sus propiedades.
• El Frente de Reforma Universitaria y la Fuerza Universitaria Revolucionaria junto con
decenas de estudiantes paralizan por 4 horas las clases de la UNAH exigiendo que no se
trasladen las clases vacacionales a diciembre y que se elimine el arancel de ese ciclo.
• Al menos dos mil habitantes de El Progreso, toman dos puentes en reclamo de mejores con-
diciones de vida. En la medida participan organizaciones obreras, campesinas, civiles e indí-
genas, quienes exigen la destitución del director del hospital progreseño, la asignación de
1.501 manzanas de tierras a familias campesinas, la construcción de rutas, el mejoramiento
del hospital zonal, el abastecimiento de agua potable así como otras obras de infraestructura.
• El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) junto con un grupo de
maestros que se encuentra en huelga toma por una hora la autopista que une a Puerto Cortés con San
Pedro Sula en reclamo por el pago de salarios atrasados desde febrero de unos 500 docentes, por un
incremento salarial para los técnicos y por un aumento en la partida presupuestaria para educación.
• Empleados de hospitales de El Progreso, Y ro, Santa Bárbara y San Pedro Sula se suman
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do el año pasado que establece un incremento en la contratación de personal, un mejora-
miento en las condiciones salariales, la compra de material quirúrgico, el abastecimiento de
medicamentos y la destitución del director del hospital de El Progreso. 
• Cerca de 600 profesores afiliados al COPEMH y al Colegio Profesional Unión Magisterial de
Honduras toman la Dirección Departamental de Francisco Morazán como protesta ante la lenti-
tud de los nombramientos de varios docentes y ante la falta de pago de 1.200 sueldos atrasados.
• Más de 800 productores agrícolas del departamento de Choluteca realizan una marcha en
demanda de nuevos capitales y por la readecuación de sus créditos. 
• Los médicos internos del Mario Rivas realizan un paro en todas las áreas del hospital an-
te la negativa del Ministerio de Salud de enviar reemplazantes de los practicantes que han
finalizado su internado. Por otro lado, exigen un aumento salarial y una reducción de la jor-
nada laboral que la haga llegar a las 36 horas semanales.
• Los médicos internos de los hospitales regionales de La Ceiba, Atlántida, Santa Rosa de
Copán y Choluteca inician un paro en apoyo a sus compañeros del Mario Rivas y en recla-
mo por el nombramiento de más practicantes.
• La Secretaría de Salud Pública acuerda con la Asociación de Enfermeras Auxiliares del
Hospital Mario Rivas un salario base de 1.229 lempiras y la contratación de más personal,
que se efectivizaría a partir de julio.
• El Gobierno y SITRAMEDHYS llegan a un acuerdo por el cual el primero se comprome-
te a incrementar la base salarial y el pago de las horas nocturnas.
• Los médicos internos del Hospital Mario Catarino Rivas y las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud llegan a un acuerdo consistente en la apertura de una nueva fecha de ingreso rotatorio al cen-
tro de salud para julio, en la que entrarán 30 estudiantes que no cobrarán sueldo por tres meses.
• Los médicos internos de Mario Rivas continúan con el paro que vienen realizando desde
hace diez días debido a que los manifestantes no ven interés en resolver el problema de par-
te del viceministro de Salud ni del director del hospital.
• Los sindicatos afiliados a la CTH junto con varios grupos campesinos y organizaciones
populares toman distintas carreteras y realizan un paro de brazos caídos en reclamo de un
aumento general de salarios, la aplicación de la reforma agraria, el combate a la inflación,
la estabilidad del precio de combustible y otros productos básicos y la no privatización de
empresas públicas.
• Los docentes realizan un paro en 84 colegios del país que afecta a 100 mil alumnos en re-
clamo del pago de 6 meses de salario atrasado.
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• Unas 2 mil personas acuden a la marcha organizada por el Bloque Popular hacia el Pala-
cio Legislativo de T gucigalpa con el fin de protestar contra la privatización de los entes
estatales y sus servicios.
• El Ministerio de Salud se compromete a asignar 20 médicos al hospital Mario Rivas a fin
de solucionar el conflicto mantenido con los médicos residentes en demanda de un incre-
mento de personal.
• Decenas de productores de palma africana protestan en San Pedro Sula frente a las ofici-
nas regionales de la Secretaría de Industria y Comercio en demanda de un incremento del
precio del producto. La Asociación Nacional de Productores de Palma Africana de Hondu-
ras (ANAPROPALMAH) se manifiesta a favor de la medida reclamada.
• En Tegucigalpa, casi un centenar de miembros del Comité de Desaparecidos de El Pro-
greso realiza una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos y la Cancillería pa-
ra exigir que se hagan las gestiones necesarias para encontrar a sus familiares que emigra-
ron hacia dicho país.
• El Consejo de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) junto con 500 indígenas y
negros arriban a la capital hondureña para protestar frente al Congreso Nacional, la Casa
Presidencial y las oficinas del Banco Mundial en reclamo de educación, tierras, salud, un
aumento salarial para los trabajadores, el pago de la indemnización a sus compañeros he-
ridos por la policía en 1992 y las privatizaciones. 
• El gobierno, representantes de la banca privada y de los productores del sector primario
acuerdan la readecuación de las deudas y la aceleración de créditos para el sector ganade-
ro y agropecuario.
• El director del hospital de El Progreso es destituido de su cargo, como pedían sus empleados.
• La ANAPROPALMAH toma las principales rutas del litoral atlántico exigiendo una re-
ducción en la tasa de interés de los créditos, la inclusión del producto en la Ley de Recu-
peración Financiera para el Sector Agropecuario y la readecuación de las deudas que man-
tenían con la banca privada, entre otras cosas.
• Las negociaciones en torno al aumento salarial que mantiene el sector empresarial, las
centrales obreras y los ministros de la Presidencia y de Trabajo quedan suspendidas por fal-
ta de acuerdo: los trabajadores plantean un aumento general de mil lempiras mientras que
los empresarios quieren negociar en base al salario mínimo.
• El gobierno acuerda con la ANAPROPALMAH un financiamiento de 28 millones de lem-
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• La Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales, la Coordinadora Indígena
Campesina Agroforestal de Centroamérica, la Alianza Hondureña Agroforestal y otros gru-
pos del sector acuerdan realizar una coalición a fin de hacer frente a cualquier intento es-
tatal de implementar medidas que afecten al ramo impuestas al subcontinente por los orga-
nismos financieros internacionales y para impulsar la reglamentación de una ley forestal
socializada que no excluya a los pequeños y medianos productores.
• El Sindicato de Trabajadores del IHSS realiza un paro indefinido al que se pliegan 1.750
trabajadores exigiendo la ruptura de los techos de cotización, el pago de la deuda que man-
tenía el Estado y el sector privado, reformas a la Ley del Seguro Social y la anulación de
una resolución tomada por la dirección del instituto sobre su privatización. El Ministerio
de Trabajo declara la medida ilegal.
• Los empleados de IHSS acuerdan con autoridades del Ministerio de Trabajo y con la Jun-
ta Directiva de la institución la ruptura de los techos de cotización y la imposibilidad de to-
mar represalias con los paristas, por lo que la huelga es depuesta.
• Unos 2.500 empleados de sindicatos de distintos servicios del Estado, varios de los cuales
son integrantes del Bloque Popular, realizan un paro, diversas tomas de dependencias de ser-
vicios públicos estatales y una marcha en Tegucigalpa para protestar contra las privatizaciones.
• Decenas de indígenas realizan una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno exi-
giendo la restitución de Gilberto Sánchez Chandías al cargo de fiscal de las Etnias y del Pa-
trimonio Cultural.
• El Gobierno, representantes del sector empresarial y del obrero acuerdan retornar a la me-
sa de diálogo para negociar el aumento general de salarios.
• Miembros del COPINH realizan un plantón frente a la Casa de Gobierno en apoyo a sus
compañeros en huelga de hambre y exigiendo el pago de las indemnizaciones otorgadas a
los indígenas heridos durante la manifestación del 12 de octubre de 1999.
GLOSARIO DE SIGLAS
AENAH Asociación de Enfermeras Nacionales de Honduras
ANAPROPALMAH Asociación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras
CGT Central General de Trabajadores
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH Consejo de los Pueblos Indígenas de Honduras
CUTH Central Unitaria de Trabajadores de Honduras
FUR Fuerza Universitaria Revolucionaria
FUTH Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
* Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuentes: Diarios La Prensa  y La Tribuna.









• En el Distrito Federal, miles de trabajadores del sindicalismo independiente, entre los que
se encuentran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato de Trabaja ores de la UNAM,
miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores (CUT), acompañados por integrantes del Consejo General de
Huelga (CGH), campesinos y diversas organizaciones sociales marchan rumbo al Zócalo
en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores exigiendo cambios en la po-
lítica económica, la liberación de los estudiantes detenidos de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y manifestando su repudio por la política oficial ante la indus-
tria eléctrica nacionalizada y la educación pública. Por otro lado, alrededor de 20 mil tra-
bajadores del movimiento obrero oficialista, que incluye entre otros a mineros, metalúrgi-
cos, petroquímicos, automotores, electricistas, azucareros, trabajadores del sector de ali-
mentos, maestros, médicos, enfermeras y empleados del gobierno del DF acuden al acto en
conmemoración del primero de mayo organizado en el Zócalo por el Congreso del Traba-
jo en el cual habló el presidente Zedillo. 
• En Toluca, cerca de 28 mil profesores del sistema educativo estatal marchan a la Plaza de
los Mártires junto al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en demanda
de un incremento salarial del 12 por ciento. Alrededor de 10 mil participantes reclamaron
uno del 38 por ciento y quemaron gorras y banderas del organismo gremial como gesto de
inconformidad por la magnitud de su reclamo.
• Cerca de 13 mil maestros afiliados al Sindicato Nacional de Tr bajador s de la Educación
(SNTE) paran y realizan manifestaciones en el estado de Tuxtla Gutiérrez para exigir un
aumento salarial de 100 por ciento y un mejoramiento en las prestaciones sociales.
• Cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva se suman a las ya instaladas fuerzas poli-
ciales y del ejército en los Altos de Chiapas. Ante la medida, el consejo autónomo de San Pedro
Polhó refuerza el cinturón de personas a la entrada de la localidad como medida de defensa.
• Las personas, que desde hacía unos días se encontraban instaladas frente al edificio de go-
bierno de la UNAM en reclamo por la liberación de los paristas presos, realizan una mani-
festación en la que participan alrededor de 7 mil personas frente a la Secretaría de Gober-
nación que luego se dirige al edificio de la Procuraduría General de la República.
• En el norte de Chiapas, cientos de indígenas toman el palacio municipal de Tila para exi-
gir un alto a las agresiones del grupo paramilitar Paz y Justicia y detener la venta de terre-
nos ejidales que realizaban las autoridades de dicha agrupación armada.
• El SNTE acepta el incremento salarial del 16,7 por ciento y la asignación de 500 millo-
nes de pesos para el programa Carrera Magisterial propuesta por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP). La CNTE, por su parte, se manifiesta en contra del acuerdo por consi-
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• La CNTE organiza protestas en varios puntos del país en demanda de un mayor aumento
salarial, el pago de 90 días de aguinaldo y de un sueldo correspondiente a la categoría de zo-
na de vida cara, por un incremento del presupuesto educativo hasta el 12 por ciento del PBI
y por la cancelación de las leyes y acuerdos emparentados con la privatización de la educa-
ción pública. En Michoacán la sección 18 del SNTE rechaza el aumento salarial de la SEP
y realiza un paro y una movilización a la que acuden 10 mil maestros. En Oaxaca más de 55
mil miembros de la sección 22 del SNTE realizan un paro. Más de 40 mil empleados del
Instituto Estatal de Educación Pública realizan un plantón frente a las oficinas de la SEPe n
el DF. Allí también se manifiestan representantes de maestros de 15 estados, frente al Zóca-
lo, la sede de la SEPy del SNTE. En Chiapas más de 70 mil docentes continúan con el pa-
ro que venían realizando desde el 11/5 junto con los de Guerrero y Michoacán. 
• La Comisión Ejecutiva de la Asociación Unica y Democrática al Servicio de la Comuni-
dad organiza distintas movilizaciones de policías en el DF en reclamo de la creación de una
caja de previsión de la policía auxiliar.
• El Ejército instala al menos nueve campamentos militares en Huejutla, ubicado en el es-
tado de Hidalgo.
• Alrededor de 64 mil docentes de la sección 11 del SNTE de la capital mexicana realizan un paro. 
• Alrededor de 35 mil docentes de la CNTE, acompañados por otras fuerzas marchan a la resi-
dencia oficial de Los Pinos como medida de presión para obtener la satisfacción de sus deman-
das, lo que condujo a una negociación con el gobierno en la que no se produjeron acuerdos.   
• El CGH suspende formalmente su participación en las negociaciones con la comisión de
la rectoría como producto de una decisión tomada en asamblea general. 
• La CNTE busca la mediación de senadores y diputados para negociar con el gobierno nacio-
nal. Por su parte, los secretarios de Gobernación sostienen que las negociaciones con el ma-
gisterio a nivel federal ya han concluido y que la resolución de las demandas docentes deben
supeditarse a una negociación con los gobiernos estatales, posición que apoya el SNTE. Mien-
tras tanto, continúa la concentración de más de 5 mil docentes frente a la Secretaría de Gober-
nación en el DF al tiempo que más de 600 profesores en Huautla, Hidalgo, toman la alcaldía
y que cerca de 4 mil de Mérida, Yucatán, exigen mejoras salariales y la renuncia de dirigentes
del SNTE de las secciones correspondientes a la zona frente al Palacio de Gobierno local.
• Cerca de 300 campesinos de 22 municipios, pertenecientes a la Unión de Productores de Maíz,
realizan una concentración y bloquean la calle ubicada frente al Palacio de Gobierno de Tl u c a
en reclamo de un precio adecuado para el grano y mayores oportunidades de comercializarlo. 
• En Durango, casi 2 mil trabajadores de la maquiladora Chic By HIS realizan un paro en pro-
testa por el bajo monto de las utilidades que perciben. La Confederación de Trabajadores de
México (CTM) anuncia la inminente sindicalización de los 8 mil empleados de la empresa. 
• Unos 20 padres de universitarios presos bloquean la entrada de la rectoría de la UNAM
para exigir la liberación de sus hijos y el sobreseimiento de los cargos de los procesados.
Por la noche cerca de 250 maestros de la CNTE se acercan a la rectoría para manifestar su
apoyo a la medida y su descontento con la política educativa del gobierno.
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•Alrededor de 200 efectivos de la Policía Bancaria e Institucional acuden a la marcha con-
vocada por la Comisión Ejecutiva Bancaria de la Asociación Unica y Democrática al Ser-
vicio de la Comunidad hacia la Secretaría de Seguridad Pública en reclamo por haber sido
excluidos del alcance del decreto por el cual se creaba la Caja de Previsión Social de la Po-
licía Auxiliar y de los beneficios que ésta recibiría del GDF, así como también exigiendo
una homologación salarial con sus pares de la Policía Preventiva.
• En Ciudad Victoria, casi 200 obreros toman la empresa textil Nien Hsing exigiendo el pa-
go del reparto de utilidades y mejores prestaciones y denunciando que los supervisores los
acosan y maltratan.
• Integrantes del CGH impiden el desarrollo de las elecciones para consejeros universita-
rios al bloquear las urnas.
• En Oaxaca, 50 mil docentes continúan con el paro que mantienen desde hace tres sema-
nas, que afecta a alrededor de 1.150.000 alumnos. En Zacatecas, unos 2.500 maestros disi-
dentes de las secciones 34 y 58 del SNTE cumplen 8 días de concentración y toma del Pa-
lacio de Gobierno y el edificio de la Secretaría de Educación y Cultura mientras que los
mentores de las medidas, miembros del Comité Central de Lucha Magisterial, marchan por
el centro de la capital del estado.
• En Morelia, Michoacán, más de 10 mil personas acuden a la marcha convocada por la
sección 18 de la SNTE. En Zacatecas, las secciones 34 y 58 del SNTE desalojan el palacio
de gobierno y la Secretaría de Educación y Cultura al aceptar la propuesta estatal de crear
un fondo extraordinario de 34 millones de pesos. 
• Dirigentes del SNTE se reúnen con sus pares de la CNTE, quienes reclaman un reparto
más equitativo de los recursos sindicales obtenidos de las cuotas de los salarios de los pro-
fesores y prácticas democráticas al interior del gremio.
• Los 1.449 trabajadores “sobrecargos” de Aerovías de México (AEROMEXICO) inician
una huelga, organizada por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) por
violaciones al contrato colectivo y en demanda de un aumento salarial del 16 por ciento y
del 5 por ciento en prestaciones. 
• En Tabasco, el gobierno y la sección 29 del SNTE acuerdan un aumento en las prestacio-
nes de 29 mil profesores.
• El segundo tribunal unitario en materia penal absuelve de cargos a 21 integrantes del CGH mien-
tras que a otros 57 les ratifica el auto de formal prisión y les suspenden sus derechos políticos.
• Entre 8.500 (según la Secretaría de Seguridad Pública) y 25.000 (según los org a n i z a d o r e s )
maestros de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, el DF, Tlaxcala y Veracruz, integrantes
de la CNTE, marchan de la Secretaría de la Gobernación hasta Los Pinos luego de lo cual
tres representantes de los maestros mantienen una reunión con funcionarios de presidencia
y de las secretarías de Gobernación y Educación Pública. En Tapachula, maestros de las sec-
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y la unidad administrativa del gobierno del estado ante la falta de respuesta a sus demandas.
En Chiapas, unos 70 mil profesores continúan con la huelga que vienen realizando. 
• Alos seis integrantes del CGH que permanecían presos se les otorga la libertad bajo caución.
• Los maestros de la CNTE levantan el plantón y vuelven a sus respectivos estados luego
de acordar la realización de mesas de negociación con los distintos gobiernos regionales.
Los maestros de Oaxaca obtienen un incremento de 139 millones de pesos para infraestruc-
tura escolar, los de Michoacán 100 millones para el equipamiento de las aulas y los de Gue-
rrero 90 millones para cubrir las necesidades de las escuelas. También se acuerda la parti-
cipación de los docentes en la elaboración de la Ley General de Educación Estatal. 
• Miles de maestros tabasqueños marchan por las calles de Villahermosa y realizan una con-
centración en la plaza de armas luego de haber destituido al secretario general local del SN-
TE por negociar sin consultar a las bases. En Chiapas, cientos de maestros que se negaban a
levantar el paro que venían realizando, deciden suspender las acciones hasta noviembre. En
Yucatán, el gremio magisterial realiza otra marcha y un plantón para reclamar al gobierno es-
tadual una partida de 51 millones de pesos para nivelar los salarios docentes. En Michoacán,
la Secretaría de Educación de Estado y la sección 18 del SNTE firman un preacuerdo por el
cual los maestros levantan el paro y terminan con el plantón que realizaban en Morelia. En
Hidalgo, 8 mil maestros continúan con el paro que habían empezado hacía 2 semanas.
• La ASSAfirma un acuerdo con AEROMEXICO que establece un incremento salarial di-
recto del 12 por ciento, uno de las prestaciones del 5 por ciento, la construcción de una
guardería para los hijos de los trabajadores del gremio, un mes de permiso tras la licencia
posnatal y un plan de jubilación y retiro, por lo que finaliza el paro.
• Cerca de 30 integrantes de la Asamblea de Padres de Familia y del CGH bloquean los ac-
cesos de la rectoría de la UNAM en reclamo por el desprocesamiento de 200 estudiantes.
• En Pachuca, Hidalgo, más de 20 mil maestros marchan, bloquean los accesos a la ciudad
y realizan un plantón por tiempo indefinido en rechazo a los ofrecimientos del gobierno es-
tatal a sus exigencias salariales y de prestaciones. También destituyen al secretario general
de la sección 15 del SNTE por haber negociado sin consultar a las bases.
• Policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública bloquean calles del DF exigien-
do el pago completo de su salario real y se manifiestan en contra del comité técnico de la
Asociación de Servicios Sociales de la Policía Auxiliar.
• Más de 15 mil docentes de Villahermosa, Tabasco, continúan el plantón que realizaban y
marchan hacia la residencia oficial para exigir la liberación de los 85 profesores detenidos el
miércoles anterior, cuando fueron desalojados de un local de la Secretaría de Educación Públi-
c a .
• Cerca de 50 policías auxiliares bloquean avenidas del DF demandando la devolución de sus
ahorros, la desaparición de la caja de previsión, un mejoramiento de las prestaciones a jubi-
lados, el establecimiento del horario y sueldo constitucional, la mejoría del equipo, el ascen-
so por antigüedad y la integración de algunos de ellos en la Secretaría de Seguridad Pública.
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• Unos 500 maestros integrantes del Sindicato Democrático de Trabajad res de la Educa-
ción de Veracruz toman las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura exigiendo un
aumento salarial, un aguinaldo de 90 días y rezonificación al 100 por ciento.
• Se soluciona parcialmente el conflicto que mantienen los policías auxiliares al ser intervenida
la Asociación de Servicios Sociales para la Policía Auxiliar en pos de modificar su estatuto de
forma que serían los policías de la tropa los encargados de su dirección y no los comandantes.
• Por una resolución judicial 85 integrantes del CGH son desprocesados.
• El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, se impone en las elec-
ciones presidenciales con un 43 por ciento de los votos, contra un 36 por ciento del segun-
do, Francisco Labastida, del PRI. El PAN también suma 141 representantes nacionales a la
Cámara Baja, donde obtiene la mayoría, seguido por el PRI, que gana 131 bancas, y por la
Alianza por México, que obtiene 28. En el Senado el PAN consigue 38 lugares, el PRI 48
y la Alianza por México 11.
•Taxistas que prestan servicio en las terminales de ómnibus protestan desnudándose fren-
te a las oficinas del GDF en demanda de un aumento tarifario del 20 por ciento.
• En San Cristóbal de las Casas, medio centenar de campesinos, miembros de la Coordina-
dora Nacional de Pueblos Indios, bloquea el acceso de la autopista a México en protesta
por el incumplimiento de la empresa constructora Tribasa del pago por daños ocasionados
a la zona durante la construcción. 
• En el municipio de Ocosingo, ubicado en San Cristóbal de las Casas, unos 200 campesi-
nos de las bases de apoyo al EZLN se concentran en el poblado San Manuel-La Providen-
cia en reclamo por la instalación de alambrado y postes que militantes priístas habían rea-
lizado en tierras de su propiedad para el paso de ganado.
• Cerca de 40 hombres armados desalojan y queman las casas de varias familias campesinas
del predio El Paraíso, ubicado en el municipio de Yajalón, ubicado en Chiapas en el cual hay
un conflicto por la posesión de tierras entre el grupo paramilitar Paz y Justicia y el EZLN.
• Un grupo de paramilitares vuelve a desalojar e incendiar las chozas de campesinos sim-
patizantes del zapatismo de Predio Paraíso, en Y jalón, quienes se refugian en las monta-
ñas.
• Integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproduc-
ción Elegida, Consorcio por la Equidad y el Diálogo Parlamentario, Agrupación Política
Nacional Diversa, Equidad y Género, Trabajo y Familia, Epikeia, Red por la Salud de las
Mujeres del DF, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y Milenio Feminista
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cional del PAN, ubicada en el DF, que impulsa una reforma que prohibiría los abortos en
casos de violación. Luego de una reunión con los manifestantes la dirigencia del PAN ex-
presó que la iniciativa impulsada en Guanajuato no respondía a sus lineamientos. 
•Cerca de mil tzotziles y tzeltales de la asociación civil Las Abejas realizan en San Cristó-
bal de las Casas una marcha para exigir justicia por las 45 personas asesinadas en Acteal
en 1997, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y una indemnización para los
1.850 desplazados de Chenalhó, para que puedan regresar a sus comunidades de origen.
• Zapatistas y priístas de la comunidad de Pavorreal, ubicada en Ocosingo, se enfrentan con
machetes y palos en disputas por tierras que ocupan estos últimos, quienes fueron desalojados.
• Integrantes de la Unión de Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) bloquean las instalaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y oficinas de la Secretaría de Hacienda exigien-
do al gobierno su intervención ante la deuda que los ingenios azucareros mantienen con ellos. 
• La Unión de Cañeros de la CNC llega a un acuerdo con el Consorcio Azucarero Escor-
pión y con el Grupo Machado para el pago de la liquidación de caña de azúcar a 70 mil ca-
ñeros, lo que soluciona parcialmente el conflicto. 
• Los líderes del SME, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
y los de la Confederación Obrera Revolucionaria acuerdan la realización de una estrategia
a fin de realizar un frente nacional de trabajadores para enfrentarse a cualquier intento de
privatización en el sector energético.
• El Consorcio Azucarero Escorpión, el Grupo Azucarero Mexicano, Machado y Seoane se
comprometen a pagar las deudas por $ 980 millones que mantienen con 75 mil cañeros.
• Los 12.586 trabajadores sindicalizados del Sindicato Independiente de Trabajador s de la
Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (STIAVW) se pliegan
al paro organizado contra la empresa automotriz en demanda de una aumento salarial del
35 por ciento y de uno del 7 por ciento en las prestaciones.
• El candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se impone en las elec-
ciones a gobernador del distrito en las cuales el candidato priísta obtiene el segundo lugar. 
• La JFCAdecreta que la huelga de Volkswagen era ilegal, lo que habilitaba a la empresa
a despedir al personal que no abandonara las medidas en 24 hs.
• Los trabajadores de Volkswagen retoman sus labores.
• La Confederación de Trabajadores Ferrocarrileros junto con un centenar de trabajadores
y jubilados del ramo realiza una manifestación frente a las oficinas del presidente para exi-
gir que se preste atención a la denuncia por el delito de peculado y fraude impulsada con-
tra el líder sindical priísta Victor Flores y para solicitar que no desaparezca la empresa Fe-
rrocarriles Nacionales de México.
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•Alrededor de 11 mil empleados de V lkswagen se movilizan hacia el Palacio de Gobier-
no para exigir la intervención del gobierno estatal a fin de que la empresa acepte una nue-
va negociación. 
• En Aguascalientes, medio centenar de integrantes del Movimiento de Orgullo Lésbico Gay,
de la Fundación de Aguascalientes de Lucha contra el Sida, de Falcons y de la org a n i z a ci ó n
En Busca de los Derechos Gay de los estados de Guanajuato  y Querétaro y del municipio lo-
cal se manifiestan frente a la alcaldía para exigir la destitución del director de Reglamentos
del municipio, quien manifestó su rechazo a que los gays entren a la administración pública.
• Los trabajadores de Volkswagen firman con la empresa un convenio que otorga a los pri-
meros un incremento salarial del 18 por ciento además de un 3 por ciento en prestaciones
económicas.
GLOSARIO DE SIGLAS:
AEROMEXICO Aerovías de México
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
CNC Confederación Nacional Campesina
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
CGH Consejo General de Huelga
CTM Confederación de Trabajadores de México
CUT Central Unitaria de Trabajadores
EZLN Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
FPFV Frente Popular Francisco Villa
GDF Gobernación del Distrito Federal
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
PAN Partido Acción Nacional
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PRI Partido Revolucionario Institucional
SEP Secretaría de Educación Pública
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STIAVW Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y 
Conexos Volkswagen de México
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNT Unión Nacional de Trabajadores
* Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.






• El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) realiza una marcha en Managua en ocasión
del Primero de Mayo, donde se reúnen aproximadamente tres mil trabajadores en protesta
por la situación del país, la Ley de Pensiones y contra la política del gobierno.
•Alrededor de cincuenta trabajadores de la empresa textil Chentex, de la zona Franca in-
dustrial, inician una huelga en protesta por los despidos de los miembros de la Junta Direc-
tiva del sindicato y en demanda de un aumento salarial. 
• Cerca de dos mil trabajadores de la empresa Chentex se suman a la huelga que se realiza en
esa empresa. Pese a las exigencias para que suspendan la medida por parte de la patronal, los
obreros advierten que hasta tanto no se contemplen sus exigencias no retornarán a trabajar.
• Dirigentes del FNTy empresarios taiwaneses de la fábrica Chentex llegan a un acuerdo
verbal tras lo cual se reinician las labores en la fábrica. El acuerdo contempla el reintegro
de los dirigentes sindicales despedidos y el compromiso de que la fábrica no cerrará nin-
guna línea de producción que emplee al menos 120 obreros.
•Aproximadamente 130 desmovilizados de la Resistencia vuelven a tomar las armas en los
últimos días y se internan en las montañas en protesta por la negativa del gobierno en dar
respuesta al problema de la tierra.
• Miembros de las cooperativas Julio Buitrago y León, y de las cooperativas de Carazo, Cotra-
vo, Cotrasur y Codevo, realizan un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Tr an s-
porte e Infraestructura (MTI) en protesta porque transportistas ilegales están operando en las
rutas tradicionales (León-Managua y Carazo-Managua) donde los manifestantes trabajan.
• Alrededor de trescientos campesinos que viven en 10 comunidades de Siuna solicitan a De-
fensa Civil que les faciliten las condiciones para poder abandonar sus lugares de residencia an-
te la amenaza del accionar de grupos armados, quienes han incrementado las persecuciones.
• Ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, campesinos, mujeres productoras y retirados
del Ejército instaron al Gobierno a respetar los títulos de Reforma Agraria, ante el intento de
apropiación de 204 manzanas de tierra que poseen hace más de 15 años. Armados de piedras,
garrotes y machetes, los beneficiarios se mantienen en la finca San Luis en Chinandenga, lue-
go del intento fallido de desalojo realizado por fuerzas policiales el pasado fin de semana.
• Integrantes de distintas organizaciones feministas, como el Movimiento de Mujeres Ma-
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realizan una consulta nacional sobre los aspectos del Código del Trabajo qu  deben ser
transformados porque no contemplan la existencia de las mujeres que trabajan, y presenta-
rán en los próximos días una serie de artículos para reformar el Código Laboral.
• Cerca de veinte organismos que trabajan con los desplazados de la sociedad civil de Siu-
na, entre otros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Movimiento
de Mujeres Siuneñas, el Instituto para la Democracia, la Iglesia Católica y la Concertación
Nacional Programática (CONAPRO), hacen un llamado al Gobierno para que contemple
las necesidades reales de la población y de las aproximadamente 1.500 personas que han
huido de sus comunidades.
• Miembros de las comunidades indígenas sumos, ramas y miskitos, en el Atlántico Norte
del país, denuncian la actitud parcial de los jueces de Distrito de lo Civil en Puerto Cabe-
zas, que pretende despojarlos de más de 58 mil hectáreas de bosques y tierras cultivables.
Distintos miembros de las comunidades afirmaron estar dispuestos a defender las tierras
que les pertenecen, como lo expresa la Carta Magna y la Ley de Autonomía del Atlántico.
Aproximadamente 12 mil serían los indígenas nicaragüenses que se quedarían sin tierras.
• Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) paralizan las clases en reclamo de
participación en el Consejo Universitario, exigiendo 15 escaños en el Directorio de la ins-
titución que les permitan ser parte de la toma de decisiones que les atañen. 
• Aproximadamente 750 estudiantes de la Facultad Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragüa (UNAN) toman la sede nacional de la Unión Nacional de Estudian-
tes de Nicaragüa (UNEN) en demanda de representación en los Recintos y Facultades. 
• Sindicalistas pertenecientes a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragüa (A N D E )
y maestros de todo el país, protestan con carteles y pancartas ante el Gobierno y el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en el acto de celebración del Día del Maestro.
Reclaman un aumento de salario y puestos de trabajo, así como también el cumplimiento de
las promesas hechas por el Gobierno y el MECD de entregarle a todos los maestros, láminas
de zinc para sus viviendas, y el pago de un bono de ayuda de 150 córdobas.
• Diez estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) comienzan una huelga de
hambre, exigiendo que se respeten sus espacios en el Consejo Universitario y en protesta
ante la amenaza de privatizar la educación realizada por las autoridades de la UNA.
• Estudiantes comienzan una huelga con el fin de llevar a cabo nuevamente las elecciones, que
consideran fraudulentas, realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de Managua
(UNAN- Managua) el 24 y 27 de junio, en las cuales obtuvo la presidencia la lista “20 de Abril”. 
• Campesinos, provenientes de diferentes grupos armados, de ex Resistencia y Yátama, del
Ejército y Gobernación, entre otros, retoman las armas y se adentran en las montañas re-
clamando el cumplimiento de las promesas realizadas por el Gobierno: entrega de tierras,
titulación y financiamiento, entre otras. Por otra parte, suman 80 mil los retirados del ejér-
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Las autoridades de la UNAy la representación estudiantil, contando con la intervención del
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, acuerdan concluir la huelga de hambre y la sus-
pensión de clases en la Universidad Nacional Agraria. La Rectoría de la UNAasume el com-
promiso de revisar los sistemas de evaluación, el reglamento académico, las prácticas de pro-
ducción y mejorar las condiciones de los estudiantes becados externos e internos. A s i m i s m o ,
acepta la propuesta de admitir siete estudiantes en el Consejo Universitario, hasta tanto se re-
glamente la Ley de Autonomía de las universidades públicas. No se logra un acuerdo defini-
tivo sobre el problema de la representación estudiantil en el Consejo Universitario. 
• Los trabajadores de “Inversión Textilera de Productos Sanitarios” (INTEPSA), ubicada
sobre la carretera a Xiloá, toman las instalaciones en reclamo al pago de salarios atrasados
y por la paga de renuncia.
• Más de 1200 obreros de la construcción realizan un paro de labores de medio día en Ma-
nagua, con marchas en esa Capital, exigiendo mejoras salariales y denunciando la compli-
cidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo en favor de la representación de los em-
pleadores. El acatamiento del paro fue total.
• Los estudiantes del Bloque Estudiantil Universitario (BEU) de la Universidad Nacional
Autónoma de Managua finalizan la huelga, luego de 16 días de ocupación, después de
acordar con la rectoría la creación de una comisión que estará a cargo de estudiar y verifi-
car los expedientes de los que resultaron electos presidente y vicepresidente por la lista “20
de Abril” en las recientes elecciones. Asimismo, los estudiantes del BEU se comprometen
formalmente a no obstaculizar el paso y dejar entrar al personal estudiantil, administrativo
y docente para realizar sus actividades. 
•Alrededor de 1800 trabajadores de la empresa textil PRESITEX, en la zona Franca de Sé-
baco, paralizan la empresa en demanda de un aumento salarial, el pago de horas extras, me-
jores condiciones laborales y una revisión a las deducciones del Seguro Social, entre otras
reivindicaciones.
•Tres cooperativas de transporte colectivo inician una huelga en Nueva Guinea, con pro-
testas frente a las instalaciones del Gobierno Municipal, en demanda de la destitución del
secretario de la Comisión de Transporte, y del cumplimiento de los acuerdos con la muni-
cipalidad firmados en Julio. 
• Los trabajadores de la empresa PRESITEX levantan la huelga luego de que representan-
tes de los empleados y de los empleadores se reúnen y firman un acuerdo en el que se ga-
rantiza que no habrá despidos, estableciendo un plazo de 48 horas para reintegrarse a las
actividades laborales.
• Cerca de 100 trabajadores de la empresa PRESITEX son despedidos en represalia a su
participación en la huelga.
• Los transportistas de las tres cooperativas de colectivos en huelga, levantan la medida,
luego de acordar con el Gobierno Municipal la firma de un documento que establece la des-
titución del Secretario de la Comisión de Tra sporte, y el cumplimiento por parte de la mu-
nicipalidad de los acuerdos firmados que establecen la conformación de una comisión re-
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guladora de transporte, la cancelación de los permisos para nuevos taxis y la suspención
del cobro en las terminales.
•Alrededor de 200 panaderos de León, Chinandenga, Managua, Ciudad Sandino, y Tipita-
pa, organizados en la Comisión Nacional de Panificadores (CONAPAN), marchan con sar-
tenes y canastos, en Managua, en protesta por el alto costo de los insumos utilizados para
la elaboración del pan, y reclaman la reforma de la Ley de Justicia Tributaria en beneficio
de la pequeña industria. Un diputado recibe a los manifestantes.
• Productores del Norte del país, respaldados por el Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN), toman carreteras, y edificios públicos, en Managua y cerca de 20 municipios
del norte, en reclamo de la reestructuración de crédito y la condonación de deudas, y en re-
chazo al plan de financiamiento y suspensión de las ejecuciones bancarias propuesto por el
Gobierno, que no satisface las demandas de muchas familias rurales. Se suman a la protes-
ta el sector transporte, CONAPAN, y el Movimiento Comunal.
• Miles de personas, junto a la Iglesia Católica, incluído el presidente, marchan en Mana-
gua contra el aborto. El Comité Nacional Feminista (CNF), critica la medida, así como
también la participación del presidente.
• Más de 500 miembros de la Resistencia y ganaderos de Zelaya Central, Río Blanco y
Chontales, demandan al Gobierno los títulos de tierra y aclarar el tema de los endeudados.
•Alrededor de 250 campesinos y productores de comunidades rurales del Departamento de
León, realizan un plantón en esa ciudad, para exigir al gobierno y solicitar a la banca pri-
vada que les faciliten créditos rurales. Por otra parte, unos 500 productores de San Juan del
Río Coco, Telpaneca y Palacagüina, protestan en Estelí, frente a los bancos, ante el posible
cierre del Interbank, por la falta de crédito y las alzas en los combustibles.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BEU Bloque Estudiantil Universitario
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
CNF Comité Nacional Feminista 
CONAPAN Comisión Nacional de Panificadores 
CONAPRO Concertación Nacional Programática
FNT Frente Nacional de los Trabajadores 
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 
INTEPSA Inversión Textilera de Productos Sanitarios
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura
UNA Universidad Nacional Agraria 
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN - Managua Universidad Nacional Autónoma de Managua
UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua  
* Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.






• Cientos de trabajadores de diferentes organizaciones (entre ellas la Asociación de Profe-
sores de la República y el Sindicato de la Coca Cola) marchan para conmemorar el prime-
ro de mayo. Los obreros exigen durante la medida al gobierno de Mireya Moscoso el au-
mento del salario mínimo a 500 balboas y reafirman su oposición a la venta de las accio-
nes del Estado en la telefonía (Cable & Wireless) y en las empresas del Instituto de Acue-
ductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
• Los obreros pertenecientes al SITRAIBANAde Bocas del T ro aprueban por unanimidad
la realización de un paro indefinido de labores que aún no tiene fecha de inicio, frente a la
negativa de negociación de la empresa Bocas Fruit Company sobre el pliego de peticiones
donde los sindicalistas señalan la violación de sus derechos laborales.
• Dos mil quinientos indígenas de la etnia Ngobe acompañados por el campesinado latino
de Tolé, Chiriquí, se concentran para rechazar el proyecto hidroeléctrico Tabasará que pre-
tende inundar sus tierras cultivables.
• Los ex empleados del Ferrocarril de Panamá cierran  la vía de acceso a la entrada y sali-
da de las instalaciones donde se realiza la obra de reconstrucción de las vías férreas en Co-
lón. El objetivo es que la empresa contratista responda a la solicitud de incorporación  de
sus empleados ya que luego de tres meses de espera están contratando trabajadores de Pa-
namá y de otros puntos del país.
• El movimiento Fuerzas Vivas de Colón en Cabildo Abierto anuncia el cierre de la Zona
Libre de Colón en protesta por que  toda la mano de obra y profesional afectada a los tra-
bajos del puerto reside en la ciudad de Panamá.
• Los gremios docentes suspenden las clases en los colegios públicos de todo el país y mar-
chan a la Presidencia para exigir las  Jubilaciones Especiales. 
•Aproximadamente 30 trabajadores del ferrocarril y del SUNTRACS efectúan una mani-
festación pacífica en demanda de plazas de trabajo para los habitantes de Colín y son bru-
talmente reprimidos y encarcelados por unidades antimotines de la Fuerza Pública que si-
guen instrucciones de la Corregiduría de Cristóbal.
• Grupos de obreros realizan piquetes en diferentes puntos de la ciudad capital. Los traba-
jadores se oponen a la privatización de la Caja de Seguro Social, a la utilización del Fon-
do Fiduciario  y a la venta de las acciones que el Estado mantiene en Cable and Wir less
como en las empresas eléctricas. También exigen un salario mínimo de 500 balboas y que
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• En un comunicado oficial informa el gobierno que en adelante no se permitirá el cierre
de calles y avenidas, fundamentado en el artículo 17 de la Constitución sobre el derecho a
transitar libremente  que reclama la ciudadanía. La medida se da en el marco de una serie
de demostraciones callejeras protagonizadas por los obreros de la construcción que recla-
man aumento de salarios y la utilización de los fondos fiduciarios.
• Miembros del Comité Pro Rescate del Transporte protestan en las oficinas centrales del
Sindicato de Taxis Pequeños (SINCOTAPE). Solicitan  una auditoría de las finanzas debi-
do a que los trabajadores de las estaciones de gasolina no cobran el seguro social y se les
difieren los pagos de las quincenas.
• La Presidenta de la República, informa que se logró, el jueves 1, un convenio con los di-
rigentes docentes del país en torno a las jubilaciones especiales y el incremento salarial de
este sector. El acuerdo conlleva un plan de jubilaciones anticipadas que establece que los
educadores varones se retiren de su labor educativa a los 56 años, mientras las mujeres a
los 52 y medio, con un 85% de su salario, con un aporte de 3,50% por parte de los educa-
dores y de 4,40% por el Gobierno, si han cumplido 28 años de servicio.
• Estudiantes universitarios y de Artes y Oficios obstaculizan por varias horas la Vía Bolí-
var a la altura de la Universidad de Panamá en demanda de mayor participación democrá-
tica para los alumnos, quienes son reprimidos por los directivos por ordenanza del Minis-
terio de Educación. El Bloque Popular Universitario se solidariza con los compañeros del
Artes y Oficios. También solicitan la reorganización de la Asociación Federada del Artes y
Oficio (AFAO). Dos estudiantes de este plantel se encuentran en huelga de hambre como
acción de fuerza para que sus demandas sean escuchadas.
• Se reúnen los docentes con la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, para firmar los acuer-
dos pactados, mientras  hay una suspensión de clases a nivel nacional.
• Cientos de obreros marchan hasta la presidencia de la república en demanda de un aumento
salarial de 500 balboas y en rechazo a la política económica del ejecutivo. Dicha política eco-
nómica contempla la venta de las acciones que el Estado mantiene en las empresas de telefo-
nía, de generación y comercialización eléctrica y el uso de los dineros producto de las privati-
zaciones del antiguo IRHE e INTEL, y de ciertas tierras vendidas y alquiladas de la recién re-
vertida área canalera y que se encuentran depositadas en el Fondo Fiduciario para el Desarro-
llo. La Federación de Empleados Públicos (FENASEP), informó que apoya la convocato-
ria del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) en solidaridad con los
trabajadores del sector privado.  Los servidores públicos se suman a la exigencia de un au-
mento salarial debido a la constante alza en la canasta básica familiar. Por su parte la Cen-
tral General de Trabajadores de Panamá (CGTP), comentó que el CONATO efectivamen-
te tiene preparado un pliego de peticiones, que será entregado a las autoridades si estas
tienen la voluntad de recibir al movimiento sindical. Las propuestas se enmarcan en 4 áreas
centrales: la suspensión de los despidos masivos en el sector público, un salario mínimo de
500 balboas, la suspensión de la discusión del proyecto de Ley que modifica el uso del Fon-
do Fiduciario y el tema de la Caja de Seguro Social. También el Bloque Popular Universi-
tario (BPU), manifestó que ellos le extienden su brazo solidario a los trabajadores, dado
que no pueden permitir que la nación sea entregada a las Instituciones Financieras Inter-
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• Desempleados de MODESCO  sabotean el acto en el que estaba prevista la participación
de la Presidenta de la República, se apoderan del lugar conocido como “Los Lagos” en Co-
lón donde se enfrentan con unidades antimotines de la Policía Nacional, en medio de ga-
ses lacrimógenos.  La Presidenta no pudo llegar al lugar debido a las protestas de los colo-
nenses desempleados, que exigen trabajos remunerados con fondos del Estado.
• La Asociación de Acuicultores de Panamá piquetea las oficinas de la Comisión de Asun-
tos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa para dejar sentada su oposición ante la posi-
ble importación de camarones con el virus de la Mancha Blanca procedentes del Asia y a
la vez presentar una propuesta de Ley para la Sanidad Acuícola.
• Centenares de estudiantes de la estatal Universidad de Panamá, armados con palos y pie-
dras, se enfrentan con la policía antidisturbios tras protagonizar una protesta en solidaridad
con los obreros panameños, que reclaman un aumento del salario mínimo de 224 a 500 dó-
lares mensuales. La Policía Nacional informó que hay seis heridos leves y 15 detenidos. Un
gran número de estudiantes permanece atrincherado en una casa de estudios, la cual es vi-
gilada por los efectivos antimotines.
• Un grupo de activistas de la Fundación Ciudadana protesta en las inmediaciones de la pre-
sidencia de la República, para pedir a la mandataria que entable negociaciones sobre la ba-
se del contrato con la empresa mexicana ICAque permitan algún tipo de compensación a
cambio de los rellenos para la construcción de Punta Pacífica.
• Miembros del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) realizan  actos de
crucifixión en los predios de la presidencia de la República como una protesta a fin de exi-
gir a la mandataria plazas de trabajo y que sea resuelto el problema del desempleo en el
país. Cinco personas se crucifican en la parte frontal de la Iglesia de la Catedral, represen-
tando al “hambre, miseria, desempleo, vivienda y pobreza”, mientras que advirtien que per-
manecerán en el lugar hasta que sean atendidos por la presidenta de la República. Unida-
des del Sistema de Protección Institucional (SPI), acordonaron el área y procedieron a lan-
zar gas picante a los manifestantes. La seguridad presidencial en arreos de combate proce-
dió a desalojar a los manifestantes sin éxito, por lo que se dispusieron a mantener el orden
por los predios de la Presidencia y mantenerse vigilante.
• Los periodistas realizan La Cruzada Nacional por la Libertad de Expresión y piden públi-
camente a la Presidenta de la República el indulto para los periodistas panameños amena-
zados de cárcel por razones relacionadas con el ejercicio de la profesión, por el encarcela-
miento del periodista y Director del El Siglo, Carlos Singares.
• El ciudadano Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Doctor Italo Isaac Antino-
ri- Bolaños, expresa su preocupación e inquietud, por los hechos que se suscitaron el 18 de
julio de 2000, en el Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bo-
cas del Toro, con los manifestantes que protestaban por la decisión adoptada por la Direc-
ción General de Aduanas, del Ministerio de Economía y Finanzas, por suspender los per-
misos de cortesía a ciudadanos panameños, para la compra de mercancías en territorio cos-
tarricense. Varios miembros del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) y
la Juventud Viequense Unida (JVU) ocupan la oficina de la Secretaría de la Salud, Carmen
Feliciano de Melecio, para demandar la información actualizada y completa sobre la situa-
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ción de salud en la Isla Nena. La seria preocupación sobre la salud del pueblo viequense,
se debe en la actualidad a la amenaza de la Marina respecto a iniciar nuevos bombardeos
en el curso de la semana.
• La Cruzada Nacional por la Libertad de Expresión toma las principales avenidas de la ciu-
dad de Colón, en protesta por la persecución sistemática de que son objeto los comunica-
dores de la Costa Atlántica por parte del Procurador General de la Nación, José Antonio
Sossa y la Alcaldesa Matilde Rosales de Ardines.  La comunidad apoya la medida.
• La Confederación de Jubilados y Pensionados del país realiza una demostración pacífica
en las oficinas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicadas en el Edificio Bolívar de la
Transístmica en respaldo al director de dicha entidad. La presidenta de la Confederación de
Jubilados y Pensionados, Lastenia Canto, manifestó además que reclaman por la no priva-
tización de la Caja de Seguro Social, respeto a la autonomía y que los políticos y los intru-
sos no realicen manejos turbios de los fondos en la Caja de Seguro Social.
• Un grupo de 26 policías destituidos de la Policía Nacional (PN) denuncia ante el Defensor
del Pueblo supuestos actos de abuso de poder y extralimitación de funciones por parte de ofi-
ciales y altos miembros de la PN en el trámite de su destitución.  Ante la presentación de la
queja colectiva la policía asumió una actitud represiva y abusiva al intervenir en la Defenso-
r í a .
• El Director de la PN, tomará severas medidas disciplinarias de comprobarse que las uni-
dades de esa institución que irrumpieron el viernes pasado en la Defensoría del Pueblo lo
hicieron de forma inconsulta.
GLOSARIO DE SIGLAS
AFAO Asociación Federada del Artes y Oficios
BPU Bloque Popular Universitario
CGTP Central General de Trabajadores de Panamá
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CPRDV Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
CSS Caja de Seguro Social
FENASEP Federación de Empleados Públicos
IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
JVU Juventud Viequense Unida
MODESCO Movimiento de Desempleados de Colón
PN Policía Nacional
SINCOTAPE Sindicato de Taxis Pequeños
SITRAIBANA Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuaria y Empresas Afines
SPI Sistema de Protección Institucional
SUNTRACS Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares
* Realizado por: Liliana Demirdjian y Juan Chaves, colaboradores del OSAL.






•Alrededor de 600 familias de labriegos agrupados en la Federación Nacional Campesina
(FNC) invadieron una propiedad de aproximadamente 16.000 hectáreas en la zona de Bo-
querón (Estancia Kaugueti), departamento de Caazapá, iniciando la serie de ocupaciones
que anunciaron ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales a sus recla-
mos. Intervinieron efectivos de la Policía Nacional con gases lacrimógenos y disparos con-
tra los campesinos para que desocupen las tierras.
• La policía desaloja a los campesinos que ocupan la propiedad en Caazapá. Se producen
enfrentamientos entre campesinos y policías que dejan como resultado más de 60 heridos
-27 policías- alrededor de 320 detenidos y algunos muertos (fte periodística).
• Los campesinos de todo el país, agrupados en la FNC, comienzan movilizaciones en re-
clamo de parcelas para cultivar y producir. Continúa la tensión en el campamento de Arro-
yo Guazú, Caazapá, donde permanecen entre 250 a 300 labriegos. 
•Alrededor de 200 campesinos (versión periodística) que cerraron la ruta VII, a la altura
del Km. 36 y la supercarretera de Itaipú, fueron detenidos por agentes antimotines de la Po-
licía Nacional. Los labriegos bloquearon estas vías en solidaridad con los “sin tierra” que
fueron reprimidos y desalojados de la propiedad ocupada en el departamento de Caazapá.
Los efectivos policiales restablecieron el tráfico de ambas carreteras por medio de la fuer-
za provocando lesiones a los labriegos.
• El Ministro de Agricultura y Ganadería, el titular del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y
un miembro del Consejo del IBR, ofrecen 2.980 hectáreas de tierras a los labriegos que
ocuparon el martes 9 la propiedad en la zona de Boquerón, Caazapá durante una reunión
en la Gobernación. Las autoridades se comprometieron a seguir dialogando con los intere-
sados para agotar todos los esfuerzos posibles a través de medios pacíficos de concertación
y acuerdo. De aceptarse la propuesta, el IBR procederá al loteamiento y adjudicación de las
tierras.
•Aproximadamente cuatro mil personas (fuente periodística), pertenecientes a la Unión
Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE), la Coordinadora Obrera Campesina (COC)
con el apoyo de los sindicatos afiliados a la Central Nacional de Trabajador s (CNT) y
otras organizaciones sociales se manifiestan contra la privatización de empresas estatales,
cuya ley marco tiene ya media sanción de la Cámara de Senadores. 
• Oficiales -activos y retirados- y civiles seguidores de Lino Oviedo participan en una ten-
tativa de Golpe de Estado para derrocar al gobierno del Presidente González Macchi. 
• El Congreso Nacional declara el Estado de Excepción, (el poder ejecutivo podrá ordenar por
decreto la detención de personas, restringir las reuniones públicas y las manifestaciones), en
todo el territorio nacional por término de 30 días, de conformidad con lo establecido en el A r-
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• Un grupo de indígenas de la parcialidad Toba Qon, asentados en la localidad de Cerrito,
llegan a la sede de la Gobernación departamental de Villa H yes, para manifestarse en for-
ma pacífica. Reclaman una gestión clara y transparente del área administrativa del gober-
nador y, en especial, del secretario de asuntos indígenas. 
• Los funcionarios del Ministerio Público del área penal inician una protesta para cobrar
horas extras. No trabajarán fuera del horario establecido debido a la falta de pago de horas
extraordinarias y otros beneficios como la remuneración del seguro médico. 
• Pescadores de diferentes asociaciones y ex obreros de la Empresa Eriday UTE bloquean
los accesos a la zona de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en reclamo de reivindicacio-
nes laborales y el pago de la indemnización por ser familiares de pescadores afectados por
la construcción de la central. Los ex empleados del emprendimiento hidroeléctrico se en-
cuentran bloqueando el portón de acceso a las oficinas administrativas del ente binacional;
los mismos reclaman a las autoridades binacionales y a la empresa Eriday UTE el pago de
la doble indemnización ratificada en derecho por la propia Corte Suprema de Justicia. La
medida de fuerza es indefinida y no la levantarán mientras no exista una solución definitiva
a sus reclamos.  Mientras los pescadores cierran el puente, los familiares bloquean el otro
acceso de la zona de obra dejando totalmente aislada a la Central Hidroeléctrica. 
•Alrededor de 1.500 alumnos cierran varias arterias capitalinas antes de llegar al Ministe-
rio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir el boleto estudiantil. Los jó-
venes reclaman al Secretario de Estado la implementación  del medio pasaje antes del 20
de junio de este año.
• Sindicatos y trabajadores de empresas estatales como Antelco, INC, Corposana, Correos
y Petropar, inician una medida de fuerza contra la política de reforma de las entidades pú-
blicas, tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno. Participan de la misma los tra-
bajadores de empresas del Estado.
• Cuatro centrales obreras -Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Paragua-
ya de Trabajadores (CPT), Central General de Trabajadores (CGT) y Central Sindical de Tr a-
bajadores del Estado Paraguayo (Cesitep)-, aglutinadas en el Congreso Popular Permanente
(CPP), que concentra a varios sindicatos de las empresas estatales, y a distintas centrales
obreras -excepto la CNTy la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC)- se su-
man a la huelga general de 48 horas. Reclaman el retiro del proyecto de ley de la Reforma
del Estado y la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos de la A N D E. 
• Sindicalistas y consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifiestan contra la
intervención del Hospital Central e inician una huelga de hambre por tiempo indefinido,
hasta que los interventores sean reemplazados. 
•Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa marchan pi-
diendo la suspensión del recorte presupuestario previsto por el Ministerio de Hacienda que
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millones de guaraníes, destinados  a la cobertura del viático para el cuerpo docente de la
Facultad. El presupuesto de la Facultad de Medicina para el año 2001 contemplaba la su-
ma de unos 3.700 millones de guaraníes, los cuales fueron recortados a 2.026 millones, rea-
lizándose posteriormente otro corte de aproximadamente 140 millones.
• Los cañicultores de la localidad de M.J. Troche, Guairá, inician un bloqueo del acceso a
la fábrica procesadora de caña dulce de esta ciudad.  Piden que el Gobierno pague 50 mil
guaraníes por tonelada de caña dulce en vez de los 45 mil que fijó como precio de la caña
a ser entregada a la planta de Troch . Los cañicultores aseguran que la resistencia será pa-
cífica y que están abiertos al diálogo.
• Campesinos agremiados a la MCNOC son desalojados con violencia por la policía del
frente del local del IBR. Reclaman al Gobierno la concreción del programa para las fami-
lias del campo. Los campesinos representantes de las 32 comisiones vecinales que confor-
man la MCNOC deciden permanecer en la Plaza Uruguaya en un campamento provisorio
por tiempo indefinido hasta concretar su pedido y volver para asentarse en sus tierras. Los
mismos reclaman al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo pasado que
contempla la entrega de aproximadamente 7.000 hectáreas. 
• Funcionarios de la Novena Región Sanitaria, nucleados en el Consejo Descentralizado de
Paraguarí, inician una huelga general de trabajadores de la salud de la zona. La decisión se
tomó debido al incumplimiento del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Piden la
reposición de dos funcionarias trasladas y el cese de la persecución sindical. 
• Enfermeras de diferentes hospitales públicos, agremiadas en el Frente Unico de Enferme-
ría, marchan hasta el Parlamento Nacional para presentar un proyecto de ley del ejercicio
de la profesión y solicitar la equiparación salarial con profesionales de los centros asisten-
ciales de la red de salud pública. El proyecto de ley contempla la reglamentación de reivin-
dicaciones para el sector como la jubilación, carga horaria, vacaciones, remuneración por
ejercicio de la profesión en lugares insalubres, trabajos en horarios nocturnos o extraordi-
narios y feriados, accidentes en lugares de trabajo y riesgos ocupacionales, que no están re-
conocidos actualmente.
• Estudiantes de distintos colegios y escuelas de la capital, que integran el Movimiento por
la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE), marchan por el microcentro para reclamar la
puesta en vigencia de la Ley Nº 1.432, que establece el medio pasaje. 
• Alrededor de 350 campesinos del departamento de Caazapá, agrupados en la FNC, mar-
chan frente al Congreso Nacional. Reclaman la ubicación de aproximadamente 800 familias
sin tierras en el departamento y se manifiestan en contra de la represión policial. Exigen la
expropiación de las tierras de una ganadera que impide el desarrollo agrícola de la zona.
• Docentes marchan hasta el Ministerio de Educación en una movilización  nacional con-
vocada por la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP), en reclamo de una
educación gratuita y una serie de reivindicaciones laborales, entre ellas, el pago de maes-
tros que trabajan ad honorem y el pago salarial de acuerdo con el escalafón docente, reca-
tegorización de honorarios, construcción de aulas y provisión de mobiliarios. La medida
cuenta con el apoyo de la FNC.
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• Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y el Centro de Estudiantes de la Institución
inician paro académico por tiempo indefinido debido a la falta de condiciones adecuadas
para el ejercicio de la docencia y la atención a los pacientes.
• Los médicos del Hospital de Clínicas realizan un paro técnico como consecuencia de la
carencia de insumos y drogas. Los médicos y estudiantes marchan hasta el Parlamento en
reclamo de una ampliación presupuestaria  de por lo menos G 4 mil millones. 
GLOSARIO DE SIGLAS
ANDE Administración Nacional de Electricidad
CESITEP Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo 
CGT Central General de Trabajadores
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
CNT Central Nacional de Trabajadores
COC Coordinadora Obrera Campesina  
CPT Confederación Paraguaya de Trabajadores 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
FNC Federación Nacional Campesina 
IBR Instituto de Bienestar Rural
IPS Instituto de Previsión Social
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación 
UNTE Unión Nacional de Trabajadores del Estado 
* Realizado por: Fabiana We rthein y Mariana Fassi, colaboradoras del OSAL.





•Aproximadamente 100 mil campesinos y agricultores convocados por el Frente de Defen-
sa de los Agricultores de Apurímac, de las comunidades altas de Abancay paralizan la pro-
vincia de Andahuaylas en protesta por el abandono del agro, que representa el 80% de la
actividad económica del departamento.
• Integrantes de la Coordinadora Nacional de Jóvenes por la Democracia marchan hasta el
Palacio de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su disconformidad
por el proceso electoral y demandar el retorno de la democracia. 
• Campesinos integrantes de la Federación Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco mar-
chan exigiendo solución inmediata al problema de la propiedad de los terrenos de la feria
de Huancaro y en reclamo de medidas para el agro.
• Más de 13.500 maestros del departamento de Arequipa acatan un paro de 24 hs. contra el
gobierno, la dictadura, el fraude electoral y reclamar respeto a los derechos del magisterio. 
• Mujeres de Tacna convocadas por el grupo independiente Mujeres por la Democracia reali-
zan marcha de “ollas vacías” en protesta por las irregularidades de las elecciones del 9 de abril. 
• Más de 100 pescadores jubilados de Chimbote y anexos marchan hasta Palacio de Go-
bierno para exigir el pago de las pensiones adeudadas por más de un año.
• Campesinos y agricultores convocados por la Confederación Nacional Agraria y la Con-
federación Campesina del Perú en más de siete departamentos inician el Paro Agrario An-
dino caracterizado por movilizaciones, bloqueo de carreteras, arrojo de toneladas de papa
en las principales oficinas gubernamentales y del Ministerio de Agricultura, así como mí-
tines de protesta. Reclaman al gobierno mejores precios para sus productos y medidas de
reactivación del agro. En Cusco, más de 5.000 campesinos realizan un paro agrario convo-
cados por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC). La marcha obli-
ga al gobierno a iniciar negociaciones con la FDCC, a quien reconocieron como interlocu-
tora válida del movimiento campesino.
•Violenta manifestación contra el gobierno en Arequipa provoca la mayor contramanifes-
tación de la campaña electoral con un saldo de más de 12 heridos y veinte detenidos. 
•Trabajadores, estudiantes, jubilados y organizaciones sociales marchan en todo el país pa-
ra demandar al gobierno y a la Junta Nacional Electoral (JNE) la postergación de la segun-
da vuelta participando de la Jornada Cívica Nacional convocada por la Central General de
Trabajadores del Perú (CGTP). La Jornada Nacional Antifraude se cumple con paros regio-
nales en Piura, Trujillo, Iquitos, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Puno y Cusco, además de
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dos al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú (SUTEP), la Central
de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CETU) y la Federación de Choferes del Pe-
rú (FECHOP). También convoca el Frente Unitario de los Pueblos del Perú (FUPP). 
• La JNE ratifica por tres votos contra dos la fecha del 28 de mayo para la segunda vuelta
electoral y declara improcedente  la abstención presentada por el candidato de Perú Posi-
ble, Alejandro T ledo, quien debe competir a pesar de haber manifestado su decisión de no
concurrir a la elección en esa fecha por falta de garantías.
• Fuerzas policiales reprimen con gases lacrimógenos y golpes una manifestación de trabajado-
res y estudiantes en Lima y en diversas ciudades del país durante la Jornada Cívica Nacional.
• Se realizan protestas, marchas y movilizaciones contra el fraude y la ausencia de garantías cons-
titucionales caracterizadas por la violencia en todo el país durante la segunda vuelta electoral.
• Resulta electo Alberto Fujimori del partido PERU 2000 con el 74,33%, mientras que el partido
Perú Posible que postulaba a Alberto Toledo obtiene el 25,67% de los votos.
• Miles de jóvenes universitarios realizan un mitín en el Parque Universitario y luego ga-
nan las calles del centro de Lima para expresar su rechazo a la continuidad de Fujimori en
el poder. Demandan la inmediata libertad de decenas de estudiantes detenidos durante las
recientes manifestaciones en el interior del país. 
• Ciudadanos y estudiantes universitarios, encabezados por la dirigencia del Frente de De-
fensa de la Provincia del Santa y el Foro Democrático, se movilizan pacíficamente por las
calles de este puerto industrial, para celebrar el repliegue de las tropas de la Marina y efec-
tivos policiales que tomaron el control de la Plaza de Armas. Después de cuatro días de per-
manecer sitiada, el pueblo recupera el acceso y libre tránsito a la plaza gracias a gestiones
de Foro Democrático.
• Más de 15 mil personas en Chiclayo participan en la movilización que marca el inicio de
la resistencia pacífica en esta región del país en protesta por el fraude electoral cometido
por el gobierno para perpetuarse en el poder por cinco años más.
• Cientos de estudiantes universitarios de Chimbote toman el campus de la Universidad Nacio-
nal del Santa en protesta por la farsa electoral de los comicios y en defensa de la restitución del
orden constitucional. La policía irrumpe en el campus violentamente y detiene a 9 universitarios.
• Profesores, obreros de Construcción Civil y estudiantes universitarios realizan un plantón
frente a la sede de la Organización de Estados Américanos (OEA) para exigir a esta insti-
tución una decisión firme sobre las irregulares elecciones peruanas.
• Con plantones y movilizaciones en el centro de Lima, diversas organizaciones juveniles exigen
la convocatoria de nuevas elecciones. La movilización se efectúa en la ciudad del Cusco, A r e q u i-
pa, Puno, Huancayo, Huánuco, Pucallpa, Huacho y Chiclayo. En Lima participan estudiantes de
diversas universidades e institutos superiores. Los estudiantes son reprimidos por la policía con
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• El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) protesta por las declaraciones que formu-
ló el domingo pasado el arzobispo de Lima, sobre el no reconocimiento de la Iglesia a cual-
quier otra opción sexual que no sea la masculina o femenina.
• El Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), que agrupa a diferentes instituciones feme-
ninas, se concentra frente a Palacio de Justicia con el propósito de exigir la nulidad de las
elecciones ilegales.
• Alrededor de 1.500 estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica llegan a la ca-
pital y realizan una marcha de protesta hacia la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pa-
ra exigir a las autoridades educativas la desactivación de la comisión reorganizadora y la
adopción de medidas que permitan la institucionalización del centro de estudios superiores.
• Estudiantes universitarios marchan hasta la sede de la OEA, ubicada en San Isidro, don-
de solicitaron una audiencia con los miembros de la misión de avanzada para que incluya
en la agenda de la misión de alto nivel la realización de nuevas elecciones democráticas sin
la participación de Fujimori.
• Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica y la sección peruana de Amnistía In-
ternacional realizan un plantón frente al Palacio de Justicia en contra de la tortura y los ma-
los tratos que afectan a muchos ciudadanos en el país y el mundo.
• El Frente Cívico de Defensa de Piura y las organizaciones campesinas, gremiales, sindi-
cales y políticas se congregan en esta ciudad y convierten las celebraciones por el Día del
Campesino en una jornada de rechazo al regimen de Fujimori por la crisis que afecta al
campo durante su mandato. Representantes de organizaciones agrarias de Piura, Castilla,
Sullana, Paita, Talara, y el Bajo y Alto Piura se expresan contra las condiciones de miseria
y abandono en que se debate la población del sector rural, en una jornada que gana las ca-
lles convertida en una gran marcha campesina.
• Cientos de mujeres arequipeñas protagonizan una de las más grandes y organizadas mar-
chas de “ollas vacías” para llamar la atención de la Misión de Alto Nivel de la OEAque
llegó ayer a Lima. En la Ciudad Blanca las mujeres salen al frente para defender la demo-
cracia y censurar todo tipo de atropellos. 
• Alrededor de 5 mil personas participan en movilización convocada por el Frente
Patriótico de Loreto (FPL) para solicitar a la misión de la OEAque se realicen nuevas elec-
ciones, justas y transparentes. 
• Más de un centenar de campesinos afiliados a las Asociaciones de Productores de A l g o d ó n
de San Lorenzo y de los Valle del Chira y Alto Piura se movilizan y demandan que el pro-
grama Pyma incremente los precios del algodón a fin de lograr la capitalización del campo. 
•Trabajadores de la unidad minera Uchucchacua, perteneciente a la Compañía Minera
Buenaventura, protestan ante la sede de esa empresa para demandar una la solución al plie-
go de reclamos planteado hace seis meses, exigiendo un incremento diario de 4,90 y mejo-
res condiciones de trabajo.
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• Más de un centenar de pescadores jubilados provenientes de Chimbote protestan frente al
local de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador para exigir que les paguen
los últimos diez meses de pensión, los beneficios sociales y otros adeudos.
•Alrededor de 1.000 maestros del SUTEPse movilizan desde el centro de la ciudad de Li-
ma hacia el local de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para denunciar al go-
bierno por la violación de sus derechos laborales. 
• Pobladores del distrito de Samanco, encabezados por dirigentes del Frente de Defensa y De-
sarrollo, toman por la fuerza el control del desembarcadero artesanal en protesta por que el
gobierno central lo ha privatizado, negándoles a los pequeños pescadores el acceso al puerto.
• Ciudadanos de todas las edades forman un cordón humano que rodea el perímetro de la Pla-
za Mayor de Lima, durante la segunda jornada de la inusual campaña de protesta “Lava la ban-
dera de la mancha de la dictadura”. También en Trujillo, decenas de mujeres del Movimiento
por la Resistencia de la Democracia de La Libertad realizan un lavado simbólico para llamar
la atención de la ciudadanía frente a los atropellos, la corrupción y el carácter fraudulento del
gobierno. En Tacna, jóvenes protagonizan el lavado de banderas en el Paseo Cívico.
• Decenas de vecinos de distintos distritos de la capital valiéndose de pitos, toques de bo-
cinas, ollas y todo instrumento que produzca sonido, se concentran en el Parque Kennedy
de Miraflores para hacer sentir su protesta contra el gobierno de Fujimori.
• Se realiza la protesta cívica “lavado de la bandera” en Lima.
• Más de un centenar de enfermeras de diversos establecimientos de E S S A L U Dde Lima reali-
zan marchas de protesta y un paro de actividades para exigir a los directivos de esta entidad el
aumento de sus sueldos. En Trujillo, el Cuerpo de Enfermeras de E S S A L U Dde la provincia tam-
bién paraliza sus labores durante 24 horas, como protesta por los bajos sueldos que perciben.
• Maestros de la escuela pública realizan un paro de 24 hs., junto a médicos y enfermeras
del sector Salud, demandando un incremento en sus remuneraciones, el reinicio del diálo-
go con el Estado y el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Los trabajado-
res de la construcción civil, de Telefónica del Perú y jóvenes de la Federación de Estudian-
tes del Perú (FEP) y de la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Hu-
manos, marchan por las principales calles de Lima hasta la Plaza Mayor.
•Trabajadores, estudiantes, agricultores, transportistas, profesores, médicos, enfermeras,
personal administrativo, políticos y obreros del sector industrial en Arequipa realizan un
paro regional de 24 hs. para exigir la convocatoria a un nuevo proceso electoral en el que
se elija al mandatario y parlamentarios para el período 2000-2005. 
• Miles de agricultores arequipeños bloquean diversos tramos de la carretera Panamerica-
na Sur en protesta por el incumplimiento de las promesas del gobierno de Fujimori y para
exigir la reactivación del agro y la ganadería. 
• Cientos de peruanos -desde Chimbote, Lambayeque, Trujillo, Huánuco, Ica, Piura, Caja-
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los Cuatro Suyos, jornada democrática que se inicia hoy y se prolongará hasta el 28 de ju-
lio. Integran estas delegaciones universitarios, docentes, campesinos, dirigentes de organi-
zaciones populares, políticos y del Frente de Defensa de la Democracia.
• Se inicia un paro regional de 48 horas decretado por el FPL. Así mismo, otras org a n i z a c i o-
nes populares, sindicales y políticas anuncian su adhesión a la medida de fuerza convocada
por la Asamblea Regional del Cusco en rechazo a la reelección de Fujimori.
• Miles de mujeres, encabezadas por Eliane Karp, esposa del líder de Perú Posible, Alejandro To l e-
do marchan por la avenida Arequipa “por la democracia”. Se concentran más de 50 mil personas.
• Efectivos de la policía reprimen con violencia marchas pacíficas contra el tercer manda-
to de Fujimori dejando un saldo de seis muertos, seis desaparecidos, 79 heridos y 157 de-
tenidos; lo mismo sucede en manifestaciones llevadas a cabo en T cna, Cusco, Chiclayo y
Piura, entre otras ciudades.
• Un grupo de mujeres del MAM realiza plantón y expone un pasacalle artístico frente al
Palacio de Justicia para exigir al gobierno una investigación exhaustiva sobre los hechos
violentos producidos en la Marcha del 28 de julio, que dejó un saldo de 6 muertos y cen-
tenares de heridos.
• La población de Arequipa protesta pacíficamente para reafirmar su compromiso de lucha
por la democracia.
•Alrededor de 500 trabajadores que prestaban servicios a Sedapal realizan un plantón fren-
te a las instalaciones de la planta de La Atarjea en Santa Anita, exigiendo la reincorpora-
ción a sus puestos de labores y el pago de sus remuneraciones adeudadas.
• La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (F E N T E N A P U) presenta 108 mil firmas pa-
ra impedir la privatización de puertos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (O N P E).
• El Comité Cívico de La Libertad impulsa la resistencia cívica y democrática del pueblo
trujillano con el tradicional “Lavado de la Bandera” que se realiza para expresar la indig-
nación y el rechazo a la corrupción en las altas esferas del poder político. 
• Jóvenes de la FEPrealizan plantón frente al Ministerio de la Mujer para reclamar la in-
mediata liberación de los más de 150 detenidos y procesados, y la aparición de cuatro es-
tudiantes desaparecidos en los violentos sucesos del 28 de julio.
• Un grupo de Mujeres por la Democracia de Arequipa se movilizan por las calles céntricas en
defensa del derecho a manifestarse públicamente y en rechazo al proyecto de ley de la congre-
sista Carmen Lozada de Gamboa que pretende cortar el derecho de protesta contra la dictadura.
• Ciudadanos de todas las edades -especialmente jóvenes- de la ciudad de Tacn , salen a las
calles y se concentran en el Arco de Tacna para participar de un “Lavado de la Bandera”.
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• Miles de jóvenes universitarios, agrupados en el movimiento Juventud Popular, marchan
por las calles de Lima exigiendo la libertad de sus compañeros detenidos el 28 de julio pa-
sado durante los incidentes producidos en la Marcha de los 4 Suyos.
• Cientos de jóvenes de Somos Perú, de la Red Joven por la Democracia y del Movimien-
to Amplio de Mujeres se congregan frente a las puertas de Palacio de Justicia, exigiendo la
libertad de los detenidos y el respeto a la independencia de poderes.
• Cientos de agricultores y nativos, convocados por la Federación Agraria Departamental
de Madre de Dios (FADEMAD) y respaldados por organizaciones regionales como la Fe-
deración Nativa del Departamento de Madre de Dios (FENAMAD), entre otras, realizan un
paro regional de 72 horas. El principal tema de la Plataforma de Lucha es la aprobación de
un presupuesto extraordinario de 200 millones de soles para esta región.
• La población de la capital de la provincia de Azángaro, convocados por el Comité de Lu-
cha de Azángaro, realiza un paro general en  defensa de 4 profesores que han sido denun-
ciados falsamente como “terroristas” por el alcalde de esa ciudad.
• Decenas de jubilados de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú
(C E N A J U P E) paralizan por una hora la avenida Abancay para reclamar al gobierno que
aumente sus pensiones al nivel de la remuneración mínima vital.
• Los pobladores de Puerto Maldonado, con banderas y pancartas, bloquean una de las vías
de acceso a la ciudad durante la realización del paro de 72 horas que es acatado en forma
masiva.
• Cerca de medio centenar de heridos y siete detenidos es el resultado de los violentos enfren-
tamientos ocurridos entre pobladores de Puerto Maldonado y contingentes policiales traídos
desde Lima, al cumplirse el tercer día del Paro Departamental convocado por la FA D E M A D.
•Todas las comunidades y centros poblados de la provincia de Tahuam nú  acatan el paro
de 72 horas convocado por la FADEMAD, en protesta por el abandono del gobierno.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANR Asamblea Nacional de Rectores
CENAJUPE Central Nacional de  Jubilados y Pensionistas del Perú
CGTP Central General de Trabajadores del Perú 
ESSALUD Seguro Social de Salud
FDCC Federación Departamental de Campesinos del Cusco
FECHOP Federación de Choferes del Perú 
FADEMAD Federación Agraria Departamental de Madre de Dios
FENAMAD Federación Nativa del Departamento de Madre de Dios
FENTASE Federación Nacional de Trabajadores Administrativos de la Educación
FENTENAPU Federación Nacional de Trabajadores Portuarios
FEP Federación de Estudiantes del Perú
FPL Frente Patriótico de Loreto
FUPP Frente Unitario de los Pueblos del Perú 
JNE Junta Nacional Electoral 
MAM Movimiento Amplio de Mujeres
MHOL Movimiento Homosexual de Lima
OEA Organización de Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Lima
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú 
* Realizado por: Fabiana Werthein y María Chaves, colaboradoras del OSAL.






• Los dos centenares de desobedientes civiles que desde el 20 de abril de 1999 acampaban
en la zona de la isla de Vieques que la Marina de Guerra de Estados Unidos ocupa para rea-
lizar maniobras militares (práctica que se remonta a 1941) son desalojados y detenidos du-
rante varias horas por las autoridades federales de Puerto Rico. Luego, el Departamento de
Justicia entrega el control de las tierras a las fuerzas navales estadounidenses. 
• Sindicatos, estudiantes, religiosos, empleados federales y del gobierno estatal paralizan
sus actividades y realizan manifestaciones en todo Puerto Rico en contra del operativo de
desalojo de desobedientes civiles en Vi ques. 
• La armada norteamericana reanuda sus entrenamientos en el campo de tiro de Vieques.
Las prácticas de tiro se habían suspendido en abril del año pasado, luego de la muerte de
un civil viequense durante una jornada de ejercicios militares.
• Miembros del Movimiento Hostosiano del Sur y de la Coordinadora de Profesores Uni-
versitarios Pro Vieques protestan en Ponce contra la reanudación de los bombardeos.
• El presidente y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño
(PIP) Rubén Berríos, y el asesor ecológico del PIP, Jorge Fernández Ríos, son detenidos y
dejados en libertad sin fianza, luego de regresar al área restringida de la Marina en Vieques.
Tan pronto se hace público que estos han sido arrestados, cientos de militantes organizan
una manifestación frente a la Corte Federal, para expresar su apoyo a los independentistas.
• Militantes de la Organización Socialista Internacional (OSI) protestan frente al Centro de Reclu-
tamiento del Army en San Juan para demandar la salida del país de la Marina estadounidense.
• Una veintena de miembros del Nuevo Movimiento Independentista (NMI) se manifiesta
frente a los portones de la Base Naval de Toa Baja, en protesta por el reinicio de las prác-
ticas militares en Vieques. 
• Alrededor de ochenta integrantes del NMI y de algunos sindicatos, junto con los candidatos
a la alcaldía por el Partido Popular Democrático (PPD) y por el Partido Independentista Por-
torriqueño (PIP) marchan en Aguadilla para oponerse a la presencia de la Marina en Vieques. 
• Más de cincuenta personas que intentaban llegar al campo de tiro militar en Vieques son
arrestadas; una veintena es liberada sin fianza, por ser la primera vez que cometían infrac-
ción, y el resto es encarcelada.
• La Unión Independiente Auténtica (UIA) para por 24 hs en todas las dependencias de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se manifiesta frente a sus oficinas en
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lectivo. En respaldo a la medida, los miembros de la Asociación de Empleados Gerencia-
les de la AAAanuncian que dejarán de trabajar tiempo extra y de desempeñar las funcio-
nes que no estén estipuladas en el contrato de trabajo. 
• Los empleados del Hospital de Auxilio Mutuo paran por 24 hs en protesta por la inexis-
tencia de un convenio colectivo desde hace dos años.
• Empleados de la Corporación Azucarera (CA) en la central Mercedita de Ponce paralizan
sus actividades y protestan frente a las oficinas locales de la empresa para reclamar que se
aligere la negociación de su convenio colectivo.
•Veintiseis personas ingresan a la zona restringida de V eques, son detenidas y, en su ma-
yoría, liberadas horas más tarde.
• La Coalición de Orgullo Arcoiris (COA) que agrupa a organizaciones y activistas de la
Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, de Transgéneros y Transexuales (CGLBTT), realiza la
Décima Marcha de Orgullo Homosexual, Lésbico, Bisexual, Transgénero y Transexual, y
reclama la revisión del Artículo 103º del Código Penal que criminaliza las relaciones con-
sentidas entre las personas del mismo sexo.
•Alrededor de diez personas penetran a los terrenos de Vieques restringidos por la Marina.
• Más de cincuenta personas ingresan al área restringida de Vieques y son arrestadas por
las autoridades federales.
• El grupo de desobedientes civiles arrestado dos días atrás en los campos de tiro de Vie-
ques queda en libertad bajo fianza. 
•Alrededor de cincuenta personas entran al campo restringido de la Marina y horas más
tarde son detenidas.
•Aproximadamente cien personas marchan en San Juan para expresar su oposición al rei-
nicio de los bombardeos en Vieques y dar su apoyo a los desobedientes civiles detenidos.
• Más de cuarenta civiles se internan en el área de tiro de Vieques y son detenidos horas
después; un grupo permanece arrestado por no dar su identificación.
• Cerca de ciento treinta miembros del PIP, entre los que se encontraban su vicepresidente
y veintiocho candidatos a alcaldías, ingresan a la zona restringida de Vieques mientras la
Marina realiza ejercicios de guerra.
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• Más de cien integrantes del PIP, entre los que se encuentran el vicepresidente del partido
y su candidato a la alcaldía de San Juan, son arrestados y llevados al Centro de Detención
de Guaynabo, conocido como la Cárcel Federal, al cumplirse la fecha límite para pagar las
fianzas correspondientes al delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina en Vi ques. Al
conocerse la noticia, más de un centenar de independentistas se congregan frente a la cár-
cel con el propósito de mantenerse allí hasta que los miembros del PIPsean liberados. 
• Más de ocho mil personas marchan en Ponce para dar su apoyo a la lucha por la salida de
la Marina de Vieques. 
• El PIPorganiza una manifestación en las inmediaciones de la cárcel federal para dar su
apoyo a los militantes independentistas detenidos.
• Dieciseis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico ingresan en terrenos restringidos
por la Marina estadounidense en Vi ques, son detenidos y liberados horas más tarde.
•Alrededor de doscientos empleados municipales de Río Grande se manifiestan frente a la
Asamblea Municipal, para reclamar aumentos salariales y la reclasificación de sus plazas.
• Un centenar de empleados federales realiza una manifestación en la Isla de Vieques pi-
diendo el cese del los bombardeos. 
•Veintisiete miembros del PIPy dos integrantes del grupo Jinetes por la Paz son encarce-
lados al cumplirse la fecha límite para pagar la fianza por el delito de entrada ilegal a te-
rrenos de la Marina. 
• Religiosos de diferentes denominaciones litúrgicas realizan un acto ecuménico frente a la
cárcel de Guaynabo como muestra de solidaridad con los encarcelados por defender la paz
en Vieques. 
•Veinticuatro miembros del PIPson enjuiciados por el delito de entrada ilegal a terrenos
de la Marina y condenados al tiempo de cárcel desde que fueron arrestados.
• Empleados del Hospital de Auxilio Mutuo paran por 24 hs. y se manifiestan frente a la
institución por aumento salarial y un convenio colectivo.
• Dieciocho miembros del PIPson liberados tras ser encontrados culpables por el delito de entra-
da ilegal a terrenos de la Marina y ser sentenciados al tiempo de cárcel que llevaban en prisión.
• Diez independentistas son sentenciados a libertad supervisada por un año, tras ser encontrados
culpables por el delito de entrada ilegal a los terrenos viequenses restringidos por la Marina.
•Alrededor de quinientas personas marchan en Vieques en repudio a la presencia de la Ma-
rina de Guerra en esta isla. En la manifestación participan la Organización Puertorriqueña
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• Diez integrantes del PIPquedan en libertad tras ser sentenciados a 12 meses en probato-
ria (a efectos de la sentencia no cuenta el tiempo que llevan presos) por el delito de entra-
da ilegal a terrenos de la Marina en Vieques. 
• Los empleados del Hotel Hyatt Regency Cerromar comienzan una huelga por tiempo in-
definido para exigir a la gerencia que iguale los salarios entre los trabajadores que realizan
similares tareas. 
• Dos legisladores del PIP, el candidato a alcalde de Trujillo l mismo partido y un reve-
rendo presbiteriano de Mayagüez ingresan a la zona prohibida de Vieques, son detenidos y
quedan arrestados por negarse a pagar la fianza que corresponde al delito de entrada ilegal
a terrenos restringidos por la Marina. 
• La Marina de Guerra reanuda sus ejercicios de entrenamientos en Viequ s. 
• Un grupo de empleados de la Hermandad de Empleados de Oficina (HEO) de la Autori-
dad de Puertos realiza una protesta frente al Centro de Bellas Artes de Aguada, donde se
encuentra el gobernador Pedro Roselló, para oponerse a los planes del Gobierno de priva-
tizar el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. 
• Miles de personas marchan hasta el Fuerte Buchanan en Guaynabo para reclamar el cese
inmediato de las prácticas de la Marina estadounidense en Vieques y para manifestar su
apoyo a los militantes del PIPncarcelados por ingresar al campo de tiro. 
• Los empleados de la Río Grande Community Health Center realizan un paro por tiempo in-
definido para reclamar el pago de sus salarios bimensuales, atrasados desde hace más de un mes. 
• Una treintena de mujeres ingresan a la zona restringida de la Marina en Vieques, son de-
tenidas horas después y quedan en libertad bajo fianza.
• Un grupo de once universitarios penetra en la zona de tiro en Vieques, es arrestado y que-
da en libertad horas más tarde. 
• Centenares de personas forman un cordón humano alrededor de los portones del área de
la instalación militar Campamento García para manifestar su oposición a las prácticas bé-
licas de la Marina en Vieques. 
• Más de cien familias invaden un campo privado de Ponce y afirman que permanecerán
allí hasta ser reconocidos como los nuevos dueños del campo. 
• Los miembros de la Asociación de Comerciantes Profesionales y Residentes de Caguas
(que agrupa a unos quinientos comerciantes) cierran las puertas de sus negocios para pro-
testar  por el incumplimiento del Alcalde de la ciudad de evitarles pérdidas económicas en
el proceso de remodelación de calles y aceras. 
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za son liberados luego de ser encontrados culpables del delito de entrada ilegal a terrenos
de la Marina y condenados a doce meses en probatoria. 
• La Marina de Guerra estadounidense culmina sus ejercicios bélicos en Vieques.
• Un grupo de trabajadores de la Asociación de Empleados del ELA(AEELA), asociados
a la sindical United Auto Workers, protestan contra la suspensión de dos empleados y el
despido de otros siete, argumentando que la administración de la AEELAestá f bricando
casos contra los empleados que están sindicalizados. 
• Nueve personas penetran en el campo de tiro de la Marina en Vieques y quedan libres sin
necesidad de pagar la fianza que les fue fijada. 
• Decenas de profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez realizan una
protesta frente a la rectoría de la institución para denunciar que no aceptarán el nombra-
miento del Dr. Juan Hernández Cruz como director del Departamento de Ciencias Socia-
les, a raíz de que no fue evaluado para obtener la permanencia, y para exigir la interven-
ción en el Recinto del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 
GLOSARIO DE SIGLAS
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEELA Asociación de Empleados del ELA
CA Corporación Azucarera
CGLBTT Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, Transexual y Transgénero 
COA Coalición de Orgullo Arcoiris 
ELA Estado Libre Asociado de Puerto Rico
HEO Hermandad de Empleados de Oficina 
NMI Nuevo Movimiento Independentista 
OSI Organización Socialista Internacional 
PIP Partido Independentista Puertorriqueño 
PPD Partido Popular Democrático
UIA Unión Independiente Auténtica 
* Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.








• Se realizan elecciones presidenciales en las que resulta electo el candidato Hipólito Me-
jía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), obteniendo el 49,87% de los votos. Le
sigue el Partido de Liberación Dominicana (PLD), que reúne el 24,94% de los sufragios,
mientras que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), obtiene el 24,60%.
• La Asociación Médica Dominicana (AMD), representantes sindicales, de organizaciones
populares y de transporte, encabezan una marcha en Santo Domingo en la que participan
cientos de manifestantes, en rechazo a la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Segu-
ridad Social que quiere implementar el Gobierno, y en reclamo de su modificación. Este
proyecto privatizaría la seguridad social. 
• Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) toman el campus de
esa universidad en protesta por el aumento de los créditos del curso de verano. La policía
realiza un cerco alrededor del campus, impidiendo el acceso de distintos gremialistas, le-
gisladores, profesionales, profesores, representantes de la Iglesia y de organizaciones de-
fensoras de los derechos humanos, como el Comité de los Derechos Humanos, que inten-
tan intervenir en el conflicto movilizándose hacia el campus.
•Autoridades de la UASD, profesores y empleados se reúnen para tratar de llegar a un
acuerdo y buscar una salida al conflicto que se desarrolla en esa institución. 
• Campesinos de las comunidades de Higüey bloquean calles y queman neumáticos en esa
provincia, en rechazo al desalojo de cerca de 400 familias que intentan llevar a cabo las au-
toridades de la región, y a los maltratos y abusos que reciben de la policía. Se producen en-
frentamientos entre agentes policiales y manifestantes.
•Alrededor de 100 damnificados por el huracán Georges, montan un piquete con pancar-
tas, próximo a la residencia particular del Presidente Leonel Fernández, reclamando que les
adjudiquen algunas viviendas de las que están siendo construidas por el Gobierno en el sec-
tor El Tamarindo, al Este de la Capital. La policía reprime la medida. 
• La UASD reinicia las clases sin que se haya alcanzado acuerdo alguno.
• Comerciantes, personas representativas de grupos comunitarios y usuarios de servicios
públicos, obstruyen calles y queman neumáticos en protesta por los continuos apagones
que se vienen desarrollando hace días, y por el aumento de las tarifas del servicio, en mu-
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En Puerto Plata, región del Norte, las protestas se desarrollan en cerca de ocho barrios, entre
ellos Padre Las Casas, Avenida Colón, Sánchez Dubó, 27 de Febrero, Manolo Tavárez Justo,
Gregorio Luperón y Padre Granero. En el sur, los manifestantes protestan en los barrios de
San Juan de Managua, Elías Piña, Las Matas del Farfán y El Cercado. Asimismo, en la re-
gión del Este, se realizan protestas en El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís.
• Cientos de usuarios de servicios públicos realizan manifestaciones obstruyendo el tránsi-
to y quemando llantas, en Mao, San Cristóbal, Laguna Salada, Moca y Puerto Plata, en pro-
testa por la deficiencia en la prestación de servicios públicos, especialmente por la falta de
agua potable y energía eléctrica. En el sector de Pueblo Nuevo y el Municipio de Laguna
Salada, en la provincia de Valverde, región Noroeste, y de Madre Vieja Norte, en la pro-
vincia de San Cristóbal, región Sur, reclaman que el servicio de agua potable sea normali-
zado. La policía interviene produciéndose incidentes que dejan un saldo de más de cien de-
tenidos y algunos heridos.
• La Federación Nacional de Transportistas Dominicanos (FENATRADO) y el Sindicato
de camioneros de Haina occidental, bloquean la entrada al muelle de Haina, en Santo Do-
mingo, en protesta por la utilización de vehículos no afiliados al sindicato por parte de los
miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). La policía interviene
produciéndose el levantamiento del bloqueo. 
GLOSARIO DE SIGLAS
AMD Asociación Médica de Dominicana 
CONEP Consejo Nacional de la Empresa Privada 
FENATRADO Federación Nacional de Transportistas Dominicanos 
UASD Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
* Realizado por: María Chaves y Florencia Ayala, colaboradoras del OSAL.






• El PIT-CNT(Protesta Intersindical de los Trabajadores – Central Nacional de Trabajado-
res) conmemora el Día de los Trabajadores con un acto en la plaza Mártires de Chicago de
Montevideo. Se pronuncia en contra del proyecto de ley de urgencia que permite a algunas
empresas públicas asociarse con capitales privados para conceder servicios y convoca a un
paro general de 24 hs. para el 8 de junio contra la política económica del gobierno. 
•Trabajadores de la salud realizan una concentración frente a las puertas de la cooperativa
médica Israelita del Uruguay (MIDU) en reclamo de soluciones a la crisis del sistema mu-
tual. A su vez, empleados de esta institución ocupan el edificio por 24 hs. para conseguir la
reactivación económica de esta mutualista.
• Personal de la cooperativa médica Cima marcha hasta el Edificio Libertad para protestar
por los ciento veinte trabajadores enviados a seguro de paro sin retorno y los treinta que
fueron despedidos, exigiendo que el Poder Ejecutivo impulse un diálogo entre la patronal
y los trabajadores.
• La Federación Uruguaya de Salud (FUS) - que nuclea a los trabajadores del sector priva-
do - y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) paran por 24 hrs. y realizan
una marcha hasta el Ministerio de Salud Pública (MSP), en reclamo de soluciones a la cri-
sis del sistema mutual.
• Se realizan los comicios municipales, en los que el Encuentro Progresista-Frente A m p l i o
( E P - FA )vence por amplia mayoría en Montevideo, consolidándose como la fuerza más votada
a nivel nacional, con el 38,7% de los votos; el Partido Colorado gana en Canelones, Ar t i g a s ,
Salto, Río Negro y Rivera, ubicándose en el segundo lugar, con el 31%; y el Partido Nacional
triunfa en Tacuarembó, Durazno, Flores, San José, Treinta y Tres, Colonia, Lavalleja, Cerro Lar-
go, Rocha, Soriano, Florida, Paysandú y Maldonado, quedando tercero, con el 27,3%. 
• Los funcionarios de Cemeco ocupan las instalaciones de esta cooperativa médica para
oponerse al decreto del gobierno que clausura la institución.
•Alrededor de setenta mil personas marchan en Montevideo para reclamar esclarecimien-
to y justicia por los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).
• Los sindicatos de la salud realizan un paro general para que el MSPy el gobierno actúen
para evitar el cierre de más instituciones médicas.
• Los trabajadores de la Federación Uruguaya de Salud (FUS) realizan una marcha que re-
corre la sede del MSPy las mutualistas Uruguay España y Cima, y proclaman un paro na-
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• La FUS para a nivel nacional con ocupación de centros médicos por 24 hs. y realiza mo-
vilizaciones frente a los distintos centros de atención, reclamando que el Ejecutivo aplique
medidas para solucionar la deteriorada situación el sector salud.
• Los trabajadores municipales de recolección de residuos comienzan un paro de 24 hs. en re-
chazo a un decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que ordena que la tripu-
lación de los camiones esté integrada con dos peones y no con tres como hasta el momento. 
• ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), gremio que nuclea a los reco-
lectores de basura, extiende el paro por tiempo indefinido hasta que la IMM permita que la
tripulación de los camiones esté integrada por tres peones. La comuna responde contratando
camiones y personal privado para contener la acumulación de basura existente en la ciudad.
• Los sindicatos de la construcción se movilizan frente al Palacio Legislativo en demanda
de fuentes de trabajo.
• La FUS realiza una marcha de antorchas que recorre las mutualistas Cemeco, Uruguay-
España y Cima.
• Alrededor de cien recolectores de residuos bloquean el acceso principal a la Usina Nº 5 con
el fin de impedir el ingreso de los camiones privados que, contratados por la IMM, están cu-
briendo la recolección de basura domiciliaria hasta que la huelga del sector finalice. 
• La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) se declara en conflicto y
reclama al gobierno que en el próximo presupuesto establezca un porcentaje para la educa-
ción no menor al 6% del PBI. 
• Los trabajadores del servicio de limpieza de la IMM deben desbloquear la entrada a la
Usina Nº 5 para evitar represiones policiales e instalan pancartas frente al predio para di-
fundir sus reivindicaciones laborales.
• Los trabajadores de Cima instalan un campamento de protesta frente a la institución.
• El PIT-CNTlleva a cabo el primer paro nacional contra el gobierno de Jorge Batlle para
rechazar la política económica, reclamar fuentes laborales y aumentos de sueldo y expre-
sar su desacuerdo con la formación de la Comisión para la Paz ideada por el Presidente pa-
ra solucionar el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar. Durante la jornada
se efectúan concentraciones en Montevideo y el interior.
• La IMM y ADEOM alcanzan un principio de acuerdo en el que la comuna deja sin efecto el de-
creto que disponía que la tripulación de los camiones recolectores estuviera integrada sólo por dos
peones, y el gremio desiste de oponerse a que los funcionarios puedan trabajar en ese régimen. 
• Los trabajadores del sector limpieza de la IMM aprueban el acuerdo entre el PIT-CNTy
las autoridades comunales y ponen fin al paro que mantuvieron durante diez días.
• Mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), trabajadores y empre-
sarios de la mutualista Cima alcanzan un principio de acuerdo para instalar una mesa de ne-
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gociación el lunes 12, a raíz de que la empresa deja sin efecto los ciento cincuenta despi-
dos y, en consecuencia, los empleados de Cima aceptan levantar las medidas de lucha.
• Los trabajadores de la salud pública, de la privada y del gremio del Hospital de Clínicas pa-
ran a nivel nacional reclamando políticas de salud de Estado que solucionen de fondo la crisis
del sistema y que asignen presupuesto para el área pública. Asu vez, junto con delegaciones que
llegan desde el interior del país, marchan hasta el ministerio de Salud Pública en Montevideo. 
• La Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga (APVC) adelanta que en pocos días
dará a conocer la fecha de comienzo de un paro nacional por tiempo indeterminado. La
central reclama la unificación de todas las cargas fiscales fijas del sector en un tributo úni-
co y variable, incorporado al precio del gasoil, con el fin de eliminar la competencia des-
leal en el mercado interno de las empresas que no pagan sus aportes y mejorar las condi-
ciones de competitividad con el exterior.
• La Mesa Intergremial del Transporte deja en suspenso el anunciado paro nacional, luego
de que el presidente Batlle les comunica que tratará de incluir una parte de la carga fiscal
del sector en el precio del gasoil.
• La FUS para por 24 hs. en reclamo de soluciones a la crisis en el sistema de salud y anuncia
movilizaciones para el 13 y 21 de julio, con concentraciones y paro parcial de actividades. 
• La FUS para de 9 a 11 hs. y realiza concentraciones zonales en todo el país, exigiendo al
gobierno soluciones de fondo para la crisis del sistema mutual.
• ADEOM realiza una manifestación durante la asunción del jefe comunal de Montevideo, Ma-
riano Arana, en oposición a la supresión del sábado como día laboral y al recorte de horas extra. 
• El ministro de salud presenta un documento para frenar la crisis del sistema mutualista,
en el que propone la realización de auditorías económicas y financieras en todas las insti-
tuciones privadas, en base a las cuales cada una deberá realizar un plan de reestructura que,
de ser aceptado, dará derecho a cada centro a recibir beneficios.
• Algunos gremios y las instituciones privadas de salud – entre los que se encuentran el IAMC,
la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la
Federación de Mutualistas del Interior (FEMI), entre otros - respaldan la decisión del MSP e
asumir el rol de contralor de las políticas de salud y manifiestan su conformidad con las me-
didas presentadas por el ministro de salud para el fortalecimiento del sector mutual.
• El Consejo Central de la FUS rechaza el documento de propuestas para frenar la crisis del
sistema mutual presentado por el MPS. Afirman que el gobierno no brindan soluciones de
fondo ni tampoco impulsa medidas que eviten nuevos cierres de cooperativas médicas.
• Se reúne por primera vez el grupo derivado del documento del MSPque tiene por función
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del ministerio de Economía y Finanzas, de Salud Pública, el IAMC, la UMU, el FEMI, el
SMU, la FUS y de la Sociedad anestésico quirúrg ic a .
•Trabajadores de Cima llevan a cabo un paro de 24 hs. en reclamo de una solución defini-
tiva a su situación laboral. 
• El Ministerio del Interior ordena el desalojo de la carpa instalada por la Asociación de
funcionarios de Cima en la explanada de esa mutualista.
• Más de mil quinientos habitantes de Empalme Olmos, en Canelones, marchan exigiendo
soluciones para la fábrica de cerámica Metzen & Sena, principal fuente de trabajo del pue-
blo. En esta empresa, en menos de un año fueron despedidos novecientos funcionarios y
ciento setenta enviados a seguro de paro. 
• La Asociación de Funcionarios del Casmu para por 24 hs. para oponerse a algunos de los
puntos de un plan de reducción de gastos propuesto por el Centro para evitar su cierre. 
• Los funcionarios nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
(ATSS) detienen sus tareas desde las 12 hs. en rechazo a la resolución del Banco de Previ-
sión Social (BPS) de pagar todas las pasividades fuera de los locales de la institución, a la
vez que entregan cien mil firmas al presidente del establecimiento reclamando que sea rec-
tificada la decisión. Los trabajadores consideran que los locales en donde en el futuro se
realizarán todos los pagos de pasividades no son aptos para tal fin. El sindicato cree, ade-
más, que esto es parte de un proceso de privatización del BPS. 
• La Comisión para la Paz, que recabará información sobre el paradero de uruguayos desa-
parecidos durante los gobiernos militares de la región, queda oficializada por el presidente
Batlle. El grupo estará integrado por el arzobispo de Montevideo, representantes del Go-
bierno, del EP, de los familiares de desaparecidos, el presidente del PIT-CNTy el ex vice
presidente del Codicen, José C. William.
• Los docentes de la enseñanza pública y privada – agrupados en la Federación Uruguaya
de Magisterio (FUM), la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (AFU-
TU), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) – realizan un paro na-
cional de 24hs con movilización, en reclamo, entre otros puntos, de presupuesto justo pa-
ra la educación pública y aumento sustancial e inmediato del salario básico.
• Las empresas transportistas de cargas resuelven llevar adelante un paro por 72 hs. que
anunciarán con un plazo no mayor a las 12 hs., ante la falta de respuestas gubernamentales
a sus reclamos de trasladar la mayor parte de la carga fiscal del sector al precio del gasoil. 
• La intersectorial de Bella Unión realiza una caravana de vehículos de aproximadamente
5 km para reclamarle al Gobierno la protección de la agroindustria azucarera; la regulación
de impuestos en las áreas productiva, industrial y comercial; y la regulación de las impor-
taciones de hortalizas y protección de los productos uruguayos, entre otros puntos.
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• Las gremiales del transporte de carga levantan la medida de paro de 72 hs. prevista des-
de la semana anterior, luego de acordar con el gobierno un compromiso por el cual éste
aplicará medidas que evitarán la competencia desleal en el mercado interno y mejorará las
condiciones de competitividad de las empresas transportistas con el exterior.
•Varios centenares de integrantes del PIT-CNTy de grupos de izquierda y derechos huma-
nos, marchan hasta las inmediaciones del hospital Filtro para reclamar por el esclareci-
miento de la muerte del joven Fernando Morroni, ocurrida seis años atrás durante los epi-
sodios de violencia derivados de la resistencia a la extradición de cuatro ciudadanos vas-
cos acusados de pertenecer a ETA (organización terrorista vasca).
•Alumnos del Liceo Zorrilla ocupan la instalación en demanda de un mejor presupuesto
para enseñanza y para apoyar el proyecto consultivo de la Federación Nacional de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria (FENAPES).  
• Los pobladores de Yong realizan una marcha de tractores para reclamar medidas protec-
cionistas para la producción nacional. 
GLOSARIO DE SIGLAS
ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales
ADES Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria 
AFUTU Asociación de Funcionarios de la Universidad del Tr bajo
APVC Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga 
ATSS Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
BPS Banco de Previsión Social
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio 
FEMI Federación de Mutualistas del Interior 
FENAPES Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria 
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FUM Federación Uruguaya de Magisterio
FUS Federación Uruguaya de Salud 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
MIDU Mutualista Israelita del Uruguay 
MSP Ministerio de Salud Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
PIT-CNT Propuesta Intersindical de Trabajadores–Central Nacional de Trabajadores 
SINTEP Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada 
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
UMU Unión de Mutualidad del Uruguay
* Realizado por: Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.







• La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realiza una marcha en conmemo-
ración del Día Internacional de los Trabajadores en Caracas. El secretario general de la en-
tidad criticó al presidente, Hugo Chávez, por haberse olvidado de los trabajadores del sec-
tor privado, de los rurales, domésticos y de los que laboraban en la administración pública
descentralizada al excluirlos del incremento salarial del 20 por ciento.
• Integrantes del Movimiento Quinta República ocupan tres terrenos y una finca del muni-
cipio de Baralt, en el estado de Zulia. La acción motivó el accionar policial que desalojó y
detuvo a unas 300 familias ocupantes.
• Más de 10 mil trabajadores de los consorcios petroleros Sincor y Cerro Negro, convoca-
dos por la Federación Ve ezolana de Trabajadores Petroleros, paralizan sus actividades en
demanda de una revisión definitiva de sus actas de convenio de trabajo y de un aumento
salarial de 5.000 bolívares diarios.
• En Caracas, empleados, obreros, profesionales y técnicos del Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Ministerio de Educación toman la sede de la institución a fin de exi-
gir a las autoridades el pago inmediato del 20 por ciento del aumento decretado por el pre-
sidente, del 10 por ciento de los ahorros acumulados desde 1998 y la entrega de los cesta
tickets y el bono comedor además de estabilidad laboral.
• Un grupo de 50 médicos pertenecientes a la Federación Médica Venezolana (FMV) cor-
ta la autopista del este en reclamo por el vencimiento del contrato colectivo y por un incre-
mento salarial del 108 por ciento. 
•Aproximadamente 3.000 estudiantes y profesores del Colegio Universitario de Caracas
marchan hasta Chacao para pedir al presidente que solucione los problemas educativos, que
desde hace meses impiden el normal funcionamiento de la institución. Por otro lado, exi-
gen al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la destitución de la junta interventora
y denuncian la  falta de coordinación en la organización de los horarios, el mal estado de
las tres sedes y la eliminación del triple turno para los bachilleres entrantes.
• Un centenar de maestros, liderados por el Sindicato de Trabajador s de Vargas, corta la
avenida Soublette, en protesta contra el gobernador Alfredo Laya a quien responsabilizan
de demorar la firma de la nueva convención colectiva, de que haya alrededor de 250 do-
centes suplentes que no cobraron su dinero y de que no se les paguen sus primas. 
• Los trabajadores de las gerencias de administración y mantenimiento del metro y del me-
trobus de la empresa Cametro, dirigidos por el Sindicato de Trabajador s del Metro de Ca-
racas, realizan un paro en protesta por el incumplimiento de algunas cláusulas económicas
del contrato colectivo y porque desde 1991 los cálculos de los bonos vacacionales y las
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• El Consejo Nacional Electoral decide suspender las elecciones generales previstas para el
28 de mayo por estar incapacitado para garantizar su transparencia.
• Los trabajadores de la Gobernación del Distrito Federal (GDF), acompañados del Sindi-
cato de empleados de la GDF, marchan desde la Plaza Bolívar hasta Miraflores, parando en
el Palacio Legislativo, para protestar por una amenaza de despidos que afectaría a 42 mil
personas que trabajan en esa dependencia.
•Aproximadamente 500 obreros ferroviarios del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del
Estado colocan barricadas en el kilómetro 31 de la Autopista Regional del Centro exigien-
do el cumplimiento de reivindicaciones contractuales entre otras cosas.
•Alumnos del liceo Andrés Bello y de la Escuela Técnica Industrial José de San Martín
protestan en la calle para exigir el mejoramiento de la planta física de sus planteles y la do-
tación de las aulas.
•Trabajadores, transportistas y distribuidores de Panamco de Ve ezuela (Coca Cola), de la
región oriental de Caracas y de los Andes realizan un paro como protesta contra la presión
a renunciar ejercida por la empresa y por su pretensión de eliminar el funcionamiento en la
institución del sindicato nacional.
• En San Antonio del Táchira, cerca de 100 transportistas de carga pesada toman el puente
internacional Simón Bolívar que comunica al país con Colombia para manifestarse a favor
de la medida oficial de institucionalizar el transbordo de mercancía de frontera a frontera.
Por otro lado, los trabajadores exigen al gobierno nacional la eliminación de las excepcio-
nes que gozan las unidades extranjeras que transportan mercancías indivisibles, químicos
o productos refrigerados.
• La CTVencabeza una marcha de 7 mil trabajadores realizada desde Parque Carabobo hasta
Miraflores con el fin de presionar al gobierno a fin de reanudar el diálogo necesario para con-
certar políticas de reactivación económica y de generación de puestos de trabajo y de impulsar
la creación de una comisión tripartita para discutir el salario mínimo del sector privado y acele-
rar las negociaciones de los contratos de trabajo del sector público. La marcha es acompañada
por representantes de las federaciones del sector de la construcción, de los empleados públicos
y por los trabajadores de la GDF, que se encuentran en conflicto desde el 30 de mayo.
• Alrededor de 400 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Univer-
sidad del Zulia y de la Universidad de Carabobo acuden a la caravana hacia Miraflores org a-
nizada por la Federación de Centros Universitarios a fin de solicitar al Ejecutivo una respues-
ta sobre la situación de la Fundación de Atención Médica para el Estudiante de Educación Su-
perior (FAMES), cuyo funcionamiento se encuentra paralizado desde hace más de tres meses
debido a la deuda de un millón y medio de bolívares que el gobierno tiene con ella. 
• Más de 700 enfermeras del Hospital de Niños J. M. de los Ríos realizan un paro junto al
Sindicato de Trabajadores Asistenciales del Distrito Federal contra la gobernación del dis-
trito en protesta por las precarias condiciones en las que trabaja el personal, la falta de pa-
go del aumento decretado por el presidente y el retraso del pago del bono vacacional, los
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• Más de 50 ex-trabajadores despedidos de Aven a y Servivensa, empresas pertenecientes
al sector aeronáutico, realizan una protesta contra sus despidos. Los afectados pidieron, sin
obtener respuesta, explicaciones a los altos gerentes.
• Estudiantes del estado de Bolívar realizan una manifestación pacífica en el Puente Angos-
tura en protesta por el deficiente servicio que presta la FAMES. La intervención violenta
de la Guardia Nacional deja un herido como saldo.
• El pago de los bonos nocturnos y vacacionales que se les adeudaba a las enfermeras del
Hospital de Niños J. M. De los Ríos, luego de la protesta que había sido realizada el lunes
anterior, satisface parcialmente las demandas de las manifestantes.
• La Comisión Tripartita, integrada por representantes de los trabajadores, del sector empresarial
y del gobierno acuerda aumentar en un 20 por ciento el salario mínimo para el sector privado. 
•Alrededor de 2 mil trabajadores administrativos y obreros del sector educativo liderados
por los sindicatos sectoriales toman pacíficamente la sede del Ministerio de Educación en
protesta por el incumplimiento del contrato colectivo. La propuesta del director general del
ministerio, que consistía en el pago del 50 por ciento del fideicomiso en julio, del bono por
útiles escolares en agosto y de los cesta tickets y lo que correspondía por el programa de
alimentación en septiembre, dividió las posiciones sindicales. El presidente del Sindicato
Unitario de Empleados Públicos del Ministerio de Educación se mostró a favor de la pro-
puesta, aunque manifestó reservas mientras que el titular del Sindicato Nacional de Fun-
cionarios Públicos de Ministerio de Educación se expresó en contra.
• El Colegio de Médicos del Distrito Federal realiza un referéndum por el cual se impuso la
propuesta del Ministerio de Salud de elevar el sueldo básico por jornada completa a 729 mil
bolívares mediante un bono. En la votación participaron los 3.500 médicos adscritos a los
hospitales de la Gobernación del DF, al Instituto Venezolano del Seguro Social y al Ipasme.  
• Más de un centenar de estudiantes de la Universidad de Carabobo junto con la Federa-
ción de Centros realizan una manifestación pacífica frente a la sede del Tribunal Supremo
de Justicia en protesta contra una serie de violaciones a la autonomía universitaria y por la
derogación del Reglamento Electoral, que les brindaba la posibilidad de escoger a las au-
toridades universitarias. 
• El Sindicato de Trabajadores Electricistas junto con empleados de la empresa Electricidad de
Caracas toman su sede para exigir a la nueva junta directiva una salida satisfactoria a las deman-
das salariales y sociales del contrato colectivo que negocian las partes desde hace 6 meses. 
• A diferencia de lo ocurrido el 4/7, los médicos adscritos al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social que trabajaban en centros hospitalarios de todo el país votan en contra de
la propuesta realizada por ese despacho. El 88 por ciento de los sufragantes se pronunció,
en cambio, a favor de la propuesta de la FMV, que establecía un salario mínimo de 650 mil
bolívares para los médicos rurales y una compensación por el vencimiento del contrato
colectivo de 3 millones, además de un plan de hospitalización, cirugía y maternidad de 5
millones, un plan de vivienda de 6 millones, un bono nocturno del 50 por ciento del salario
diario y un bono rural del 40 por ciento del mismo.
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• Se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores, Supervisores y Operadores Petroleros y
sus Similares. Según sus integrantes, la entidad dirigida por Nicasio La Rosa surge como
respuesta ante la falta de atención que recibían los trabajadores del sector de parte de los
sindicatos tradicionales.
• Los trabajadores de los hospitales adscritos en la Gobernación del DF, movilizados por
el Sindicato de Hospitales y Clínicas del área metropolitana de Caracas protestan sobre la
avenida principal de San Martín, para solicitar al gobernador la cancelación de la deuda de
15,7 millones de bolívares que el Estado mantenía con ellos.
•Alrededor de 800 estudiantes de distintas universidades del país protagonizan en Caracas
una manifestación pacífica frente a la Fiscalía contra la agresividad con que los trataban los
cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, en el Congresillo, exigen el pago de la deu-
da que mantenía el Ministerio de Educación con la FAMES y la pronta elaboración del pro-
yecto de ley contra el uso de armas de fuego en las manifestaciones estudiantiles.
• Cerca de 500 trabajadores de la Central Azucarera de Santo Antonio de Táchira junto con
la cámara de comercio regional toman los puentes binacionales Simón Bolívar y Francis-
co de Paula Santander, que comunican al país con Colombia, exigiendo que el gobierno na-
cional implemente medidas para evitar el cierre de la planta, tales como evitar la restric-
ción de la importación de azúcar, y por la recontratación de 10 mil trabajadores que se de-
sempeñaban en Cazta. La medida es apoyada por los transportadores de carga de la zona. 
•Tras 35 horas de protesta es levantada la manifestación que se realizaba en San Antonio
de Táchira al llegar el Gobierno Nacional y los manifestantes a un acuerdo que otorga a la
Central Azucarera de Táchira una licencia de importación de 18 mil toneladas de azúcar
crudo, lo que permitiría cumplir con la zafra en lo que restaba del año, y establece la re-
contratación de 10.300 trabajadores.
• En Barcelona, estudiantes de la Universidad Gran Marical de Ayacucho, de la escuela de
Derecho y de los colegios tecnológicos Sucre y Mariño realizan cortes de calles y avenidas
para exigir al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales su intervención contra
el alza de la matrícula que se registraba en todas la carreras tecnológicas y universitarias.
• Más de mil desempleados junto con trabajadores del sector de la construcción interrum-
pen el tránsito de los tres puentes sobre el río Caroni, que comunican a Puerto Ordaz y San
Félix en protesta por el incesante aumento del desempleo en dicha zona industrial y para
que el gobierno reactive las obras del puente sobre el río Orinoco.
• Por decisión de la asamblea extraordinaria de la FMV, los médicos que trabajan para el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social comienzan una huelga indefinida en reclamo de la
aceptación de la propuesta de la federación. El personal del DF, que el 4 de julio se pro-
nunció a favor de la proposición del ministerio, no acata la medida.
•Aproximadamente 40 mil docentes de 17 universidades de todo el país, junto con la Fe-
deración de Asociaciones de profesores de Venezu la comienzan una huelga  a la cual se
suma el resto de los empleados de las casas de estudio exigiendo el mantenimiento de la










• Los médicos de las provincias de Amazonas, Portuguesa, Área Metropolitana y Miranda
comienzan a cobrar la primer parte un bono de 1,1 millones acordado con el gobierno. El
presidente de la FMVse manifiesta disconforme con el acuerdo por no resolver la contra-
tación colectiva demandada por la federación.
• El presidente Hugo Chávez es reelecto con el 59,4% de los votos, siendo Arias Cárdenas el
segundo con un 35,7%. El Movimiento Quinta República (MVR), del candidato oficial obtu-
vo 93 lugares en la Asamblea Nacional y Acción Nacional otros 32. Candidatos a goberna-
dor del presidente también triunfaron en 14 estados. En los 9 restantes ganó la oposición.
• La asamblea de delegados de la FMVdecide levantar el paro que venía realizando desde
el 17 de julio.
• Representantes de diez comunidades indígenas de la Gran Sabana, ubicada en el estado
de Bolívar, se movilizan hacia Caracas para manifestarle al presidente su descontento con
el acuerdo firmado con la Federación Indígena de Bolívar, que permitía la instalación de
un tendido eléctrico en sus tierras a fin de venderle energía al Brasil.
• El Sindicato de Trabajadores Electricistas firma con la empresa Electricidad de Caracas
una convención colectiva que establece un aumento salarial del 15% sobre el salario bási-
co, tanto para sus trabajadores como para los de las subsidiarias Luz Eléctrica de Venezue-
la y La Electricidad de Guarenas y Guatire, con una garantía mínima de incremento men-
sual de 150 mil bolívares.
•Alrededor de 600 maestros de la Asociación de Profesores Encargados del Estado de Zu-
lia se manifiestan frente al Palacio de Miraflores exigiendo el reconocimiento de sus pres-
taciones, de sus utilidades, del atraso en el pago de salarios y de la titularidad de 920 do-
centes. Una comisión integrada por cuatro profesores, representantes del Ministerio de
Educación y dos abogadas de la Defensoría del Pueblo acuerda el pago de los sueldos atra-
sados de agosto, septiembre y el bono vacacional. Por otro lado, se resuelve dejar en ma-
nos de la gobernación estatal la regularización de la situación de los 920 docentes.
• La FMVy el gobierno acuerdan las bases del contrato colectivo en discusión, el cual establece
un bono de 2,2 millones de bolívares para los médicos que trabajan 8 hs., uno de 1,1 millones pa-
ra los que lo hacen 6 hs., beneficios similares para becarios y jubilados, un incremento salarial a
implementar a partir del año próximo y otro después de julio del 2001, bonos nocturnos del 40%
para los trabajadores rurales y del 35 para el resto así como también fondos de vivienda y salud.
• Integrantes de la comunidad de Mapaurí impiden el trabajo en la línea de alta tensión del
tendido eléctrico que se proyectaba sobre sus tierras.
• La empresa Petróleos de Ven zuela S.A. (PDVSA) realiza una consulta en la que el 56%
de los trabajadores que votaron (casi el 90% del total) se manifiesta a favor de discutir con
los representantes patronales la contratación colectiva.
• El gobierno detiene la construcción del tendido eléctrico Venezuela-Brasil. 
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• Se amotinan los policías de Nueva Esparta frente a la sede de Inepol y cierran los acce-
sos callejeros exigiendo la destitución del comandante, del subcomandante, el respeto a su
moral e integridad física, estabilidad laboral, la dotación de equipo de trabajo, el pago de
los pasivos laborales, la pensión y las prestaciones y la reincorporación de los funcionarios
dados de baja por evaluación psicológica.
• Los policías de Nueva Esparta levantan las medidas que venían realizando luego del nom-
bramiento de una comisión evaluadora que investigará el funcionamiento de la institución
y atenderá las denuncias realizadas por el personal policial.
• Más de 5 mil trabajadores de la empresa recolectora de basura F O S P U C Arealizan un pa-
ro y cortan calles de Caracas exigiendo la reanudación de las discusiones por el contrato co-
lectivo, el pago de 20 por ciento de aumento decretado en mayo y de los cesta tickets, la des-
titución de los dirigentes del sindicato y un nuevo llamado a elecciones, entre otras cosas.
• PDVSAy las organizaciones sindicales aprueban la incorporación a la mesa de negociación
del proyecto de convención colectiva de FEDEPETROLy FETRAHIDROCARBUROS así
como la propuesta de la empresa estatal y de los delegados sindicales independientes.
• Los trabajadores de FOSPUCAllegan a un acuerdo con el alcalde de Libertador que es-
tablece la satisfacción de sus reivindicaciones económicas. Por otro lado, destituyen al sin-
dicato y forman una comisión para negociar con la empresa, además de levantar el paro.
GLOSARIO DE SIGLAS
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAMES Fundación de Atención Médica para el Estudiante de Educación Superior
FMV Federación Médica Venezolana
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MVR Movimiento Quinta República
PDVSA Petróleos de V nezuela S.A.
UCV Universidad Central de Venezuela
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